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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Por cese de l s e ñ o r d o n M a n u e l D í a z 
I | a encargado de l a a g e n c i a d e l Día 
FIO b la Marina en A l q u í z a r e l se-- don A l b e r t o G a r c í a , ú n i c o a u t o r i 
r'üd jggde a h o r a p a r a euamto se r e l a -
ione con este p e r i ó d i c o e n d icho pue-
blo y PaTa el cobro d'0 los ^ 
L v a ñor suscr ipc iones . 
H a b a n a , 6 de D i c i e m b r e de 1907 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
Juan G. Pumariega. 
P a r a ma/yor c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o 
hemos establecido e n e s t a o f i c i n a u n 
aparato t e l e f ó n i c o con e l n ú m e r o 104, 
¿ fin de a tender m e j o r , i n d e p e n d i e n t e -
mente, todos los asuntos de o r d e n a d -
ministrativo de c a r á c t e r breve . 
E L i M A U l E L CABLE 
umm PÁRTÍCÜLAR 
D í A í ^ S O D B L * A M A R I N A . 
1 = » A . 3 X r j 3 l 
D E A C O C H E 
M a d r i d , 12 . 
CONSEJO DE MINISTROS 
S e g ú n u n a n o t a o f i c iosa f a c i l i t a d a , 
en el Consejo q u e se h a c e l e b r a d o h o y 
bajo l a p r e s i d e n c i a d e l R e y , los M i -
nistros h a n d a d o c u e n t a d e l c u r s o que 
siguen los negoc io s p ú b l i c o s y de los 
proyectes que t i e n e n e n e s t u d i o ; pe-
ro se da por s e g u r o q u e l a m a y o r p a r -
t í del Conse jo se c o n s a g r ó á l a f r a c a -
sada c o n s p i r a c i ó n r e p u b l i c a n a r e -
cientemente d e s c u b i e r t a . 
ANUNCIO DE DIMISION 
Se dice que d i m i t i r á e l M i n i s t r o de 
Hacienda. 
DIMISION ACEPTADA 
L a " G a c e t a " p u b l i c a u n R e a l D e -
creto admi t i endo l a d i m i s i ó n d e l D i -
rector G e n e r a l de A d u a n a s . 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido n o m b r a d o D i r e c t o r G e n e -
ral de A d u a n a s d o n J o s é V a l d é s . 
EMBAJADA EXTRAORDINARIA 
S I infante d o n F e r n a n d o M a r í a de 
Baviera i r á á S t o k o l m o c o m o E m b a -
jador e x t r a o r d i n a r i o , p a r a a s i s t i r á 
la c o r o n a c i ó n de G u s t a v o A d o l f o , D u -
que de W e r m e l a n d i a c o m o R e y de 
Suecia. 
LOS CAMBIOS 
1 Libras . . . 28-59 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O e l a t a r d e 
Alicia longworth operada 
Washington , D i c i e m b r e 1 2 . — S e h a 
Practicado h o y e n l a C a s a B l a n c a , y 
feliz é x i t o , l a o p e r a c i ó n de l a 
apeadicitis, en l a s e ñ o r a A l i c i a L o n g -
wor"i, h i j a d e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t . 
GRAVEDAD DE UN SABIO 
Londres, D i c i e m b r e 1 2 — I n s p i r a se-
nos temores e l e s t a d o de L o r d K e l v i n , 
t U f e c ie i l t í f i co» q^e h a c e t a n t o 
j s j p o e s t á en fermo, p e r o que se h a 
^ v a d o en estos d í a s 
^ SENTIMIENTO ANTI-EXTRAN 
^ JERO EN CHINA 
U b e í ' ' " 0 1 0 1 6 ^ 6 1 2 — A n u n c i a í ' L a 
e s t á T - ^ el ^obierT10 francés se 
refuJr-ei)a?ando p a r a e n v i a r g r a n d e s 
cr¿os a s u e s c u a d r a e n E x t r e m o 
^ " D E D O R P A R A R O P A 
O r i e n t e , e n v i s t a de h a b e r s i d o i n f o r -
m a d o de que e s t á a u m e n t a n d o e n C h i -
n a e l m o v i m i e n t o a n t i - e x t r a n j e r o . 
B O D A S R E G I A S 
A t e n a s , D i c i e m b r e 1 2 . — S e h a efec-
t u a d o h o y , c o n g r a n e s p l e n d o r é i n u -
s i t a d a p o m p a , el, m a t r i m o n i o r e l i g i o s o 
d e l p r í n c i p e J o r g e , h i j o s e g u n d o de l 
r e y de G r e c i a , c o n l a p r i n c e s a M a r í a 
B o n a p a r t e , que se c a s a r o n c i v i l m e n t e 
en P a r í s , e l d í a 21 d e l p a s a d o mes . 
A s i s t i e r o n á l a c e r e m o n i a , que se 
v e r i f i c ó en l a C a t e d r a l , los r e y e s de 
G r e c i a , todos los a l tos f u n c i o n a r i o s 
d e l E s t a d o , d i g n a t a r i o s de l a C o r t e y 
m i e m b r o s d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o . 
O f i c i ó e l A r z o b i s p o de e s t a c a p i t a l , 
a s i s t i d o de c i n c o O b i s p o s . 
E L T R I B U N A L D E A R B I T R A J E 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 12. — S e 
a n u n c i a que l a C o n f e r e n c i a de l a P a z 
de l a s r e p ú b l i c a s de C e n t r o A m é r i c a 
h a a c o r d a d o p a c t a r u n t r a t a d o gene-
r a l , e n e l c u a l q u e d a r á e s t i p u l a d o l a 
c r e a c i ó n de u n T r i b u n a l p e r m a n e n t e 
de a r b i t r a j e , p a r a e l a r r e g l o de t o d a s 
la s d i f e r e n c i a s que p u e d a n s u r g i r en-
t r e c u a l e s q u i e r a de d i c h a s r e p ú b l i c a s , 
que se c o m p r o m e t e r á n á s o m e t e r to-
d a s sus r e c l a m a c i o n e s y a g r a v i o s a l 
r e f e r i d o T r i b u n a l , 
S i d a b u e n r e s u l t a d o este T r i b u n a l , 
es p r o b a b l e q u e s i r v a de base p a r a e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l de c a r á c t e r i n t e r -
n a c i o n a l de q u e se h a o c u p a d o l a C o n -
f e r e n c i a de l a H a y a . 
\ 0 R i \ A T 0 P A R A E L 
P A T I 0 0 J A R D I N 
ÁBIE Y GIRATORIO 
2,, 
1 0 0 p i e s d e s o g a . 
1 5 0 
'HAMPIon & P A S C U A L 
el 12 de O c t u b r e ú l t i m o , d e l p r í n c i p e 
R o b e r t o de B r o g l i e c o n l a s e ñ o r i t a 
E s t e l a A l e x a n d e r . 
U N O R A D O R R E P E N T I N A M E N T E 
E N F E R M O 
B e r l í n , D i c i e m b r e 1 2 . — E l conde 
V o n K a n i t z , j e f e de l a a g r u p a c i ó n 
a g r a r i a en el R e i c h s t a g , se e n f e r m ó 
h o y r e p e n t i n a m e n t e , m i e n t r a s p r o -
n u n c i a b a u n d i s c u r s o r e l a t i v o á l a 
r m o d i f i c a c i ó n de l a l e y sobre l a s B o l -
sas , y sus a m i g o s t u v i e r o n q u e a y u -
d a r l e á s a l i r d e l s a l ó n de ses iones , 
E N T U S I A S T A O V A C I O N 
L i s b o a , D i c i e m b r e 1 2 , — L a e x p e d i -
c i ó n que e l g o b i e r n o e n v i ó á A f r i c a 
e n J u n i o d e este a ñ o , p a r a s u p r i m i r 
los l e v a n t a m i e n t o s de los i n d í g e n a s , 
y que o b t u v o e l 27 de A g o s t o u n a v i c -
t o r i a d e c i s i v a sobre 7,000 c u m a t o s , h a 
r e g r e s a d o h o y á é s t a y e l p u e b l o h a 
t r i b u t a d o á los s o l d a d c s que compo-
n í a n d i c h a e x p e d i c i ó n l a m a y o r y m á s 
e n t u s i a s t a o v a c i ó n que j a m á s se h a y a 
v i s t o a q u í , y e l r e y c o n d e c o r ó á s u co-
m a n d a n t e . 
O e l a n o c h e 
L A C O N V E N C I O N 
D E L O S D E M O C R A T A S 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 1 2 . — E l co-
m i t é d e m ó c r a t a n a c i o n a l h a a c o r d a d o 
que &e ce l ebre e n D e n v e r , C o l o r a d o , 
el 7 de J u l i o de 1908, l a C o n v e n c i ó n 
p a r a d e s i g n a r s u c a n d i d a t o á l a p r e -
s i d e n c i a . 
L A O P O S I C I O N 
D E S C O N C E R T A D A 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , D i c i e m -
b r e 1 2 . — M r , Pos t , que h a s i d o r e c i e n -
t e m e n t e r e e l e c t o G o b e r n a d o r de e s t a 
i s l a p o r e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t , h a 
l l e g a d o a q u í hoy , p r o c e d e n t e de los 
E s t a d o s U n i d o s , y e l p u e b l o le h a he-
cho u n e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o , que 
h a d e s c o n c e r t a d o á l a o p o s i c i ó n , 
M A T R I M O N I O D E L P R I N C I P E 
D E B R O G L I E 
P a r í s , D i c i e m b r e 1 2 , — S e h a a n u n -
c i a d o h o y e l m a t r i m o n i o , e f e c t u a d o 
E L P R E C I O 
de la navaja S T A R más barata es de $2.00 
american money. Pidan un c a t á l o g o I lustra, 
do á MorH? Heymann and Co. Apartado 
205 6 Muralla 119. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.60. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 12. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
l i s . Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 86, 9s. 
M. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , 9s. 9 d . 
C o n s o l i d a d o s , é x - d n t e r é s , 82.9116. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 7 
por c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
90. 
P a r í s , D i c i e m b r e 12. 
Rerota f r a n c e s a , e x 4 n t e r é s , 96 f r a n 
eos 20 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 12 Dbre. 1907, he. 
cha al aire libre en FA Almendarea. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A B I N A 
Temperatura j I Centigrado) | Fahreuheit 






Barómetro: A las 4 P. M. 759. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , D i c i e m b r e 12. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 98.112. 
B o n o s de ios E s t a d o s U n i d d s , á 
105 p o r oiento, e x - á n i t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , de 7 á 
8 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d . ¡v . , 
b a n q u e r o s , á $4.79.85. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.85.20. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d. |v. , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 19.318 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre í l a m b u r g o , 60 d. ¡v . , 
b a n q u e r o s , á 94.112. 
C e n t r í f u g a , po l , 96, en p. i z a , 3.85 
c e n t a v o s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol . 96. cos-
to y f lete, 2 . 7 ¡ 1 6 c e n t a v o s . 
M a s c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , 3.30 
á 3.35 cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.00 á 3.05 c e n t a v o s . 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$8.60. 
I 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 12. 
A z ú c a r e s . — E n L o r i d r e s h a t en ido 
otro p e q u e ñ o ' a u m e n t o l a c e n t r í f u g a ; 
e l m e r c a d o de N e w Y o r k y eŝ fce s i -
g u e n en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s a v i -
s a d a s a y e r ; quieto p e r o m u y soste-
n M o el p r i m e r o y e n c a l m a d a y no-
m i n a l esta p l a z a . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con de-
•man'da enca lma'da y s i n v a r i a c i ó n 
en l a s co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqaer > 
L o n d r e s 3 d(V. 19. 19.1 [2 
« 60 d j v 18. 18.1 [2 
P a r í s , 3 d i v 5. 5.1|2 
Harnburero.3 d[V 3.1(8 8.8(4 
Estados Q n i d o í 3 «i[V - 8.1[2 9:1(4 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 d{V 8.1(2 7. 
Dto. papel comerc ia l . 9 á 12 p. 2 a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cot izan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks . 8.1(4 8.1i2 
Plat'a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 93, 93118 
A o c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
h a s e g u i d o h o y i n a c t i v o y f l o j o , ce-
r r a n d o en l a s m i s m a s conidieiones, de-
bi'do á ique a u n n o h a y d i n e r o o f rec i -
d o en p l a z a p a r a p i g n o r a c i o n e s d e 
v a l o r e s . 
A ú l t i m a h o r a se o f r e c i e r o n en 
v e n t a a c c i o n e s d e l B a n c o B s p a ñ o l 
y se n o t a 7 a l g u n a d e m a n d a p o r bo-
nos d e l 4 p o r c iento de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s y D e u d a I n t e r i o r . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de U n i d o s , 108 á l l O . l ^ . 
A c c i o n e s d e U n i d o s , 82.112 á 83.1|4. 
B o n o s d e l G a s . 107 á 111. 
A c c i o n e s d e l G a s , 99.112 á 101. 
B a n c o E s p a ñ o l , 72.314 á 73.114. 
H a v a n a E l é c t r i c o P r e f e r i d a s , 74.314 
á 75.112. 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s , 27 á 
27.114. 
B o n o s d e l 4 p o r c iento U n i d o s , 
76.112 á 77.1|2. 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 87 á 87.1 |2 , 
l e r c a á o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 12 de 1907 
A ata S de la ta.rO.». 
P l a t a e s n a ñ o l a 93 á 9 3 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 8 % á 1 0 8 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 1 5 P . 
C e n t e n e s á 5 .62 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .63 en p la ta , 
L u i s e s á 4 .48 en p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 .50 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e e p a ñ o l a . . á l . 1 5 V . 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
E l C e n t r a l " S a n F r a n c i s c o " 
A y e r c o m e n z ó á m o l e r e l c e n t r a l 
" S a n F r a n c i s c o " , d e l a s e ñ o r a M a r -
t a A b r e n de E s t é v e z , c u y a finca, que 
e s t á i s i tuada en C r u c e s , e n v í a s u s a z ú -
c a r e s u n a s veces á S a g u a y o t r a s á 
C i e n f u e g o s . • • 
N o t a s a z u c a r e r a s 
G a n a n c i a s de u n a f á b r i c a a l e m a n a 
A p e s a r de c u a n t o .se h a h e c h o , l a 
a n t e r i o r c a m p a ñ a no h a s ido m u y 
m a l a , que d i g a m o s , p a r a los p r o d u c -
t o r e s de a z ú c a r de r e m o l a c h a d e A l e -
m a n i a , s i h e m o s de j u z g a r p o r l a 
c u a n t a que p u b l i c a e l " J o u r n a l des 
F a b r i c a n t s de S u c r e " , de P a r í s , r e -
l a t i v a á los r e s u l t a d o s que obtuvo l a 
g r a n f á b r i c a d e G l a u z i g , u b i c a d a en 
l a P o m e r a n i a , que r e a l i z ó u n benefi-
cio neto de marco-s 617,899-64 que 
r e p a r t i e r o n c o m o s i g u e : 
M a r c o s 
P a r a a m o r t i z a c i o n e s . . . 
P a r a el fondo de r e s e r v a 
e s p e c i a l 
P a r a h a c e r f r e n t e á los 
c r é d i t o s dudosos . . . . 
P a r a h a c e r f i a n t e á c u a l -
q u i e r b a j a en los v a l o r e s 
de l a c o m p a ñ í a . . . 
P a r a r e p a r t i r entre l a d i -
• l e c c i ó n t é c n i c a y e l p e r -
s o n a l . • . 
P a r a r e p a r t i r e n t r e los 
m i e m b r o s de l a D i r e c -
t i v a . . . . ^ . . . . 
P a r a r e p a r t i r u n d i v i -
d e n d o d e 9 % s o b r e u n 
c a p i t a l de 4 .500,000.00 
m a r c o s . 
S o b r a n t e pajra l l e v a r á l a 









A P A R T A D O 2 6 T E L E F O N O 
L I S T A D E P R E C I O S D E A L G U N O S A R T I C U L O S 
O b i s p o 101 
*.S-1D 
P A R A L A S D A M A S 
P A L E T O S e l e g a n t í s i m o s , á 
$2 , 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 
pesos. 
I D E M "Imper io" ú l t i m a 
novedad, á $15.90, $21.20, 
$26.50, $37,10, y $42,40 oro 
C A R R I K S , G r a n surtido, á 
3 y 4 pesos. 
C A P A S de todas clases, u n 
colosal surt ido, á 60 centa-
vos. 80 , $1 , $1 .50 y $2 . I d e m 
con forros de seda, m a g n í f i -
cas, á $2.50, 4, 5 y 8 pesos. 
V E L O S religiosa, p u r a l a -
na, á 30, 40, 50, 60 y 70 cts. 
C A M I S E T A S cicl ista, á $1 
$1 .25 y $1 ,75 . 
P a ñ o de damas, surtido en 
colores, á $1.25, y azul y ne-
gro, á 60 centavos. 
C A M I S E T A S pantalones y 
cubre corsets, de lana, desde 
$1,75 á $5. 
P A R A C A B A L L E R O S 
A B R I G O S . C u surtido enor-
me, en todas las medidas y 
colores, á $5 . 
B O A S de p l u m a y m a r a b ú , 
preciosas, gran surtido, á $1 , 
2.50, 3 .50, 5 , 6 y 7 pesos. 
R E F A J O S de seda de to-
dos colores á $6.50, $9 y $14 
C H A L E S y mantas de es-
tambre, á 8 0 centavos, $1 , 
$ 1 , 2 5 , ^ 1 , 5 0 y f g . 
~ V E L O S Palat ino de dos v a -
ras y media , á $ 1 . 
M E D I A S de lana , colores 
novedad á 60 cts. 90, $1.10 y 
$ 1 . 5 0 . 
1 
A B R I G O S de castor, loa 
tenemos de $8 .48 y $12.72 
oro, s e g ú n clase, con seda y 
s a t é n á $15.90, $21.20 y $25 
oro . 
M A C F E R L A N D S armour y 
v i c u ñ a , azules y negros, á 
$o.30, $6,36, $8,48, $15,90, 
y $21,20 oro. 
T R A J E S - d e cas imir , ele-
g a n t í s i m o s , corte exquisito, 
v é a s e e l figurín, á $10, $12 , 
$14, $16 y $20. 
T R A J E S cruzados de casi-
m i r , de irreprochables , á 
$21.20 y $26.50, $17 y $ 2 3 . 
_ P A N T A L O N E S de"casimir; 
armour , j e r g a y v i c u ñ a , á 
$2.50, $3, $3.60, $4 y $ 5 . C A M I S A S de dormir , finí-
simas á dos pesos. 
S A C O S de las mismas c la-
F R A N E L A S de colores, á ses de telas, cruzados ó rec-
io y 2 0 centavos. tos, á $5 , $6, $7.50, $9 y $10 
CASIMIRES.—Garant izamos que el surtido de casimires ini 
su calidad como por el exquisito 
C R E P E , Camisetas y cal-
zoncillos de c r e p é de lana , 
m a g n í f i c a s , $2.50 y 4 pesos. 
G O R R A S de cas imir y seda 
á 60 centavos 80, $1, $1 ,20 y 
$1 ,50 . 
J A Q U E T . T r a j e s de jaquet 
corte ú l t i m a moda, á $ 2 6 , 5 0 » 
S M O K I N G . T r a j e s de smo 
k ing , irreprochables, $21.20 
y $26 .50 . 
F R A C . T r a j e s de frac, r i -
gurosa moda, corte selecto, 
c o n f e c c i ó n excelente á $21.20 
y $37 ,10 . 
á 50 cts., 60, 80, $1, $1,25. 
$1,50 y 2 pesos. 
G O R R I T O S y zapaticos de 
estambre, gran surtido, á 15, 
2*7, 30, 40 y 50 centavos. 
A B R I G O S de color, azules 
y negros, para varoncitos, á 
$2,80^ $3.30 y $4.50 . 
T R A J E S de^uar inera , de 
cas imir , color, azules y ne-
gros, á $2.50, $3.50, $4,50, 
$5,50, $6 50, $7.50, $8.50 y 
9 pesos. 
P A R A N I Ñ O S , N I N A S y J O -
V E X C 1 T O S 
Abrigos largos para n i ñ a s , 
ú l t i m o s modelos, á $5, $5.50 
y 6 pesos. 
I D E M p r e c i o s í s i m o s , de fan-
tas ía á $10 y $12. 
C H A Q U E T A S de p a ñ o en 
todas formas y colores, para 
n i ñ a s , á $3, $2,50, $3, $3.50, 
$4, $5, $5.50 y $6. 
V E S T I D I T O S de p a ñ o á $3 
A B R I G U I T O S y chaqueticas 
leses y franceses de esta casa, es 
us to de sus dibujos y colores. 
T R A J E S de cas imir c r u z a -
dos, para edades de 8 á 14 
a ñ o s , á $4.50, $6, $7.50, $8, 
$10 y $11 ; y para jovencitos 
de 12 á 16 a ñ o s , á $6, $8, $ 9 
$14, $15 y $16. 
S A C O S c a s i m i r r ' c r u z a d o s 
y rectos, para varones de 8 
á 16 a ñ o s , á $4, $6, $7 y 
$7.50. 
~ P A N T A L Ó N E S — d e ^ ^ i ñ ü r 
cortos, á $1 , $1,20, $1,60, $2 
y $2 .50 . 
C A M I S E T A S cicl ista, á 50 
centavos y á u n peso. 
M A C F E R L A N D S , c o l o r T a z ú -
les y negris, á $3, $2,50, $3 
y $3.50. 
" I D E M raejores, á $2507$37 
$3.50, $4, $4.30, $4 60, 
$5,60, $6, $6.50, $7, $7,50, 
$8, $8,50, $9 y $10. 
insuiierable, tanto por 
P r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
d e E s p a ñ a 
D e l " D i a r i o de C o m e r c i o , " d e 
B a r c e l o n a : 
" E n 1906 d e d i c ó E s p a ñ a poco m á a 
de s ie te m i l l o n e s de h e c t á r e a s a l c u l -
t i v o de los c e r e a l e s ; 885,720 a l d e 
l a s l e g u m b r e s ; 1,39 m i l l o n e s á l a 
v i d , y 1,34 a i de o l ivo . 
E s t o s c u a t r o c u l t i v o s g r a n d e s r e -
p r e s e n t a n n n a s u m a de 10.737,260 
h e c t á r e a s , d é b i l p r o p o r c i ó n c o m p a -
r a d a con l a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l d e 
E s p a ñ a , ( P e n í n s u l a , B a l e a r e s y C a -
n a r i a s ) , que es de 50.456,000 h e c -
t á r e a s . 
D e l e x p r e s a d o t o t a l de 10.737,260 
h e c t á r e a s l a suiperf ic ie d e d i c a d a a l 
t r i g o , r e p r e s e n t a el 25.04 p o r c i e n t o ; 
l a de l a c e b a d a , el 13 ,64; l a d e a v e -
n a , el 4 .54; l a d e l centeno , el 8 ,26; 
l a d e l m a í z , e l 4,16, y l a de los de-
| m á s cerea l e s ( i n c l u s o el a r r o z , c o n 
e l 0,33 p o r 1 0 0 ) , s ó l o l l e g a a l 0,60 
p o r c iento . , 
L a p r o p o r c i ó n d e l t e r r e n o d e d i c a -
do a l cultiv'o de l a s 11 l e g u m i n o s a s 
d e l a e s t a d í s t i c a , e s de 8,24, l a de 
l a v i d , 13,2, y l a d e l o l ivo , de 12,53 
p o r c iento . 
L a s p r o d u c c i o n e s d e c e r e a l e s y l e -
g u m i n o s a s , en r m m e r o de 22, s e g ú n 
l a e s t a d í s t i c a , e x c e d e n d e 82 m i -
l l o n e s de q n i n t a l e s m é t r i c o s . 
D e ^stos, 38,3 m i l l o n e s c o r r e s p o n -
d e n a l g r a n o d e , t r i g o ; 10.6, á l a ce-
b a d a ; 7,7. al c e n t e n o ; 4.7 a l m a í z ; 
p o c o m á s de 4, á l a a v e n a ; 1,9, 
á l a s h a b a s ; 1,9, a l a r r o z ; 0,9, á l a s 
j u d í a s , y 0,7, á los g a r b a n z o s . 
E l resto , p o r o r d e n d e c r e c i e n t e de 
c o s e c h a , es de los s i g u i e n t e s c e r e a l e s 
y l e g u m i n o s a s : e s e a ñ a , y e r o s , g u i -
sante s , a r m e j o n e s , c a c a h u e t s , almoap» 
tas , l e n t e j a s , a l t r a m u z , a l p i s t e , p a -
n i z o , z a h i n a y m i j o . 
E s t e c e r e a l , que se\ c u l t i v ó en s ó -
lo 415 h e c t á r e a s , d i ó 3,858 q u i n t a l e s 
m é t r i c o s de g r a n o . 
L a v i d h a p r o d u c i d o 24.811,225 
q u i n t a l e s m é t r i c o s de u v a , y 21,9 
m i l l o n e s de é s t a , d e d i c a d o s á l a v i -
n i f i c a c i ó n , h a n p r o d u c i d o 12.574,745 
h e c t o l i t r o s de mosto . 
S e c a l c u l a que el o l ivo h a d a d o 
en t o d a E s p a ñ a l a c a n t i d a d de 
7.133,504 q u i n t a l e s m é t r i c o s de a c e i -
t u n a s , y de 6.847,840 q u i n t a l e s d e 
é s t a se h a n obten ido 1.336,665 q u i n -
ta l e s de a c e i t e . " 
Imv^ a s t r a y a s n 
Diciembre, 
S E E o P E R A N 
13—Niceto, Liverpool. 
13—Santanderino, Liverpool. 
13—Pío I X , Barcelona y escalas. 
1 3 — Severn, Ambers y escalas. 
1 4 — Nordfarer, Hamburgo. 
1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
16—Morro Castle , N . Y o r k 
1 6 — K . C e c ü i e , Veracruz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
1 6 — Montevideo, Cádiz y escalas, 
1 7 — Syra , Hamburgo y escalas. • 
1 8 — Saratoga, N . Y o r k . 
18—Alblngia, Hamburgo. 
1 8 — Grac ia , L iverpoo l . 
1 9 — R e i n a M. C r i s t i n a , Veracruz . 
2 0 — Westpla l ia , Amberes . 
23—México, N. York. 
2 3 — M é r i d a , Veracruz . 
23—Planot Neptune, Hamburgo. I 
-5—havana, N. York. 
26—M. M. Pinillos, Barcelona. 
24—Bordeaux , Havre . 
29—Severn , Tampico y V e r a c r u t 
3u—Cayo L a r g o , Amberes . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . E d i c i ó n de Ta m a ñ a n a . — D T f í o m b r o 7^ cío I ^ O T 
„ 2 — M a d r i l e ñ o , L iverpoo l y es-
las. 
tt 2—Albingia, Veracruz. 
• , 2—Beatrice, B. Aires. 
2—J. Forgas, Barcelona. 
MALDÉÁH. 
dic iembre: 
„ 13—Progreso , Gaveston 
,, 14—Havana, N. York. 
„ 14—Severn, Veracruz 
1 5 — L a Champagne, Saint Na-
za ire . 
1 6 — Morro Cast le , Pogreso y V e -
racruz. 
1 7 — K . Oecilie, Santander y es-
calas . 
17—Monterey, N . Y o r k . 
17—Montevideo, V e r a c r u z . • • ; 
19—Syria, Tampico y Veracruz. | , í 
„ 19—Albingia, Veracruz. 
2 0 — R . Mar ía C r i s t i n a , C o r u ñ a . 
21—Saratoga , N . Y o r k . 
23— -México, Veracruz y escalas. 
24— Mérida, N. York. y /, 
>t 25—Bordeaux , Progreso.; 
3 0 — S e v e r n , Canar ias . 
E n e r o . 
3—Alb ing ia , C o r u ñ a y escalas. 
5—Beatrice, B. Aires. 
VAPORES COSTEROS 
BALDMáJ* 
Coime Herrera, de ia H a t a ñ a •«(Jes toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
1 A l a v a I I , de l a H a b a n a todos os m i é r c o l e s 
ft lae 5 de ia tarde, para Sagua y Caibajiéu, 
regresando . los sábados por la mañana. -«» Se 
aesflaeha á bordo. — Viuda de Zoluota. 
P u e r t o á s l a H a b a n a 
Íeüqües con registro ABIEETO 
P a r a New Y o r k , C á d i z , Barce lona y Gé-
nova, vapor e s p a ñ o l Manuel Calvo por 
M . Otaduy. 
P a r a New Y o r k vapor americano Havana 
! por Zaldo y comp. 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor f rancés 
L a Champagne por E . Gaye. 
P a r a Veracruz vapor español Montevideo 
j por M. Otaduy. 
P a r a Hamburgo y escalas v ía Santander va-




B U Q t J E S D E S P A C H A D O S 
D í a 11: 
¡Para Montevideo y escalas vapor i n g l é s Co-
ronda por J . Balcells y comp. 
150|2 bocoyes aguardiente. 
50 garrafones. 
D í a 12: 
Hasta las 3 no hubo. 
I d . de los F . C . U , de la 
H . y A . de R e g l a L t d . 
Co. en circulación. . . . 
Idem de ia C o m p a ñ í a do 
Gas y E lec tr i c idad de 
la Habana 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
de Alumbrado y T r a c , 
clón de Santiago. . . , 
A C C I O N E S 
Banco i .acional •de Cuba. s in 103 
Banco E s p a ñ o l de ia I s l a 
cíe Cuba (en c ircu la -
ción 72% 73% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en i d . . . N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y i acciones 
p r e f e r i d a s ) . N 
I d . id, (acciones comu-
nes) . . . . . . . . . k 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de Gas . . . .: 10 24 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana N 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana . ¡i 
Nueva Fábr ica de Hielo. , N. 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i J -
ways Co 75 76 
Acciones Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a í l -
ways Co 27 27 V4 
F . C . U . H . y A. de R e -
gla L t d . C&. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) . . N 
F . O. U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stock ordinario. . . . 82% 84% 
Banco de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . 99% sin 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambio, 
J - de Montemar; para a z ú c a r , F . Mejor; 
para Valores , P . J . C a b r e r a . 
Habana, Diciembre 12 do 1907. — E l Síndi-
co Presidente. Jacobo Pattersou. 
C O T i m i O l í OFIGÍáL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata españo la contra oro español 93 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 10814 
á 108% 
uemp. v e n a . 
F e u d o s p ú b l i c o s 
Va lor PIO. 
M A N I F I E S T O S / ' 
Diciembre 12. 
Vapor i n g l é s Bornu, procedente de H a l l -
fax y Nassau consignado á Daniel Bacon. 
6 9 3 
D E H A L I P A X 
; Consignatarios: 136 barriles papas. 
E . R. iXEargarit: 164 id . id . y 100 tabales 
íoba lo . 
R Pérez y comp.: ipo id. bacalao. 
Costa, Fernández y comp.: 100 id. ^d. 
G. Lawton, Childs y comp.: 100 id . pes-
cado . 
J . M . Lansson: 11 cajas y 3 b a ú l e s efec-
tos . 
Dussacq y comp.: 1 caja muestras. 
J . Prieto: 50 baril-es manzanas. 
M . López y comp.: 300 Id. id. 
Dardet y comp.: 50 id . id . 
M. Mart ínez: 1 id. id. 
S. L . Banerello: 1 id . id . 
A la orden: 5 id. id. y 12237 id. papas 
Resto de la carga del vapor npruegro 
time. 
D E M O B I L A 
( P a r a Matanzas) 
A. Luque: 300 sacos harina. 
S. Ford: 2 cajas efectos. 
Sobrinos de Bea y comp.: 25 tercerolas 
manteca, 250 sacos sal y 10 cajas tocineta. 
Fernández , Martínez y comp.: 10 id. sal-
chichón. 
Miret y hno.: 10 Id. id. y 25 tercerolas 
manteca. 
J . M.i Tarafa: 402 bultos - maquinaria, 
i C. y Boada: 30 tercerolas manteca, 5 cajas 
tocineta y 170 id. velas. 
U r r é c h a g a y comp.: 7 bultos ferreter ía . 
Suris, Galí y comp.: 200 sacos harina. 
C. Rodr íguez y comp.: 11 bultos ferreter ía . 
• E . i^iba: 4 id. efectos. 
F . Borman: 75 bariles resina. 
A . Solaun y comp.: 40 sacos abono. 
A l a orden: 101 bultos efectos, 550 sacos 
harina, 70 cajas y 75 tercerolas manteca, 68 
bultos wagones y 15 cajas tocineta. 
m í o d e m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M E I O b 
Banqueros uomercio 
Londres 3 d|v. . . 
„ 60 d|v. . „; 
P a r í s 60 d|v. . , •.. . 
Par í s 60 d|v. , . . 
Alemania 60 d|v., . 
„ 60 d|v. . . . . 
É3. Unidos 3 d|v. >. 
E s p a ñ a s i . plaza y 








19 y2 pío. p. 
18 PÍO. P. 
5 p|0. P. 
s y8 pío. p. 
2 p|0. P. 
8% P|0. P. 
8 Yz PIO. P. 
» 12 plo.-f. 
Comp. ^ eod. Mcnediis 
tGreenbacks 8 14 8% p|0. P. 
P la ta española 93 93 % p|0.P. 
A Z U C A R F S 
Azticar c e n t r í f u g a cíe guarapo, polari-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 41^ rls. arroba. 
j I d . de miel po lar izac i í in 89, en a l m a c é n 
6 precios de embarque 2 % r l s . arroba. 
Fondos p ü M l c o s 
V A L O R E S 
iBonos del E m p r é s t i t o do 
35 millones N 
¡Deuda interior. . . . . 91 96 
'Bonos de la R e p ú b l i c a • 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 . . . . . N 
[Obí igac ionos Jo l A y u n t a -
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
la H a b a n a . . . . . . 116 118 
Id. id. id. id. en el ex-
t r a n j e r o . 11614 118% 
I d . id. (segunda hipote-
c a ) domiciliado en Ir 
Habana 112 114 
I d . i d . en el extranjero 1 1 2 % 114%, 
I d . pr imera id . F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . t\ 
¡Id. segunda id . id . id . N 
Id. Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . N í $ 
iBonos pr imera hipoteca 
¡ de Cuban E l e c t r i c Co. N 
¿ o n o s de la C o m p a ñ í a 
C u b a n Centra l R a i l -
w a y . , £ n 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana n 
Id. de» F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . N 
3d. del Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c i rcu -
c-i¿'nJ 87 100 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
blica de Cuba 
I d . de la R . de Cuba 
Deuda Interior ex-cp. . 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
da la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C . C i e i í f u e g o s 
á V i l l a c l a r a . i .• •.; .. 
i d . id , id . sesunda , : , . 
I d . pr imera ^ ^ r r o e a r r l í * 
C a i b a r i é n . . . . . . 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n . , . . . . . . . 
I d . pr imera San Cayeta-
no á Viña le s 
Bonos hipotecarios do l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de l a Ha^ 
b a ñ a . . > 
Bonos de la KítDaBa 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c irculación 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F . C . de l a H a b a -
na. . • . > : . 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana . . ..: .. . . . . . 
Bonos de ia R e p ú b l i c a 
de C u b a eraitidob e a 
1896 á 1897 . . . . . . 
Bonos segunda Hipotaca 
T h e Matanzas Wates 
.Worlces.: . •. « •. .1 M | 
Bonos hipotecarlos Con- ^ 
tra l Ol impo . . . ., .: 
Bonos hipotecarios Gen» 
tra? Covadonga. -,- , 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
A C C I O N E o 
Banco E s p a ñ o l de l a i s l a 
de Cuba (en c i r c u í s ' 
c i ó n . . . • C|. . 
Banco A e r í c o l a de Puer<' 
to P r í n c i p e . . . .• . 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco de Cuba . - •.: . -. 
C c m p a ñ í a . d e E o r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
n a y almacenes de R e -
gla, limitada 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Gen • 
t ra l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s . . , . . 
Idem id,- ( c o m u n e s ) . 
F e r r a c o r r i l de Gibara á 






















Compañí í . Cubana de 
Alumbrado de Gas . . . 10 24 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana 99% 100^4 
Dique de l a H a b a n a pre-
ferentes . N 
Nueva Fábr ica de Hielo. >, N. 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) .. N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba . ; K 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tric R a i l w a y Co. (pr» -
ferentes 75 76 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i«c 
trie R a i l w a y Co. (c--
munes 27 27 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas . r N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera ( 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a . .;, N 
Habana, Diciembre 12 de 1907. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Hasta las dos p. m. del día 28 de Diciembre 
de 1907, se recibirán, en la Oflcina de la 
Sección de Construcciones Tacón número 3, 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
para la adquis ic ión de M O B I L I A R I O con 
destino á los dormitorios y Comedor de E n -
fermeras en el Hospital M E R C E D E S y en 
dicho día y hora serán abiertas y le ídas pú-
blicamente. Se darán informes á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos al que sus cribe. 
Habana, Diciembre 11 de 1907. 
Frederiok B . Downing. 
Segundo Lieut. Engrs . U. S. A. 
C 2864 alt. 6-13 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A — H A B A -
NA. — E n cumplimiento de lo dispuesto por 
Decreto número 977 de Primero de Octubre 
del año actual, se ha acordado la venta en 
pública subasta de la parte del Cayo "Ca-
jimaya" situado en la Ensenada de su nem-
bre en la Bahía de Ñipe, no sujeta á la 
servidumbre de paso y ocupación de tres 
cabal ler ías de terreno constituida á favor 
de "The Spanish American Iron Company", 
y cuya parte consta de siete caba l l er ías 
doscientos doce cordeles y veinte y seis va-
ra^ cubanas planas, equivalentes á ciento 
dos hec táreas , setenta y dos áreas y cua. 
renta y cinco cent iáreas y ha sido tasada 
en siete mil seiscientos cincuneta y cuatro 
pesos cuarenta y seis centavos, §7,654.46, al 
respecto de mil pesos, $1,000, cada ca-
bal lería s eña lándose para el acto del re-
mate las dos de la tarde del día veinte 
de Diciembre próx imo en el edificio que ocu_ 
pa la Secretar ía de Hacienda, l l evándose á 
efecto con sujeción á las condiciones del 
pliego que á cont inuac ión se inserta. 
E n la Sección de Consul tor ía y Bienes del 
Estado se fac i l i tará el plano del Cayo "Ca-
Jlrriaya" y cuantos antecedentes se solici-
ten, "todos los días hábi les de 4 á 5 de la 
tarde. p L I E G O ^ C O N D I C I O N E S 
Primera. — L a s proposiciones presen-
tarán antes de las dos de la tarde del día 
señalado para la subasta, en pliegocerrado, 
dirigidas al Secretarlo de Hacienda y acom-
pañadas de la carta de pago que acredite 
el depós i to de la cantidad de trescientos 
ochenta y dos pesos setenta y dos centavos 
$882.72, importe del cinco por ciento de la 
tasac ión , no admi t i éndose ias que no ca-
b í a n el total importe del a v a l ú o y las que 
no acepten todas las codiciones del pliego. 
Segunda. — L a subasta se l l e v a r á á efec-
to ante la Comis ión designada por el se-
ñor Secretario, adjudicándose provisional-
mente por la misma, al mejor postor, á re-
serva de la aprobación definitiva de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Tercera.- — E n el caso de que resultaren 
los ó más proposiciones iguales, no habien-
lo otra m á s ventajosa, se abr irá l ic i tac ión 
por pujas a la l lana por tiempo que no ex_ 
ceda de quince minutos, 15, entre los au-
tores de las mismas, hac i éndose la adjudi-
cación al que más ventajas ofrezca: todo 
:<o Pin perjuicio del derecho de tanteo con-
ferido á "The Spanish American Iron Com-
pany." . . 
Cuarta. — Todos los gastos originados y 
que se originen con motivo de la presente 
subasta, serán de cuenta del adjudicatario. 
Quinta. — E l Estado se reserva el dere. 
c-ho de deslindar y amojonar debidamente 
la zona m a r í t i m a .terrestre del Cayo, com-
promet iéndose los adquirentes á mantener 
de dominio nacional y uso públ ico la refe-
rida zona, cualesquiera que sean los avances 
oue el mar realice sobre el mencionado Cayo. 
1 Sexta. E l adjudicatario i n g r e s a r á den_ 
tro de los cinco días, 5, siguientes al de la 
adjudicación provisional, el importe total 
de la tasac ión . 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
Gabriel García Echarte 
Secretario Interino de Hacienda 
C. 2579 alt. 9-17 
A y u n t a m i e n t o de la Habana . 
T E S O R E R I A 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
C O N T E I B U O I O N 
P O R 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 0 0 7 á 1 0 0 8 
-Dispuesto por el Art ícu lo Sépt imo de la 
Orden número 501, serie de 1900, que al ven-
cimiento del plazo de T R E I N T A D I A S que 
se concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto p a r a j d pago de sus cuotas, se 
les concederá una prórroga de OCHO DIAS, 
v venciendo hoy el plazo del citado S E G U N -
DO T R I M E S T R E de 1907 á 1908, se hace 
saber á los interesados que la cobranza sin 
recargos continuu,rá hasta el día 19 del co-
rriente. 
Desde el día 20 inclusive, incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y 
recargo de 6 por 100 sobre la cuota, s e g ú n 
es tá prevenido en el referido Art ículo Sépt i -
mo de la Orden 501, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el vencimiento 
del trimestre, ó sea hasta el día 10 de F e -
brero próx imo entrante; incurriendo des-
pués del expresado vencimiento en otro re-
cargo de 6 por 100 que con el anterior, for-
mará el doce ¿obre las respectivas cuotas. 
Habana, Diciembre 10 de 1907. 
A. V. de Mamrl . 
Tesorero Municipal. 
C. 2 8 ^ 6-13 
\ m i le !a 
Dcnartamto ie Pesas y Meiiías 
A V I S O 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa a. los Sres. Comerciantes é industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, c o m e n z a r á el día P r i -
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Mart ín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
O F I C I N A D E L A S E C C I O N D E CONS-
T R U C C I O N E S * D E L A S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N , TACON núm. 3, Habana.— 
. -Casta las dos p. m. del día catorce de Di -
ciembre de mil novecientos siete, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en Pliegos 
cerrados para Reparaciones é Instalaciones 
en la Cárcel de Colón. L a s proposiciones se. 
rán abiertas y le ídas púb l i camente el día 
y hora indicados. Los Pliegos de Condicio-
nes, Especificaciones Facultat ivas y Planos 
se encuentran de manifiesto en esta Oflcina. 
Se darán informes á quienes los soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos á " F R E D E R I C K B. DOWNING, 
2o. Lieutenant Engineers U . S. A." y al dor-
so se les pondrá: "Proposic ión para Repara-
ciones é Instalaciones en la Cárcel de Co-
lón." Habana, veinte y ocho de Noviembre 
de mil novecientos siete. 
Freder ick B . Downing. 
2o. Lieut. Engrs . U . S. A. 
C. 2643 , alt 0-1 
d 1 m l i f i t m los s k i s , m m & co. m m m w " » k E x c m i r 
O F I C I N A S : B 1 Í O A 1 3 W A Y 3 0 , J í E W Y O K K 
[ [ E E E S F C M L E S : H!. E E C A E D E M S & Co. C U B A 74. T E L E F O N O 3112 
7 Á L O R E S 
Amai . Copper . ...... ^ 
Ame. C a r F . . . . . 
Texas P a c i f i c . ... > m 
Ame. L o c o . . .¡ >; « 
Ame. tímelting.. > 
Ame. tíugar.. i... >i; i 
A u a c o u ú a . ., i.; i.. 1.1' i 
Atcfiison T . . ., >, .. 
Balt imore & O,,. ít¡ t. 
B r o o k l y n . . .. ... ...^ 
Canaclian P a c . ; ;.; i., > 
Ciiesapeake. . ... >. >. > 
R o c k I s l á n . . .: . 
Colorado F u e i . ; > ,i 
Desti iers S e c , ... >, t. 
E r i e C o m . . . . > 
Hav. E l e c . Com.; ,.. >. 
Hav. E l e c . P r o f . ..-.i 
Louisv i l lo . , ;», ... ... ..i 
St. P a u l . . . . . í 
Missouri P a c . .,, >. w 
N. Y . Centra l . ; ,., : , , ¡ , 
Pennsy ivania . . ... ,., ... 
K e a d í u g C o m . .. ., ,. 
Cast I r o n P i p e . ., 
tíouthern PaCc, ... .., ¡i 
Boutheru R y . ,. ... m 
Union Paci f ic , .. 
U. S. Steel C o m . .;, 
U. tí. Steel Pre f . , >•:, 
Nortli P a c í f . . .. ¡J 
Interborougfi .Co . .1 
Interborough. ;pf. . 
Miss K a n s a s & Texas 
Cotton — Oct . ... ., 
Cotton — J a n . . .; ; 
Maíz 
CierrA \ \ 1 \ dia I I i 1 Cambio ar.tenory Abrió \»¡ásallo\máshn;o\ ei?rre | " neto 
$ 46%.| 47% 
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[ Trigo 
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S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana, 4 de Diciembre de 1907.— 
Hasta las dos de la tarde del día 13 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Óíi_ 
ciña, proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de piedra picada, para la ca-
rretera de la Habana á Batabanó y entonces 
serán b ier ías y le ídas públ icamente . Se fa-
c i l i tarán á los que lo soliciten informes é 
impresos. — J . M. Bubé. Ingeniero Jefe p. s. 
C . 2768 a l t . 6-4 
E m p r e s a s fceaiíMes 
y 
B a i c o E s p i f i f i l a l s l a i e O i i D a 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, se 
saca á concurso el suministro de "EfecUJ 
de escritorio, libros, registros é impresos 
que se calcula pueden necesitarse en dos 
años, ó sea desde Primero de Enero de 190b 
á 31 de Diciembre de 1909, con sujec ión al 
Presupuesto anual, pliego de condiciones y 
modelos que se ha l larán de manifiesto en 
la Secretarla del Banco todos los días hábi -
les, desde las doce hasta las tres de la 
tarde, admi t i éndose las proposiciones en di-
cha Secretar ía en pliegos cerrados hasta 
las tres de la tarde del Sábado 21 del ac-
tual. , 
L a s proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujec ión al modelo puesto al 
pie del referido pliego de condiciones. 
Habana, 11 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
J o s é A. del Cueío . 
C. 2851 9-12 . 
C o m p a a í a A z u c a r e r a de 5 ^ 1 ^ 
E l próximo ir, do f„0,.„ , ^ 
tendrá lugar en osta ohĥ !?6, l908 s 1 
Ordinaria que proscribo, Tnia J"nta ,? ^ M 
to y sexto do lus Msr-,t,, os ^nír,,? ^ne^1-
osta Compañía; on c u í n Utos moai*los Qüin1 
la e lección de' la n u v e n ^ ? se 
próximo año soc-ial Spe^ DlrecUva0Ce<ierAe 
Balance General de las^o a ^ o n l ^ 4 * 
Compañía hasta 3] dof^ 0p6racion. ^1 ! 
en consideración lo c l n Z l ' ' ^ Z \ k 
parto do .solaros en o, lVlente Dar toi«ar5 
"Santa Torosa"; y s" a ' .N1Uevo te el ^ 
Dividendo c o r r ¿ s p o n d W ará «1 r l̂a(1" d¡ 
presentará un v^to 
bastará con la mitad ms^ tomar ' 11 
concurrentes, cualquiera nn»110 ^ l o ^ o 
Y para su publicación i. 6 sea su ̂ ^tos 
LA. MARINA do • C,6n en ^nf .n , .0 ! 
O B R A S P U B L I C A S J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A HABANA. — Habana, 9 de 
Diciembre de 1907 — Hasta las dos de la 
tarde del día 18 de Diciembre de 1907, se 
recibirán en esta Oflcina proposiciones en 
pliegos cerrados, para comprar al Estado 37 
mulos, m u í a s y caballos dados de baja en 
el servicio de la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
de la Ciudad, y entonces serán abiertas y 
le ídas públ i camente . Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten Informes é impresos. — E . 
Uuquc Estrada . Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 2817 alt. 6-9 
ANUNCIO. — Secretar ía de Obras P ú b l i -
cas. — Jefatura del Distrito de Orlente. — 
Santiago de Cuba 4, de Diciembre de 1907. 
— Hasta las dos de la tarde del día 23 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofl-
cina, calle alta de las Enramadas número 20, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión de un edificio para Cárcel en la 
Ciudad de H o l g u í n yentonces serán abiertas 
y le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán infor-
mes é impresos á quien lo solicite, en la 
Dirección General de Obras Públ i cas , Haba-
na; en esta Jefatura y en la Alca ld ía Mu_ 
nicipal de Ho lgu ín . — Tranquilino Prasquie-
ri , Ingeniero Jefe. 
C. 2827 alt. 6-10 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
S E C R E T A R I A 
Para la e lecc ión de Presidente, segundo 
Vicepresidente y ve in t iún vocales de la D i -
rectiva de esta Asoc iac ión se ce lebrarán el 
próximo domihgo 15 de los corrientes los 
oportunas elecciones, conforme á lo dispues. 
to en los ar t ícu los 95. 98 y 110 de nuestro 
Reglamento General. 
L a mesa e s tará constituida desde las diez 
de la m a ñ a n a de dicho día en los salones 
de la Asoc iac ión , Teniente Rey 71, bajos. 
E l Secretario interino 
Joaquín Alvnrado 
C. 2835 l t -10-5m-l l 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
C E N T R A L ' - S A N J O S E " 
S E C R E T A R I A 
Habana 9 de Diciembre de 1907. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Com-
pañía y de conformidad con lo previsto en 
el ar t ícu lo 30 del Reglamento de la misma, 
se convoca nuevamente por este medio á los 
Sres. Accionistas, para la Junta General ex-
traordinaria que ha de celebrarse el día 
diez y seis del corriente á las nueve de la 
m a ñ a n a en el escritorio de dicha Compañía 
San Ignacio 43, la que no tuvo efecto el día 
siete por falta de quorum. 
E l objeto de dicha junta es dar cuenta 
de la real izac ión del acuerdo tomado en la 
General de 15 de Junio ú l t imo para norma-
lizar la s i tuac ión de la Compañía, nombrar 
la Directiva que na de representar en lo 
sucesivo á la misma y resolver lo demás que 
corresponda. 
E l Secretarlo. 
19984 3-11 
A C I O N A L D E 
Capital 
Activo en Cuba. 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 í > . O l > 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 ) 
D E P O S I T A R I O del G O B I E R N O de la R E P U B L I C A DE O Ü B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I H C I P A L . : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
G A L L A N O No. 84, H A B A N A 
M O N T E 226 ( C U A T R O C A L I -
NOS) HABANA.. 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N O 3 
P I N A R D E L RIO 
G U A N T A N A M O 
CAIBARIt íN 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E i 
S A N C U SPIRITÜS. 
C O R R E S P O M i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C. 2701 26-1D 
e n u e v a t s c o c 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
C a p i t a l , $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
F o n d o s r e s e r v a d o s I 5 . 2 5 0 , 0 0 0 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a n a d á . 
S u c u r s a l en l a H a b a n a , O ^ R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cienfuegos , S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
S e s o l i c i t a n c u e n t a s c o n i n d i v i d u a l e s casas c o m e r c i a l e s , y con 
C o r p o r a c i o n e s . 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
D a m o s a t e n c i ó n pre ferente á los d e p ó s i t o s de l d e p a r t a m e n t o d e 
a h o r r o s y a b o n a m o s e l i n t e r é s t r i m e s t r a l m e n t e a l t ipo m á s a l tode 
p l a z a . 
c 2750 1 D 
A G U I A R 9 5 ; H A B A N A . 
I N G E N I E K O S C O N T K A T L S T A S D E 0 1 2 R A S E I N S T A L A C I O N " 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q D i N A K l A . 
1 msENiERDs D i a E o r a m José Primelles 
Representantes exclusivos de ias fábricas; 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u u s v v i c k , A l e r u A u i a . 3 í a ( i i h i a p i a cid t a 7 3 a l >. 
r P u e n t e s y E d i r i o i o s d o a c o r j . 
[ C a l d e r a s y ¡n ¿ q u i n a s d s v a p a ; 
S i n d i c a t o A l e m i í n d e T u b e r í a s de h i e r r o f a u l l d > . 
y o t r a s D I V E K S A S f á b r i c a f 
T a l l e r e s a e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 274G ' 26-lD 
C A L L E D E C U B A . N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A f r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
depositario délos m m del miun Alllinil 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
3 3 X ^ I E S O ^S? Q I F g . : E 3 á S , ; 
J o I . d e l a C á m a r a . 
E l i a s M i r ó . 
F e d e r i c a d e Zaldr>. 
M a r c o s C a r v a j a l . 
L e n u t l r a V a l d á i . 
S a b a s E . d e A l v a r é . 
Mig-ne l M e n d o z a . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i a 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
C. 2231 78-1 Oct. 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMEMANTES-BANQÜEROi 
K e c i b i r a o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b i e s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a u a i á . , L o n d r e s , y e n e l 
d e i a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d a 
g - a r a n t i a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e X e w Y o r k s o n e n v i a d a , j p o r los 
S e ñ o r e s M i i i e r y C o m p . , B r o a d v v a y tiíí. 
c 119 B12-Ó 
concurrentes, cualquiera anl"0 ^ lo, 
Y para su PublioaciAr, 'Ue sea su ̂ ^tos
DA MARINA de la H a L n " el D U ^ e r o 
senté e^ el Central ] ' Í X l \ Q X ^ lP & 
Diciembre de 1907 "'"•lua Teresa" <a Pre. 
E l c 10 ^ 
' O t a r i o ' ^ 
^ C . 2860 ^ ^ J ^ 0 U(i6n 
B i C D E i i í l S í S 
Don Domingo Nflfiez ha n» . . . . 
19598 
E l Secretarlo, 
José A. dpi 
alt. 1 C T a 
3-3 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o ^ 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a ^ , 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi. 
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T Í U L : 
T E L E F O 
COMPAÑIA DE SEGUROS lüTOOi 
C O N T K A I X C E í í D l o . 
IMmt cHla EaMi mili] 
E S L A UNICA NACIOIfAi 
y l l e v a 52 a ñ o s de extetenoia -
y de operac iones continm 
C A P I T A L r e s p o n -
sab le , | 
S I N I E S T R O S p a g a - ' 
dos n a s t a l a fe-
cha $ umm\ 
Asegura casas ae inamposiena sm ma-
dera, ocupacUis por í a m i i i a s , á '¿ó cen-
tavos oro e s p a ñ o l por 100 acuai. 
Asegura casa* de mamposter ía exts-
riormente, con t a b i q u e r í a luterioi' do 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de nadea 
altos y bajos y ocupados por familia, 
á 32 y medio ceuiavos oro español por 
10C anual . 
Casas de madera, cubiertas coa tej|| 
pizarrit, metal 6 asbestos y aunque no ten< 
gan los p i so» de madora, tabitadas so-
i í . m o n t s por í a i a l l i a , 4 47 y medio cestñ< 
voc oro e s p a ñ o l por 10 ü anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas di 
lo mismo, habi tar las solamente por fami-
lias, á 55 cen;a\-03 oro español por 1M. 
anua l . 
l ios edificios de madera que tecgaB es-
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
p a g a r á n lo mismo que és tos , es decir, si 
la bodega e s t á en escala 12a, que pagí 
$140 por 100 oro e s p a ñ o l anual, el edií-
c ío p a g a r á lo mismo y as í sucesivameaw 
estando en otras ecalas, pagando siem' 
pre tanto por e l continente como por ei 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: tim 
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de I M I - ^ ^ 
C. 2740 
V e n t a de üq r e m o 
De 50 toneladas brutas, con máquina « 
vapor de 100 caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida e n ^ 
año, y alcanza una velocidad ae 
por hora. 
. 4 la re^c 
Para otros informes diríjanse a lo-
ción de este periódico. j-lí^ 
2861 alt. 
L a s t e n e m o s e n n u e á c r a 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los * 
l a u t o s m o d e r n o s y i a s a I ^ m ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s áe , . i9 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c o s t o a i 
l o s i n t e r e s a d o s / 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s w 
l o s d e t a l l e s q u e s e deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 d a 
A G U I A R N. 103 
R L C E L A T S Y C 
1840 
] 
" ' J — ~ a n e j í t j 
L a s a i q u ü a m o s e n ^ 
b ó v e d a , o o n s t r u m a oo ^ 
l o s a d e l a n t e s n^^Jn^ 
g u a r d a r a c c i o n e s . - ^ 
v o r e n d a s b a ) 0 l a P ' / f ' 
í o d i a d e l o s i n t e r e s a ^ a 
P a r a m á s i n í o r m e s a ^ 
á n u e s t r a o n o i n a 
n ú m . 1 . ^ ^ 
i C. 25S9 
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so ore ios 
l a e v o l u -
o-
ex^steoieia, ios se-
j^a n a t u r a l e z a d o t a s i e m p r e á los 
¿e los ó r g a n o s a p r o p i a d o s á l a 
que les corespondie r e a l i z a r ; 
ost. uno de los pr inc" 
^ieseansa el s i s tema 
Y cU'and'O, debiido á c o n d i c 
m s nuevas de 
tienen qne s a t i s f a c e r n u e v a s n e c e -
dades y e s t á n e x p u e s t o s á n u e v o s 
i -^n . - l a n a t u r a l e z a c r e a p a r a 
¡los armias, ó r g a n o s de a c l i m a t a c i ó n 
r de defensa. A s í se e n c u e n t r a n c a -
ballos de pelo finísimo e n l a A r a b i a , 
j . n ^ p e l cli i ina es m u y c á l i d o , y c a -
. ,1 s cub ier tos dio v e r d a d e r o s ve-
llones en l a s m e s e t a s d e l a S i b e r i a , 
donde e l c l i m a e s m u y f r í o . 
•gl hombre e s t á s u j e t o t a m b i é n á 
las leyes de l a e v o l u c i ó n , no s ó l o 
su ex i s tenata m a t e r i a l , s ino ade-
más en su ex i s tenc i ia s o c i a l ; p e r o los 
Argan-os de d e f e n s a a d a p t a d o s á l a s 
sucesivas c o n d i c i o n e s de l a v ida, so-
c>aJ, que v a r í a n con m u c h a m a y o r 
rapidez que l a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s , 
¡no son u n a c r e a c i ó n de l a n a t u r a l e z a , 
g¡no de I a i n t e l i g e n c i a y d e l a v o l u n -
tad humanas . 
¿ S e r á u n ó r g a n o de d e f e n s a a p r o p i a -
do á su objeto e l que v a á c o n s t i t u i r -
ge en l a H a b a n a p a r a r e p e l e r v ic to-
riosamente los asa l tos que , i n v o c a n d o 
ell principio de l a g u e r r a de c lases y 
los intereses d e l p r o l e t a r i a d o , se v i e -
nen l ibrando c o n t r a l a o r g a n i z a c i ó n so-
• cial y p o l í t i c a , y m á s d i r e c t a m e n t e 
contra el r é g i m e n d e l a p r o p i e d a d , y 
jnás d irec tamente t o d a v í a c o n t r a los 
industriales y l e s c a p i t a í l i s t a s ? D e p e n -
de la respuesta de las adhes iones que 
recoja la idea , d e l c o n c u r s o que se le 
preste y de los medios que se p o n g a n 
en planta p a r a r e a l i z a r l a . 
Asociaciones de e sa í n d o d e e x i s t e n 
ya en var ias c i u d a d e s de los ^ E s t a d o s 
Unidos, c o m p r e n d i e n d o u n a s d e t e r m i -
nada r a m a i n d u s t r i a l , a b a r c a n d o o tras 
intereses i n d u s t r i a l e s d i s t in tos , p e r o 
afinesy ex tend iendo •algunas s u a c c i ó n 
á esfera m á s a m p l i a . E u A m b e r e s h u -
bo recientemente u n a huelga, de obre-
ros de los m u e l l e s que p a r a l i z ó d u r a n -
te aügunas s e m a n a s e l t r a b a j o d e l g r a n 
puerto belga, h a s t a que e l comerc io 
en masa c r e ó e n f r e n t e de l a confede-
ración de los " d o c k e r s , " s o s t e n e d o r a 
(le la huelga, o t r a c o n f e d e r a c i ó n de r e -
Kistencia á los h u e l g u i s t a s , y c o n c l u y ó 
¡por impon eiise. E n I n g l a t e r r a , a ú n 
más recientemente , se e v i t ó p o r u n 
procedimiento a n á l o g o u n a h u e l g a ge-
neral de los t r a b a j a d o r e s de -los f e r r o -
carriles; y tanto e n ell R e i n o U n i d o 
como en l a capitail m a r í t i m a de B é l g i -
^ a la a s o c i a c i ó n de r e s i s t e n c i a c r e a -
(la para u n f i n c i rcuns i tanc ia l se le 
dio d e s p u é s c a r á c t e r p e r m a n e n t e , p a -
na r e s p o n d e r e n el p o r v e n i r á los mis -
mos fiines ¿ P o r q u é , entonces , no se 
h a de obtener e l m i s m o r e s u l t a d o e n l a 
H a l x a n a , puesto que a q u í es t o d a v í a 
m á s ins i i s t ente l a a m e n a z a y , sobre to-
do, es m á s g r a v e e l p e l i g r o ? 
D i c e La Discusión, que s o n dos los 
caminos que se abrem ante l a asoc ia-
c i ó n n a c i e n t e : en t en d erse con l a P e d e -
r a c i ó n d e l T r a b a j o ó c u a l q u i e r otro 
o r g a n i s m o que a s u m i e n d o sus derechos 
l a h a y a s u s t i t u i d o , á f i n d e f o r m a r de 
c o m ú n a c u e r d o ios T r i b u n a l e s d e A r -
b i t r a j e necesar ios , y c o n e l los t e n e r 
u n a fuente de eolucions p r á c t i c a s p a -
r a los oonfl ictos d e l p o r v e n i r , ó cons-
t i t u i r u n c o m i t é d e d e f e n s a d i r e c t a 
c o n t r a l a s f ó r m u l a s ' inconvenientes de 
l a F e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o , d i s p o n i é n -
dose á l u c h a r con e l l a h a s t a l l e g a r á 
•urna s o l u c i ó n i m p u e s t a p o r u n a de las 
des par te s . 
E l e s t imado co lega se a l e g r a r í a de 
que e l p r i m e r c a m i n o f u e s e e l adopta -
do , porque " e s e l que l a p r u d e n c i a , 
c u a n d o no e l p a t r i o t i s m o , a c o n s e j a n . " 
Nosotros no c r e e m e s que l a A s o c i a c i ó n 
que se p r e t e n d e c r e a r t e n g a p o r ne-
c e s i d a d que r e c o r r e r u n o d e esos dos 
c a m i n o s • y e n todo caso, p a r a s e g u i r e l 
p r i m e r o n e c e s i t a r í a de u n c o n c u r s o y 
u n a c o o p e r a c i ó n q u é s e g u r a m e n t e le 
s e r í a n negados . L o e s e n c i a l es que e l 
ó r g a n o de d e f e n s a s o c i a l se c r e e / P o -
d r á ser , s e g ú n los casos, u n i n s t r u m e n -
to de c e i l a b o r a c i ó n ó de r e s i s t e n c i a ; pe-
ro y a que se a f i r m a , y sobre todo y a 
que se p r á c t i c a , e l p r i n c i p i o de l a gue-
r r a de c lases , es n a t u r a l , y l e g í t i m o , 
y a d e m á s necesar io , que los e l ementos 
c o n t r a los que l a b a n d e r a de e x t e r -
m i n i o se e n a r b c l a , se a p e r c i b a n t a m -
b i é n á l a p r o t e c c i ó n de sus i n t e r e s e s y 
dereches , p n e p a r á n d o s e p a r a u n a resis-
t e n c i a e f icaz , c u a l e s q u i e r a que s e a n e l 
t e r r e n o y l a s a r m a s que e l enemigo es-
c o j a paira l a l u c h a . 
" T a t u r r I l l o 
" E l C r é d i t o A g r í c o l a " y a l g ú n 
otro p e r i ó d i c o h a b a n e r o ; " L a N u e -
v a A u r o r a " y a l g u n a o t r a p u b l i c a -
c i ó n p r o v i n c i a n a , v i e n e n c o n s a g r a n -
do ser ios t r a b a j o s á l a n e c e s i d a d de 
c r e a r u n B a n c o T e r r i t o r i a l H i p o t e -
c a r i o y otro de p r é s t a m o s sobre el 
f u n d o y l a s c o s e c h a s ; ó u n a s o l a 
i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a , b a s t a n t e f u e r -
te, p a r a q u e o f r e z c a r e c u r s o s a l de-
s e n v o l v i m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l . 
T a n e v i d e n t e r e s u l t a l a n e c e s i d a d 
esa, que todos los p a r t i d o s p o l í t i -
cos c r e a d o s d e s d e el c e se de l a do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , h a n t e n i d o c u i -
d a d o de i n c l u i r en sus p r o g r a m a s 
u n a c l á u s u l a t e n d e n t e a l f a v o r e c i -
m i e n t o d e l a g r i c u l t o r , n e c e s i t a d o to-
dos los a ñ o s de a u x i l i o m o n e t a r i o , 
o r a p a r a r e p o n e r m a q u i n a r i a s y 
u tens i l i o s , y a p a r a p r o c u r a r s e se-
m i l l a s y abonos . P e r o en l a p r á c t i -
ca , c u a n d o esos P r o g r a m a s h a n po-
d ido ser d e s e n v u e l t o s desde e l P o -
der , p o r q u e l i b e r a l e s y m o d e r a d o s 
t u v i e r o n m a y o r í a s en e l C o n g r e s o , 
n a d a se l e g i s l ó á ese r e s p e c t o , n i 
n i n g ú n f a v o r d i r e c t o p r e s t a r o n los 
g o b e r n a n t e s a l r e n a c i m e n t o a g r í c o -
l a . 
P a r e c e s e r t a m b i é n p r i n c i p a l í s i m a 
a s p i r a c i ó n de l a L i g a A g r a r i a , en-
c o n t r a r m e d i o de f a c i l i t a r r e c u r s o ^ 
a l c a m p e s i n o á cor to i n t e r é s , l i b r á n -
dole d e l a u s u r a que a h o r a le o p r i -
m e y p e r m i t i é n d o l e e n s a n c h a r l a es-
f e r a d e c u l t i v o s . Y c o r r e s p o n d e á 
esa A g r u p a c i ó n l a g l o r i a de h a b e r 
a c o n s e j a d o a l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , 
l a r e d e n c i ó n de censos , en c u a n t o 
lo p e r m i t a e l respeto á d e r e c h o s l e g í -
t i m o s , p a r a q u e l a p r o p i e d a d r ú s -
t i c a quede en lo pos ib l e s a n e a d a . 
H a c e i m á s de u n a ñ o , t a l v e z dos, 
t u v e e l h o n o r de s e r v o c e r o , en estas 
c o l u m n a s , d e u n a g e n e r o s a r e c l a m a -
c i ó n en f a v o r de n u m e r o s o s t e r r a t e -
n i e n t e s v u e l t a b a j e r o s , e t ernos t r i b u -
t a r i o s de u n E s t a d o que n i les h a 
c o n s t r u i d o c a r r e t e r a s , n i h a s ido 
g u a r d i á n de s u v i d a y r i q u e z a s , p o r 
el b a n d i d a j e s i e m p r e a m e n a z a d o s . 
Y a u n q u e r e c o r d é que l a E s p a ñ a C o -
l o n i a l , t a n c e r r a d a m e n t e a c u s a d a , 
f u é b e n é f i c a -con el los p e r d o n á n d o -
les los r é d i t o s v e n c i d o s , h a c e a l g u -
nos a ñ o s , no p u d e l o g r a r que co-
r e a r a n m i p e t i c i ó n , ó r g a n o s a u t o r i -
z a d o s d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
S i l a A g r a r i a l o g r a de M r . M a -
goon u n d e c r e t o de c o n d o n a c i ó n , h a -
b r á dado u n paso de a v a n c e e l s a -
n e a m i e n t o de l a p r o p i e d a d a g r í c o -
l a . P e r o l a m e d i d a h a de s e r r a d i c a l 
p a r a que a p r o v e c h e a l p a í s ; l a r e -
d e n c i ó n debe a l c a n z a r a l t o t a l de l a 
i m p o s i c i ó n , s i es á f a v o r d e l E s t a d o , 
y o b l i g a r a l c e n s u a l i s t a á p e r d e r m u -
cho en f a v o r d e l r e n a c i m i e n t o n a c i o -
n a l , y a que é l no h a p e r d i d o n a d a 
en n u e s t r a s t u r b u l e n c i a s ; . y a que s u 
c a p i t a l p e r m a n e c e ina l terabi le , des-
p u é s q u e los i n s u r r e c t o s c u b a n o s 
a r r a s a r o n los s e m b r a d o s y l a s gue-
r r i l l a s e s p a ñ o l a s i n c e n d i a r o n los bo-
h í o s ; y a que e l t e r r a t e n i e n t e q u e d ó 
d e s n u d ó y e l c e n s a t a r i o en l a mise -
r i a , m i e n t r a s en el R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d f i g u r a i n a l t e r a b l e l a p r i -
m i t i v a i m p o s i c i ó n . 
P o r q u e e l m a l es e se : q u e r a r a s 
s o n l a s f i n c a s c u b a n a s , á lo m e n o s 
en a l g u n a s zonas , q u e no e s t é n afec-
t a s á c a n t i d a d e s s u p e r i o r e s á s u v a -
l o r r e a l . 
U n t e s t a d o r , de l a m i t a d de l s i -
glo p a s a d o , v a l o r a b a s u f i n c a , sus 
e sc lavos , f á b r i c a s y t r a p i c h e s , y de-
j a b a i m p u e s t o u n censo p e r p e t u o so-
b r e e l la . D e s a p a r e c i d a l a e s c l a v i t u d 
y c o n e l la el A âlor de l a s n e g r a s m á -
q u i n a s de t r a b a j o ; d e s t r u i d a s l a s ca -
s a s p o r e l i n c e n d i o p a t r i ó t i c o y a b a n -
d o n a d a s l a s p l a n t a c i o n e s , e l c m s o 
p e s a , todo entero , s o b r e e l p e d a z o de 
t e r r e n o . ¿ Y q u é B a n c o p a r t i c u l a r 
n i N a c i o n a l a d e l a n t a r í a s u m a s en 
s e g u n d a ó t e r c e r a h i p o t e c a , sobre 
c o s a que no b a s t a r á s u b a s t a r l a p a r a 
s o l v e n t a r l a p r i m e r a d e u d a ? 
H a y , a d e m á s , otro g r a v e m a l : los 
censos p e r p é t u o s . 
C o n o z c o p r á c t i c a m e n t e el caso de 
dos h a c e n d a d o s q u e t u v i e r o n v e n -
d i d a á b u e n p r e c i o u n a p r o p i e d a d . 
C o n s u i m p o r t e , l i q u i d a b a n c o m p r o -
m i s o s p r e m i o s o s y p o n í a n en b u e n 
p i e d e e x p l o t a c i ó n sus o t r a s f i n c a s . 
P e r o el c o m p r a d o r q u e r í a c o m p r a r 
cosa l i m p i a , no a d m i t i r c o n d u e ñ o s , 
s a c u d i r a q u e l l a c a r g a de u n c r e c i d o 
i n t e r é s a n u a l . Y no p u d o ser , p o r -
que e l c e n s o e r a i r r e d i m i b l e . Y que-
d ó de p o t r e r o l a e x t e n s a f i n c a y s in 
e x p l o t a c i ó n o t r a s que poseen l o s v e n -
d e d o r e s . 
P i e n s o q u e ese o b s t á c u l o debe de-
s a p a r e c e r en b i e n d e l p r o g r e s o p ú -
b l i c o . Q u e el c a u s a - h a b i e n t e d e l tes-
t a d o r tome s u d i n e r o y lo i m p o n g a 
d o n d e le a c o m o d e , p e r o que l a s bue-
n a s c o m b i n a c i o n e s d e l p r o d u c t o r no 
s e a n o b s t a c u l i z a d a s p o r l a r é m o r a 
p e r p é t u a , d e m a n d a s y d o n a c i o n e s , 
h e c h a s con f i n p i a d o s o p o r q u i e n e s 
no s a b í a n que l a f i s o n o m í a y las i 
n e c e s i d a d a s de los p u e b l o s c a m b i a n 
en e l t r a n s c u r s o de los s i g l o s . 
E s t o ,en c u a n t o á h i p o t e c a s sobre 
b i e n e s r a í c e s . Q u e en c u a n t o á p r é s -
t a m o s sobre cosechas , toldo d e p e n d e 
de n u e s t r a c o r d u r a , y de l a s g a r a n -
tíais q u e el P o d e r P ú b l i c o o f r e z c a á 
l a p r o d u c c i ó n . 
M i e n t r a s u n f ó s f o r o d e s t r u y a u n a 
C o l o n i a de c a ñ a , el p r é s t a m o no po-
d r á s e r s ino á m u y a l tos t ipos . E Ín-
t e r i n los i n c o n f o r m e s y los cod ic io -
sos c o n o z c a n el c a m i n o d e l a m a n i -
g u a y p u e d a n l a n z a r s e á d i r i m i r sus 
c o n t i e n d a s e s t r o p e a n d o el f r u t o ' d e l 
t r a b a j o a j e n o , e x i g i r á g a r a n t í a s e l 
p r e s t a m i s t a y c o m e t e r á a b u s o s el 
u s u r e r o . 
P r e c i s o es que l a p a z e s t é a segu-
r a d a y el d e r e c h o d e los h o m b r e s de 
b i e n g a r a n t i d o , s a l v o casos a i s l a d o s 
de a t r o p e l l o , p a r a que l a s i n s t i t u c i o -
n e s b a n c a r i a s a u x i l i e n a l p r o d u c t o r 
c u b a n o . 
E s cosa de que h a y a c o n f i a n z a , 
m u c h a c o n f i a n z a en e l p r e s e n t e y 
t o d a l a pos ib l e s e g u r i d a d d e l p o r v e -
n i r . 
L A P R E N S A 
A los " D o s d e p e n d i e n t e s p r á c t i -
cos de b o t i c a " , que desde C á r d e n a s 
m e p i d e n i n t e r v e n c i ó n en s u d e b a t e 
de d e r e c h o s c o n los F a r m a c é u t i c o s 
t i t u l a r e s , d í g o l e s que no he f o r m a d o 
o p i n i ó n s o b r e el a s u n t o , p o r h a b é r s e -
m e e s c a p a d o s i n l e e r l a e x p o s i c i ó n 
d i r i g i d a a l O o b i e r n o P r o v i s i o n a l , q u e 
es base de l a c o n t r o v e r s i a . 
A n t e s de a h o r a f u i c o n v e n c i d o de-
f e n s o r de l a j u s t i c i a de esos d e p e n -
d i e n t e s , m á s e s c l a v o s d e l t r a b a j o q u e 
todos los otros, y c o n s t a n t e m e n t e 
e x p u e s t o s á e n r e d a r s e en l a s m a l l a s 
d e l C ó d i g o p o r u n d e s c u i d o c o n t r a 
l a s a l u d d e l v e c i n d a r i o , y g e n e r a l -
m e n t e m u y m a l r e t r i b u i d o s . 
Y t a m b i é n r e c u e r d o h a b e r pro te s -
t a d o d e l o l v i d o d e l a s O r d e n a n z a s , 
y d e l a f a t a l t e n d e n c i a de h a c e r de 
l a F a r m a c i a algo a s í como u n a v e n -
d u t a , dorJde c u a l q u i e r a f i c i o n a d o ex-
p e n d e v e n e n o s como s i f u e r a n p a t a -
t a s , c u b r i é n d o s e c o n l a m á s c a r a le-
g a l de u n R e g e n t e , que no p o d r á 
d e v o l v e r l a v i d a a l e n f e r m o , s a c r i f i -
cado a l negoc io , n i r e s p o n d e r de s u 
c r i m i n a l c o m p l i c i d a d , á l a v i n d i c t a 
p ú b l i c a . 
P e r o a h o r a no e s toy en autos . 
Y no gusto de e m i t i r j u i c i o s i n 
p l e n o c o n o c l m e n t o de c a u s a . 
Joaquín n. A R A M B U R U . 
Cede en las primeras Cucharadas, r,onii.ii"i) 
el P E C T O R A L "de L A R R A Z A B A L : 20 años 
de éxitos constantes es la mojor G A R A N T I A . 
E s el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la T O S cualquiera que sea su 
origen,—El P E C T O R A L D E L A R R A Z A R A L 
es el medicamento que alivia en seguida 7 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Expros á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
" S a n Ju l ián ' ; . Riela 99 7 Villegas 102, Ha-
bana. 
LOS CINCO M I L L O N E 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l h a apro-
¡bado u n pedido de $100 ,000 hecho por 
e l B a n c o de C i a u a d á c o n p o s t e r i o r i d a d 
a l 30 de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
A y e r r e t i r ó e l B a n c o N a c i o n a l de l a 
T e s o r e r í a G e n e r a l la s u m a de 231,000 
pesos, o frec iendo en g a r a n t í a B o n o s de 
!la D e u d a I n t e r i o r . 
E l s e ñ o r L a T o r r k n t e es u n celoso 
revo luc ionar io . E s o no puede negarse, 
a s í como que e s t á á dos dedos de echar-
lo todo á b a r a t o s i e l p a r t i d o en que 
m i l i t a no hace dec larac iones t e r m i n a n -
tes e n f a v o r de l a " p r o i n t a r e s t a u r a -
eió.n de l a R e p ú b l i c a con todos sus or-
ganismos , ' ' 
ÍLo de edharlo á b a r a t o no q u i e r e de-
c i r que el s e ñ o r L a T o r r i e n t e v a y a á 
i n c u r r i r en n i n g ú n acto convuls ivo , 
n o ; todos sabemos que el j o v e n diplo-
m á t i c o no es hombre de tales procede-
res, los cuales , p o r o t r a p a r t e , no sa l -
d r í a n baratos si.no caros á s u p a t r i a , 
P e r o a t o n d o n a r í a e l p a r t i d o conserva-
dor , y eso h a r í a d e s v a n e c e r las vagas 
e a p í r a n z a s que a u n se a b r i g a n de que 
l l egue á constituiirse e n u n p o r v e n i r 
m á s ó menos r e m o t o ; y fa l tos de ese 
organismo, y d i v i d i d o el p a r t i d o libe-
r a l , no sabemos á q u i é n diablos iban 
á en tregar la n a c i ó n los in terventores , 
* * 
P e r o s i e l s e ñ o r L a T o r r i e n t e es re 
vo luc ionar io , lo son t a m b i é n todos los 
d e r h á s mkimlbros de s u p a r t i d o desde 
(^ue a c e p t a r o n los hechos consiDmados y 
q u i e r e n l a i n d e p e n d e n c i a como p u e d a 
q u e r e r l a c u a l q u i e r a que se h a y a bat ido 
p o r e l la en l a s dos g u e r r a s , s i b i e n con 
a m o r p ó s t u m o . P o r q u e h a y amores as í , 
como los h a y p r e m a t u r o s y s emejantes 
á los de aque l la d a m a e s t é r i l que se 
d e s v i v í a p o r los higos que D i o s n o que-
r í a o torgar le y que l e h a c í a n , e n espera 
de ellos, lleniair l a c a s a de juguetes , 
bomlbones y c r i a n d e r a s . 
E i l p r o g r a m a c o n s e r v a d o r es b i e n ex-
p l í c i t o á ese respecto y d o n d e é l no l le-
gue llegarrián los oeos, que a u n r e s u e n a n 
leloeuentemenlte en n u e s t r o s o í d o s , de 
los d i scursos d e l p r i m e r m i t i n conser-
v a d o r de T a c ó n , en que l a m a n i g u a 
q u e d ó t a n ^ c h a p e a d a " y p r a c t i c a b l e 
ique p a r e c í a l a c o n t i n u a í c l ó n de l P r a d o . 
* 
L o que h a y es que , preo i samente en 
R u e l l o s d i scursos , todos hemos o í -
do, imioluso el s e ñ o r Zaiyas, que a s i s t í a 
á l a m a n i f e s t a c i ó n , p a l a b r a s como es-
t a s : " l o s conservadores no son i m p a -
cientes ; los c o n s e r v a d o r e s no t i enen 
p r i s a " y a h o r a qu iere q u e l a t e n g a n 
y los espolea e l s e ñ o r L a T o r r i e n t e , no 
c o n el p r a p i o a g n i j ó n , s ino c o n el que 
le p r e s t a El Triunfo, á q u i e n se le a n -
t o j a , c u a n d o y a l a j o r n a d a e s t á v e n c i d a 
y c e r c a n a l a h o s p e d e r í a , d a r e spue la a l 
ca íba l lo . 
C l a r o que é s t e h a de s e n t i r e l aguí i -
j i ó n ; ¿ c ó m o h a de s u í r i r r e s ignado ese 
p a r t i d o que se l e h a g a e n s a y a r e l galope 
á é l que v e n í a a c o s t u i m í b m d o y estaba, 
comió se ve, ccmlpromet ido a l trote p a u -
sado, ¡qjuie es el m á s seguro p a r a no d a r 
tropezoi ies ? 
E s b ien c r u e l el s e ñ o r L a T o r r i e n t e , 
ob l igando á los c o r r e l i g i o n a r i o s á e s í 
s a c r i f i c i o de a m o r p r a p i o que c o n s i s t í 
e n h a c e r dec i r lo c o n t r a r i o de lo qu< 
d i j e r o n en T a c ó n á hombres que se pre-
c i a n de consecuentes . 
P e r o ta l crueOdad d e s a p a r e c e y 8t 
convierte en u n a c a r i c i a y U n h a l a g a 
de dos m a n e r a s , á c u a l m á s fáJcil j 
corr i en te . P r i m e r o : convinienido t o d o í 
l o s conservadores en que lo ditcho en 
T a c ó n se armoniza, p e r f e c t a m e n t e cod 
lo que pre tende el s e ñ o r L a Tarrienite , 
esto es, en que es lo mismo c o r r e r qm 
i r despac io ; y aceptiada esta caruvem 
c i ó n , porque tu-tto é cmivenzionale, ys 
no h a y agu i jonazo n i p o r c a n s i g u i e n t í 
s a c r i f i c i o . S e g u n d o : d e c i d i é n d o s e poj 
l a n u e v a f ó r m u l a en que, h o l a n d í 
m á s delgado, concre ta e l s e ñ o r L a To-
r r i e n t e sus 1 desees en u n a c a r t a q u e p u 
bl'm&'El THunfo, donde d i c e : 
" . . . s i n u n a c u e r d o ó c o n j a m e t ó n d< 
los que q u i e r e n la i n d e p e n d e n c i a de Is 
P a t r i a , miuy d i i f í e i l s e r á m a n t e n e r l a 
s i n que esto i m p l i q u e q u e n a d i e a b a n 
done sus respec t ivas a g r u p a c i o n e s % 
quizás sin que ni aún sm necesario qxu 
cada cual ceda en lo que estime sus le-
gitimas ambiciones ó derechos. Basta 
ría, se me oenrre, concertar algo a>sí ca 
mo un tratado permanente que exclu-
ya las luchas odiosas que estamos vien> 
do á diario, y que son Us que da* 
aliento á los enemigos de la R&pubUcâ  
y que sin ellas no se atreverím á alzan 
su voz sacrilega. 
•Soiuic ión h e r m o s a , s i l a s Ü a y , s e r í j 
esa . 
U n pacto en que se oblligasen t a d o í 
los par t idos á no esiperar n i adnráti] 
n a d a f u e r a del p r a p i o es fuerzo paru 
restaiblecer l'a R e p ú l b l i c a dentro de Toí 
p lazos s e ñ a l a ios , aca lbar ía , p o r lo m e 
nos, con las desconf ianzas y lias duda» 
y l a t e n s i ó n de nerv ios e n q u e nos t i e 
n e n de u n m e s á esta pia.rte los p o l í t i c o s 
y á q u i e n D i o s diere e l t r i u n f o e n lai 
e í l e e c i o n e s , S a n P e d r o se lo b e n d i g a . 
Y a y a , a h í t i e n e n y a los conservaido 
r e s dos medios á f a l t a de u n o , para, sali 
v a r l a d i f i c u i t a d . O u a l q n i e r a de í l l o i 
q u e e l i j a n , les a s e g u r a l a u n i ó n e n e! 
seno de s u p a r t i d o , u n i ó n iqpe h o y p e l i 
g r a s i se m u e s t r a n irreductilbUes. i 
N o se fijen en que i a p r o p o s i c i ó n p i 
de que el pacto ó t r a t a d o s ea p e r m a 
n e n t e : esa p e r m a n e n c i a t iene u n l ímit< 
e n los comicios, p o r q u e es d e suiponea 
que el s e ñ o r L a T o r r i e n t e no quiers 
h a c e r l o eterno y m á s s a í b i e n d o lo q m 
d u r a n los pac tas entre nosotros . 
P a z h a s t a las elecciones, es lo qut 
s ign i f i ca esa m o c i ó n . ; 
¿ Y p o r q u é no h a de h a b e r l a , s i el l j 
es n e c e s a r i a y s i no se p i d e n abdicacio-
nes de p r i n c i p i o s ; s i , d e s p u é s de todo, d 
p a s o que t e n í a n fCfyue d a r los c o n s e r v a 
dores , esto es, l a a c e p t a c i ó n de l a i n d e 
p e n d e n c i a , y a e s t á d a d o ? 
P e c h o a l agua , pues , >y k p a c t a r ! Eso 
d e s c o n e e r t a r á á protec tor i s tas y ane-
x i o n i s t a s y los d e c i d i r á , s i es que exis-
Guarido á tld. se le ofrezca comprar 
alouna joya de gusto, uri buen reloj) 
ó algún objeto de arte, 
f u n d a d a e u 1 8 7 5 . 
f f o £ a ^fcac/aJJ ó\ í / íafaei /2* 
S I E M P R E l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s » 
F U M E N D E 
Premiada con medalla de bronce en la CÜtima E x p o s i c i ó n de París. 
C u r a l a s to ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
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<Esta 
El ^ostl Publicada por la casa editorial 
Veína ' •?Ia(lri(i, se encuentra da 
p0* fen la l ibrería L a Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
^ ^ ^ K i e n t e a c a b a b a de l l e g a r y 
^ í a obt y,!alSuna r a z ó n e s p e c i a l 
p i t a d a lg,aC^0 ^ 811 ^ue"10 á s a l i r p r e -
^ qupme!llte' 110 ten'ie'ndo t i e m p o 
en e l \ . , - ? 'ara A o j a r l a á l a c a s u a l i d a d 
i l e a(:¡0n yo c a b a b a de a b r i r , 
^ i ó n M a n c a m e n t e de m i i n d i s -
)ecie c|,r T ^ r i í 
E r a miirUDlén e s ta oa^ta. 
Desp J ^ 0 0 ^ y v e n í a de L i s b o a . 
espe«ie do 1 €rla- no sin sn£rir ul-
í^do v h ! Ciesvanec:imiento, l a he co-
gar. ^ Puesto e l o r i g i n a l e u s u l u -
l é e l a . 
r 1 1 ^ , , ^ "aronesa o f r e c i ó á s u c o m -
* < en piP01 P a g a d o en c u a t r o do-
líneas t -q i l ( 00 h;,1,ía m á s qrie 
I a o l ¿ nu 'n('ha y íH'-'ndo que em-
Y como C a u s s e d é v a c i l a b a e n coger-
l a , r e p i t i ó c o n i n s i s t e n c i a y c o n auto-
r i d a d : 
— L é e l a , l é e l a pronto . 
E l m a r q u é s bizo utn gesto de r e s i g n a -
c i ó n , maiirmu r a u d o : 
—'¡ ¡ P u e s t o q u e lo e x i g e s ! . . . 
''uVIi q u e r i d o Jacobo : , 
" Y o no p u e d o .más . Y a l lego. Q u i e r o 
veros á los dos, á tí y á él , 
" . ¿ i C o m l p r e n d e s ? L o s dos, todo lo que 
q u i e r o en el m u n d o , 'mi ú n i c o anhelo , 
imá ú n i c o deseo, 
" E l •domingo p o r l a t a r d e , á las c in -
co, e s t a r é so-'.a en m i c a s a . 
" V e n . L o quiero. 
"(Mal besos ." 
— Y firmaba desea ra d a m e n t e . . . . — 
digo la j o v e n . 
!—(¿iMatiide ? — p r e g u n t o C a u s s e d é , 
— ' ¿ L o s a b í a s ? 
—'No, lo he a d i v i n a d o . 
Y a ñ a d i ó : 
— Y a c o m p r e n d e r á s . . . . L i s b o a . . . . 
E s c l a r o como el ai^iia. 
— p — 
c i r ? U n 
— i P a c i e n a i 
te lo d i r é . 
E n t r e a mil: 
s a , 
— E s t e era 
m a , — i j e p é qu iere de-
di tda. 
sota conmigo. Y o 
es h u b o u n a paai-
Lazo de q n ü a -
b l ab a.—d ros i s u E len a. 
— T o d o s los lazos se r o m p e n , — a f i r -
m ó Cau&sedé , con u n tono que l a hizo 
estremecer . 
íE'lana le c o n t e m p l ó de nuevo p a r a 
p e n e t r a r s u pensamiento . 
E l p e r m a n e c í a impas ib le , 
Y p r e g u n t ó a l cabo de u n i n s t a n t e : 
— ' ¿ ' N a d i e s o s p e c h a r á este r e g i s t r o ? 
—^Nadie. 
— • ¿ H a s de jado la c a r t a donde esta-
b a ? 
— i S í . ' V 
— Y ahora., ¿ q u é p i ensas h a c e r ? 
— E s o es lo que qu iero que me digas. 
— E l caso es di i f íe i l . 
— . ¿ T e parece a s í ? 
— ( C a r a m b a , y a lo creo. 
— P u e s á irá no. 
—'¿ D e modo que has tomado u n a re-
s o l u i c i ó n ? 
— ' D e c i d i d a . 
— ¿ ' Q u e j a r t e ? ¿ D a r uin e s c á n d a l o ? 
L a j o v e n hizo con l a cabeza s ignos 
negat ivos . 
— • T o d a v í a n o , — d i j o . — ¡ T ú no que-
r r í a s ! < 
—«A l a v e r d a d , y a que me has h a b l a -
do de consejo, te d i r é iq,ue n u n c a te, 
a c o n s e j a r é eso. 
—Vieamos s i estamos de acuerdo . P o r 
d e p r o n t o , no c a m b i a r é e n n a d a mis 
costumbres , 
— i P e r f ectame nt e, 
—CVLi m a r i d o me d e j a en comple ta 
l l ibertad, no veo por q u é no he de cen-
c e d é r s e ' l a yo á é l . 
— ' U n i c a m e n t e — o b s e r v ó C a u s s e d é 
c o n d e l i c a d e z a — q u e é l u s a y abusa de 
esa l i b e r t a d . ¿ P i e n s a s t ú i m i t a r i e en 
eso? 
U n a p r e s i ó n , m á s c a r i ñ o s a que las 
an ter iores , en e l b r a z o de l j o v e n , f u é l a 
c o n t e s t a c i ó n de E l e n a . 
C a u s s e d é a g r a d e c i ó á l a j o v e n , con 
u n a m i r a d a , esta prueba, de s i m p a t í a ; 
ipero r e p l i c ó con s e r i e d a d : 
— ' T ú .eres uma m u j e r h o n r a d a , de-
m a s i a d o o r g u l o s a p a r a v a c i l a r . L a s re-
p r e s a l i a s te h u m i l l a r í a n . T ú e s p e r a r á s , 
s i n tener n a d a que r e p r o c h a r t e , l a ho-
r a de l a j u s t i c i a , q u e l l e g a r á pronto , 
estoy seguro . 
E l l a le eon'temlpló - a s o m b r a d a . 
— ' ¿ L a j u s t i c i a , d i c e s ? . . . 
— S í , l a j u s t i c i a , que v e n d r á . Y o , 
H u b e r t o de C a u s s e d é - R a b a s t e n s , te lo 
g a r a n t i z o . 
Y a ñ a d i ó , como s i a ú n q u i s i e r a h a -
c e r m!ás obscuro el s en t ido de sus p a l a -
b r a s : 
— A u n q u e no f u e r a m á s iq^e p a r a 
c a s t i g a r el c r i m e n q u e comete ese hom-
bre a l deseonocier el v a l o r de u n tesoro 
como t ú , é i n j u r i a r t e t a n atrozmente , 
¡i O h , m i q u e r i d a E l f e n a ! . , . S i fueses 
m í a . . . , ¡ q u é a d h e s i ó n , quié f e l i c i -
d a d ! . . . E s p e r e m o s . 
— v S í , l a e t e r n i d a d ! — m u r m u r ó la 
j o v e u m o r d i é n d o s e los labios . 
C a u s s e d é se detuvo. 
¡Se e n c o n t r a b a e n u n sendero a is lado, 
b a j o u n g r u p o de g r a n d e s á r b o l e s . 
U n a r e v u e l t a d e l paseo les o c u l t a b a 
d e los cr iados , que h a b í a n q u e d a d o en 
l a a v e n i d a d e L o n g e h a m s . 
• E l marq.uiés t o m ó l a m a n o de s u p r i -
m a y la l l e v ó á sus labios c o n , a r d o r 
q u e l a hizo es tremecer de p i e s á c a -
beza . 
— ' ¡ L a e t e r n i d a d de n n a ñ o ! — d i j o , 
c o n l a voz v i b r a n t e de e m o c i ó n . — N o te 
p i d o s ino (Cpé esperes ese pla^zo. D e s -
p u é s , y o h a r é todo lo que t ú q u i e r a s . . . 
ijltqdo, todo! 
—iNo te c o m p r e n d o . . . . — m u r m u r ó 
• E l e n a emocionada . 
— ' H a s t a entonces, n u e s t r o s destinos 
c a m b i a r á n . 
— ' T ú q u é s a b e s , . . 
— L o preveo as í . 
— U n a ñ o es corto , p a r a grandes pro -
y e c t o s ; es i n t e r m i n a M e c u a n d o se es-
p e r a . . 
N o se a t r e v i ó á c o n c l u i r ; a c a b a b a de 
h a c e r t r a i c i ó n . 
E l a m o r que d e j ó comjprender e n e l 
p a b e l i ó n de E r a s , e s ta l laba de nuevo . 
O a u s s e d é o p r i m i ó apasi ionadamente 
l a m a n o que le h a b í a n a i b a n d ó n aido, la 
des l iz)ó bago s u b r a z o y se d i r i g i ó h a c i a 
l a v i c t o r i a de s u p r i m a , 
— 4 P í a t e d^ m í — l a d i j o m i e n t r a s se 
a c e r c a b a n — y espera , 
— l í Q u é pnedio estperar, p u e s ? 
C o n los oj.os fijos e n los de s u p r i m a , 
da reeípondiió C a u s s e d é , pesando sus pa-
l a b r a s : 
—'Que seamos e l u n o del otrOj pero 
tegalhnente y p a r a s i empre . ¡ H a s t a en-
tonces , s i l e n c i o ! 
—•¿•Qué p iensas h a c e r ? 
—£E¿e es m i secreto. D e todos modos, 
p o c a cosa. 
— ¿ J y o ? 
- n N i a d a ; d e j a r o b r a r á l a casua l i -
d a d . -
l ü a g a r o n a l c a r r u a j e . 
L a j o v e n s o n r e í a . 
— ^ P r i m o , — d i j o en a l t a voz, m í e * 
t r a s é l l a a y u d a b a á s u b i r en e l eodhe, 
—nparece qme nos abandonas d e m a s i a -
d o . . . P u e d o esperarte e s t a noche, ¿ e s 
v e r d a d ? 
— ' ¿ P a r a c o m e r ? 
-hSí. 
—€oimo gustes. H a s t a la n o d h é . 
L o s caballilos a r r a s t r a r o n el l igero c a -
r r u a j e , m i e n t r a s que el m a r q u é s H u -
ber to de C a u s s e d é , sub ido en s u caba-
llo, e n c e n d í a U n c i g a r r o , y va lv i endo 
grujpas se d i r i g í a h a c i a l a p u e r t a M a i -
Bot y las T e m e s . 
P o r e l c a m i n o iba m e d i t a n d o . 
—^Si P e d r o D a n t e n a c s u p i e r a lo que 
o c u r r e . . . . 
P e r o piara jq^e lo s u p i e r a e r a pree i . 
so descender á t ra ic iones repii^nanftesi 
1 . ( C o n t m a a r á . , J Í 
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t en , á d e p a r a r s e , remun'eiando á escon-
derse t r a s l a miásea.ra a u t o n o m i s t a o 
t r a s e l s í m b o l o de C a l i m e t e . 
H á g a n l o as í , en b u e n h o r a , y h á g a n l o 
prorito. S e r á ese u n b u e n d í a p a r a C u -
b a . ' • ••' • ¡ Í ' * ' . ^ " / 
Y e l ' d í a serla completo s i , un idos y 
concordados los part idos p u e d e n ase-
g u r a r a l p a í s que , d e t r á s de las elec-
ciones, no hemos de e n c o n t r a r n o s de 
manos á booa sobre el m u r o electora.l 
esta i e y e n d a : ' " P o r i n d i s p o s i c i ó n de 
i v a r í o s ar t i s ta s no puede t e r m i n a r l a 
intíáón. M mbUo puede rocoger en 
t a a m i l a el importe de las m t o h f á ^ " 
; C o r t a m o s de E l Mundo: 
LAJyer tarde c o n f e r e n e i ó con el a l c a l -
ide de' esta ciuidiad u n a c o m i s i ó n de due-
ñ o s de trenes de carre tones . 
¡D idhos s e ñ o r e s mani i festaron á nues -
t r a p r i m e r a auitoridad mumiiciipa1!, que 
•^m de l a m i t a d de los carre tones que 
t ienem en c i r e u í l a c i ó n , son de dos r u e -
l ias , y que en el caso de que se les 
O b l i g a r a á r e t i r a r l o s die l a .vía p u K i ' o a , 
no p o d r í a n d e s e m l p e ñ a r los serv ic ios 
que se les h a b r á n enicomendado p o r el 
comeireio. : 
' E l a l ca lde .petpuBO á esias m a n i f e s t a -
ciones , ,'q.iue e n viirlfcud de h a b e r s ido n u -
emro&as las p r ó r r o g a s que se les h a n 
concedido á los d u e ñ o s de tremes 'de ca-
¡pretones , y q u e e n raizón de no h a b e r 
modiif icado d ichos s e ñ o r e s sus v e h í c u -
los, diurante u n largo tkimipo, se v e r í a 
p r e c i s a d o á p o n e r en v igor d i c h o a c u e r -
do, e l p r i m e r o de enero d e l .año en-
t r a n t e . 
C o m o se ve, p i e n a s n los s e ñ o r e s pro -
(pietiarios en u n a n u e v a p r ó r r o g a , y 
•amenazan p a r a coniseguirla , con que e l 
s e r v M o p ú b l i c o q u e d a n á cas i p a r a l i -
zado. 
iEbto ú l t i m o no delbe i n q u i e t a r a l se-
j í o r alcialdie. E n s e g u i d a h a b i i á carros 
d e cula'tro r u e d a s , que l l enen ouimplida-
anente las neoesidaides comerc ia l e s . 
H a y u n a cosa ciierta, y es que en 
n u e v e a ñ o s h a n temido sobrado tiem'po 
los d u e ñ o s de carre tones p a r a euanpl ir 
l a s ó r d e n e s ^ue p e n s a b a n b u r l a r nue-
v a m e n t e . , ._• • i 
No, l i a y dos cosas c iertas . 
U n a l a que apunita el colega. 
T o t r a l a que apuntaimos nosotros, 
d i c i e n d o que é\ s e ñ o r A l c a l d e p u d o 
e s p e r a r s i q u i e r a á que se t e r m i n a s e l a 
h u e l g a de a l b a ñ i l e s p a r a meternos en 
o t r a de c a r r e t ó n eros. 
¿ i S e r á que e l s e ñ o r C á r d e n a s e s t ima 
que h a n 'de d u r a r las h u e l g a s h a s t a el 
d í a d e l j u i c i o , ó que h a y lepe fomentar -
la s p a r a que no se acaben los bemefioios 
que nos p r o p o r c i o n a n ? 
Q u e eso lo c r e a E l Mundo, pase . 4< 
¡ P e r o el s e ñ o r C á r d e n a s I % 
n e r a l L o r a , e n l t r e g á r i d o l o á la conside-
r a c i ó n de todos los e s p a ñ o l e s . 
iRev i sando el Lunes l a p r e n s a de l a 
m a ñ a n a de ese d í a y d é l domingo an-
ter ior , h u b i m o s de recoger y c o m e n t a r 
l a n o t i c i a de l a í p o s t u l a c i ó n p o r e l co-
mii té zayista de l b a r r i o de A lar te de la 
id,a s e ñ o r O] 
R e s e ñ a E l Cuhano Libre, l a v i -
s i t a heoha p o r las comisiones of ic iales 
y p o l í t i c a s a l C e m e n t e r i o de S a n t i a g o 
de Culba c o n m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n 
M a u s o l e o á M a r t í , y d i c e : 
} C o m o unía, p r u e b a de la. sinoe-ridad 
con q u e el a l m a c u b a n a a c e p t a y p r a c-
t i c a l a concondia en tre los h i j o s de E s -
p a ñ a y los d e iCuiba, debemos mencio-
n a r el noible y s i m p á t i c o rasgo que 
c o n s t í r n ó e l g e n e r a l d e l E j é r o i t o L i b e r -
tador , s e ñ o r Satu irn ino L o r a , q u i e n , 
t o m a n d o u n hermoso rami lHéte y v a -
r ios r a m o s de flores, los c o l o c ó p e r s o n a i -
m e n í t e en el mausoleo de los m i l i t a r e s 
y miarinos e s p a ñ o l e s que a q u í m u r i e -
r o n en defensa de s u b a n d e r a . E s t e 
p l a n t e ó n acalba de ser iconstruido a h o r a , 
p o r i n i c i a t i m d e l e x - o ó n s u l de E s p a ñ a 
« n Saoatiiago, g e n e r a l s e ñ o r J u l i o Soto, 
y en b r e v e , s e r á i n a u g u r a d o oficial-
mente . I-
N o s comipla'cemos en recoger ese r a s -
go d e p i e d a d y noble t o l e r a n c i a del ge-
P u b l i c a d a l a not ic ia , a l d í a s i g u i e n -
te l a r e e t i ñ c a h a nues tro colega El L i -
heral, c a l i f i o á n d o l a de i n e x a c t a con 
c i e r t a a c r i t u d p a r a nosotros, incapaces 
de a l t e r a r á s a b i e n d a s la v e r d a d , n i de 
v a l e m o s de t a n b u r d o s recursos p a r a 
moles tar candidatos a d v e r s a r i o s que no 
tenemos. ; • i ; 
¿ F u l e error nuestro e s c r i b i r "za^'is-
t a " donde d e b i ó decirse " m i g u e l i s t a ? " 
¿ Fi i i é lo del p e r i ó d i c o que l a p u b l i c a b a ? 
P a r a convencernos y s a t i s í a c e r l a que-
j a de l colega, hemos r e c o r r i d o var io s 
p i e r i ó d i e o s de l a H a b a n a pufolicados 
esos dos d í a s y no hemos d a d o con el 
que p u d i é r a m o s l l a m a r c u e r p o d é l del i -
to. V e r d a d es que no de todos los que 
¡ leemos se c o n s e r v a l a c o l e c c i ó n , n i de 
otros q u e d a n m á s que f r a g m e n t o s , des-
pules de utiTiizades los recortes . 
•Asi las cosas, el D r . B e r n a r d o de l a 
V e g a nos escribe u n a a t e n t a c a r t a en 
que nos d i ce : 
Haibiendo le ido en l a S e c c i ó n ' ' L a 
P r e n s - a " de a y e r que aparece e l C o m i -
t é z a y i s t a de M a r t e , au tor del acuerdo 
de r e c o m e n d a r á s u Asamib lea M u n i c i -
pal!, l a p o s t u l a c i ó n deil s e ñ o r O r e n c i o 
N c d a r s e , p a r a Al lcalde de l a H a í b a n a , 
míe a p r e s u r o á p a r t i c i p a r á us ted , que 
s i e f ec t ivamente u n C o m i t é Miberal del 
•citado b a r r i o h a tomado d i c h a r e s o l u -
c i ó n , no lo h a s ido p o r c i er to e l que p a -
t r o c i n a l a ca indidatura d é l L e d o . A l -
fredo Z a y a s , s i n o e l quie def iende l a d e l 
genieral J o s é M i g u e l G ó m e z . 
E n j u n t a e x t r a o r d i n a i r i a c e l e b r a d a 
el d í a 6 del m e s en c u r s o a p r o b ó , e n 
efecto, e l c o m i t é c i tado e l c u a l m e hon-
ro en p r e s i d i r , u n a m o c i ó n que t u v e el 
guisto de p r e s e n t a r l e á este objeto. E s , 
pues , e l i C o m i t é que t m í b a j a p o r l a 
e l e c c i ó n d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
mez, p a r a P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
ó s ea por l a c a n l d i d a t u r a h i s t ó r i c a , e l 
que h a p r o p u e s t o á l a A s a m b l e a M u -
cip.al d e l a H a b i a n a a l s e ñ o r O r e n c i o 
'Nodarsie, c a n d i d a t o ú n i c o que p a r a d i -
cho p u e s t o figura en n u e s t r o P a r t i d o 
L i b e r a l , no d i v i d i d o a u n p o r b a n d e r í a s 
n i m i n a d o t o d a v í a p o r l a s iaimlbiciones 
contrapiuestas de .aspiranites numerosos 
á u n m i s m o cargo; 
P a r e c e evildente q u e l a p o s t u l a c i ó n 
d e l s e ñ o r Nodanse c o r r e s p o n d e a l C o -
m i t é m i g u e l i s t a del b a r r i o de M a r t e y 
no a l zisiyiáta, y a s í debemos hacer lo 
constar á r e s e r v a de r a t i f i c a r nosotros 
l a primierai, n o t i c i a s i lilegamos á encon-
t r a r e l co lega de donde l a tomamos, 
piues tenemos p l e n a c o n c i e n c i a de no 
h a b e r n i remotamente p r e t e n d i d o d i s -
f r a m r los hedhos y no nos exp l i camos 
lo o c u r r i d o s i n o p o r i n e x a c t i t u d de l 
o r i g i n a l ó p r e c i p i t a c i ó n en l a copia . 
S i r v a n estas explilca'ciones de con-
t e s t a c i ó n á n u e s t r o cdlega E l Liberal y 
a l doctor de l a V e g a , á q u i e n e s roiga-
mos sie fijen, paira no v e r en e l t ras -
t r u e q u e de los candidatos , todos d i g n í -
s imos p a r a nosotros, p r e j u i c i o de n i n -
g u n a especie, en que l a i n t e n c i ó n d é l 
suelto no t u v o e n ementa p a r a n a d a l a 
c a l i d a d de s u s nombres , s ino s u cant i -
dad , pues s i r e g i s t r á h a i m o s tres , s i n 
c o n t a r a l s e ñ o r O ' F a r r i l l , lo n a t u r a l 
e r a que nos p a r e c i e s e n deimasiados can-
didatos p a r a u n s ó l o p a r t i d o , a u n f r a c -
c ionado como e s t á e l l i b e r a l . 
E s a r a z ó n debe c o n v e n c e r de n u e s t r a 
r e c t i t u d de p r o p ó s i t o s ; y en cuanto a l 
e r r o r , s i lo h a y , p o r n u e s t r a par te , es 
t a n p o s M e que se r e p e t i r á a l infinito 
que tomemos, 
miientras los c o m i t é s empleen l a f ó r -
m u l a " C o m i t é liberal de t a l p a r t e , " 
c a l l á n d o s e los ape lat ivos p a t r o n í m i c o s 
z a y i s t a " ó " m i g u e l i s t a " en la p u b l i -
c a c i ó n de las pcstulla c i enes ; lo c u a l 
obl iga á l a a v e r i g u a c i ó n p r e v i a de l a s 
filiaciones de todos los c a n d i d a t o s re-
comendados , i , .•. ; 
iY c o n ese proceso dihi tor io , no h a y 
medio de recoger l a s notas p o l í t i c a s 
del d í a . 
E L G O B E R N A D O R P R O V I S I O N A L 
Y L A C U A R E N T E N A 
S e g ú n n o t a f aciil itada a y e r á l a p r e n -
s a en P a l a c i o , e l G o í b e r n a d o r M r , M a -
goon h a traibajado activa, y v igorosa-
mente, p a r a ¡que se s u s p e n d a en los E s -
tados f in idos l a c u a r e n t e n a c o n t r a 
O u b a . 
'Cuando se a n u n c i ó e l 2 de D i c i e m -
bre que l a c u a r e n t e n a se e x t e n d e r í a , 
•envió u n lairgo c a b l e g r a m a á "Washing-
ton, m a n i f e s t a n d o los g r a n d e s d a ñ o s 
a u t o r i z a r ^reviamleinte . l a a d m i s i ó n , 
c o n lo que se e v i t a r í a l a p r e s e n t a c i ó n 
de todo lo que p u d i e r a a f e c t a r á l a 
c u l t u r a d e n u e s t r o p u e b l o , " 
" L a s o t r a s f i es tas , que l l a m a m o s 
a r i s t o e r á t ; i c a s ( a u n q u e n o e ^ e s e e l n o m -
b r e a d e c u a d o ) , p u e d e n f o r m a r s e no 
s ó l o c o n los b a i l e s que a r t e r n a t i v a -
m e n t e o f r e c i e r a n los c e n t r o s , soc ie -
d a d e s d e r e c r e o , Ateaico y C l u b s , s i -
n o t a m b i é n c o n l a c o n s t r u c c i ó n de 
c a s e t a s p o r e l A y u n t a m i e n t o y e s a s 
m i s m a s s o c i e d a d e s e n e l P r a d o . se 
i l u m i n a r í a este paseo y l a s c o n s t r u c -
c iones que e n é l s e l e v a n t a r a n en l a 
m i s m a ó p a r e c i d a f o r m a que c u a n d o 
l a s f i e s ta s d e l a p r o c l a m a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . " i 
" S e p o d r í a a u t o r i z a r l a c o n s t r u c -
c i ó n e n e l P a r q u e d e M a c e o ( a n t i g u a 
b a t e r í a de l a R e i n a ) de u n a p l a z a de 
toros e n l a que s e c e l e b r a r a n c o r r i -
d a s , c o n l a s sueirtes s i m u l a d a s como 
e n a l g u n o s p u n t o s de F r a n c i a , pero 
c o n todo e l l u j o y a p a r a t o que t a n 
b r i l l a n t e e s p e c t á c u l o t e n í a a n t e s a q u í . 
E n e s a m i s m a p l a z a que p o d r í a t e n e r 
u n graai e s c e n a r i o , se r e p r e s e n t a r í a n 
o b r a s de g r a n e s p e c t á c u l o , y en s u 
p i s t a , j u e g o s a t l é t i c o s , c o n c u r s o s de 
f o c t - b a l l , boxeo, e t c . " 
" E n l a c i u d a d , p a r a que t o d o s d is -
f r u t a r a n p o r i g u a l , se a d o r n a r í a n l a s 
f a c h a d a s de l a s casas c o n c e d i e n d o 
p r e m i o s d e i m p o r t a n c i a á l a s q u e me-
j o r gusto y m á s l u j o d e m o s t r a r a n , 
t a n t o e n d e c o r a d o c o m o e n i l u m i n a -
c i ó n . " 
" S e p u e d e n c e l e b r a r t a m b i é n e x -
pos i c iones d*e p l a n t a s y flores, y d e 
p e r r o s . ' ' 
" T o d o esto b i e n c o m b i n a d o , agre -
g a n d o a l g u n a c a b a l g a t a eiue r e p r e -
so. 
que esa m e d i d a p r o d u c i r í a á C u b a y s'ente a l g ú n h e d \ 0 h i s t ó r i c o , como l a 
e l descontento n a t u r a l de l comerc io y 
e l p ú b l i c o . 
í > e s d e emtonces no h a cesado en sus 
esfuerzos p a r a obtener a q u e l p r o p ó s i -
to. P inalraeni te , con feciha 11 de este 
mes, e l S e c r e t a r i o i n t e r i n o de l a G u e -
r r a , g e n e r a l O l i v e r , h a telegrafiado' á 
M r . M a g o o n las razones y a expues tas 
a y e r en nues t ros cables de l a P r e n s a 
A s o c i a d a , mani i festando el deseo de las 
a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s de lalzar l a 
^cuarentena t a n pronto como sea posi-
Me . 
E s t e caMegraima contesta á otro del 
'Gabernador , f echado e l d í a 10. 
E l d í a 9 e l Diario de la Marina l l a -
m ó l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o y d e l go-
b i e r n o sobre, tia.n i m p o r t a n t e asunto . 
PARA L A TOS 
LA M E J O R M E D I C I N A SON L A S 
p a s t u u i 
R E A . C O D M y T O l f l 
PEEPAEADAS POK KIi 
DR. GONZALEZ. 
S i se t o m a n p o r l a m a ñ a n a 
t e m p r a n o , entonces f a c i l i t a n 
l a e x p e c t o r a c i ó n j s i s e t o m a n 
a l medio d í a , entonce& mode-
r a n los accesos de t o s ; s i se 
toniMu p o r l a s noches , en-
tonce? 8onc i l i an e l s u e ñ o . 
C o d e i n a que e n t r a e n s u 
c o m p o s i c i ó n es e l c a l m a n t e 
m á s i n o f e n s i v o ; l a B r e a y e l 
T o l ú s o n l o s b a l s á m i c o s m á s 
eficaces p a r a m o d e r a r l a i r r i -
t a c i ó n de l a s m u c o s a s . 
C o m o se d i s u e l v e n e n l a 
b o c a , o b r a n m á s d irec tamente 
que l o s j a r a b e s pec tora les . 
S e p r e p a r a n y v e n d e n e n i a 
Botica y Dropería íe San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla; 
HABANA. 
6-1B 
a d e C o l ó n á l a s p l a y a s de l 
N u e v o M u n d o , y algo m á s que s e g u -
r a m e n t e se le o c u r r i r á á o t r a s per -
s o n a s que h a y a n v i a j a d o , s e r á n s e g u -
r a m e n t e fiestas que á los a i p - ^ c a n o s 
I m n de a g r a d a r . " 
P U E D E Q U E S E S A L V E UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciales b. A. 
D E PRISA Y GORR 
E l s e ñ o r M a r t í n e z , c u m p l i e n d o el 
o f r e c i m i e n t o que nos h i z o e n l a c a r t a 
que p u b l i c a m o s a y e r , n o s e n v í a u n 
P r o y e c t o " d e f e s t e j o s " p a r a a t r a e r 
t o m i s t a s á e s t a c i u d a d y p r o l o n g a r l a 
t e m p e r a d a d e i n v i e r n o . 
E l d o c u m e n t o e s t a n e x t e n s o que 
m u y á n u e s t r o p e s a r n o p o d e m o s i n -
s e r t a r l o h o y . D e é l s i n e m b a r g o s a -
c a m o s lo que c r e e m o s m á s i n t e -
r e s a n t e . 
D i c e a s í : 
' ' C o m o el obje to que se j ^ r s i g u e 
es a d e m á s d e p r o c u r a r ' d i v e r s i o n e s 
a l a r g a r algo l a season , y e n e l m e s de 
F e b r e r o se c e l e b r a n los b a i l e s d e c a r -
n a v a l , y los paseos e n t a l é p o c a a d -
q u i e r e n i n u s i t a d a a n i m a c i ó n , debe 
p r o c u r a r s e c o m e í n z a r los f e s t e jos en 
el m e s d e M a r z o y d i v i d i r l o s e n dos 
c iases , u n o s p a p u l a r e s y o t r o s c o n 
c a r á c t e r a lgo m á s a r i s t o c r á t i c o 
" P a r a los p r i m e r o s p u d i e r a m u y 
b i e n s e r v e i r e l " C a m p o d e M a r t e " y 
a b a r c a r u n a f e r i a , c o n pues tos d e b a -
r a t i j a s , f r u t a s etc. , e x h i b i c i ó n d e es-
p e c t á c u l o s p a r e c i d o s á l o s que enc i e -
r r a " P a l a t i n o " ( e n c u y a é p o c a e s t a 
c l a u s u r a d o ) , r o m e r í a s c o m o l a s que 
los c e n t r o s r e g i o n a l e s s u e l e n cele-
b r a r c o n t a n t o é x i t o , c o n c u r s o s de 
ba i les de t o d a s l a s n a c i o n e s , p o r p a -
r e j a s ó compalr sas , ide lorfeones y 
b a n d a s de m ú s i c a , f u e g o s ar t i f i c i a l e s , 
e tc . P a r a es tos c o n c u r s o s se o t o r g a -
r á n p r e m i o s que se a d j u d i c a r í a n p o r 
u n j u r a d o n o m b r a d o p r e v i a m e n t e , el 
que e s t a r í a t a m b i é n e n c a r g a d o d e 
E s c r i t o lo que p r e c e d e nos e n t e r a -
m o s de que e n l a s e s i ó n que a y e r ce-
l e b r ó e l A y u n t a r a i e n t o e l c o n c e j a l 
s e ñ o r B r u z ó n p r e s e n t ó á l a c o n s i d e -
r a c i ó n d e l C a b i l d o l a s i g u i e n t e m o -
c i ó n : 
*' A l A y u n t a m i e n t o : E l C o n c e j a l 
que s u s c r i b e t e n i e n d o e n c u e n t a l a s 
a t i n a d a s o b s e r v a c i o n e s que se v i e n e n 
p u b l i c a n d o s o b r e f e s t e j o s d u r a n t e los 
carnava le i s c o n ob je to de a t r a e r tou-
r i s t a s á e s t a c i u d a d , p r o p o n e a l A y u n -
t a m i e n t o que a c u e r d e 
P r i m e r o : Q u e se n o m b r e u n a C o -
m i s i ó - n e s p e c i a l c o m p u e s t a de t r e s 
C o n c e j a l e s y t r e s m i e m b r o s d e s i g n a -
dos p o r l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a - y N a v e g a c i ó n p a r a que p r e -
s e n t e n á e s t a C o r p o r a c i ó n u n p r o -
y e c t o de festejci3 p a r a d a r l e m a y o r 
l u c i d e z y a n i m a c i ó n á los c a r n a v a l e s . 
S e g u n d o : Q u e p a r a es tos f e s t e j o s 
y s u p u b l i c i d a d c o n t r i b u i r á el A y u n -
t a m i e n t o c o n l a c a n t i d a d de q u i n c e 
m i l pesos . 
T e r c e r o : Q u e de e s t e a c u e r d o se 
d é c u e n t a á l a I n s t i t u c i ó n a n t e r i o r -
m e n t e m e n c i o n a d a p a r a e l n o m b r a -
m i e n t o de l a s p e r s o n a s q u e h a de de-
s i g n a r y á l a . . C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s -
tos p a r a l a i n c l u s i ó n d e l c r é d i t o co-
r r e s p o n d i e n t e e n e l p r e s u p u e s t o d e l 
p r e s e n t e a ñ o e c c n ó m i c o . H a b a n a , 12 
de D i c i e m b r e d e 1 9 0 7 . " 
L a a n t e r i o r m o c i ó n f u é a p r o b a d a e n 
p r i n c i p i o , á r e s e r v a de lo que se 
a c u e r d e e n l a r e u n i ó n que se c e l e b r a -
r á e s t a t a r d e e n , e l A y u n t a m i e n t o , á 
l a c u a l h a n s i d o c o n v o c a d o s p o r e l 
A l c a l d e los d u e ñ o s de e s t a b l e c i m i e n -
tos y hote le s s i t u a d o s e n las' p r i n c i -
pa le s v i a s c o m e r c i a l e s d e l a H a b a n a , 
á fin de c o n v e n i r talgo p r á c t i c o p a r a 
a t r a e r t o u r i s t a s á l a H a b a n a . 
'Sat i s fechos y a g r a d e c i d o s d e b e n 
m o s t r a r s e t o d o s los h a b i t a n t e s de l a 
H a b a n a , á q u i e n e s e n u n a ú o t r a for -
m a i n t e r e s a e s te a s u n t o , p o r l a e f ica-
c i a c o n que s u s e d i l e s h a n r e s p o n d i d o 
á t a n l a u d a b l e p r o y e c t o . 
H o n o r a b l e S r . G o t e r n a d o r •Prov i s iona l . 
E n t r e las m e d i d a s urgentes que pro-
cede a d o p t a r en a u x i l i o de la agr j c u l -
t u r a , se haOla. s i n d u d u a l g u n a , la de la 
r e b a j a en las t a r i f a s de f e r r o c a r r i l e s , 
p o r q u e los fletes crecidos .que hoy se 
p a g a n h a c e n s u b i r cons iderablemente 
e l coste de l a p r o d u i c c i ó n . 
L a L i g a A g r a r i a tiene en su^progra-
m a lia g e s t i ó n de .conciertos entre ei -te-
tado y las E m p r e s a s f e r r o v i a r i a s , p a r a 
d b t e n í r bonif icaciones en los fletes, pe-
ro estas gestiones y o tras medidas que 
p u e d a p r o p o n e r l a J u n t a C o n s u l t i v a , 
d e m a n d a n tieralpo y e l estudio de m u l -
tfiippeis factores que no p e r m i t e n presen-
t a r so luc i cnes con lia. b r e v e d a d que se 
requ iere . 
H a y u n parti'cuilar, s i n embargo, que 
p u e d e reso' l iv írse c o n p r e m u r a y s m 
g r a n estudio, bas tando p a r a ello hacer 
cumlpirir la l e y vigente , de que se pague 
d flete p o r el peso v e r d a d e r o de las 
m e r c a n c í a s en las cuales sil peso ^ h a y 
que atender , p r e i s c i n d i é n d o s e de c á l c u -
los que respecto de tail peso h a c e n las 
C o m p a ñ í a s , t omando por base l a cabi-
d a t e ó r i c a de los c a r r o s e n que se c a r -
g a n los productos , s i n tener en cuenta 
que l a es t iva no p u e d e hacerse de m a -
n e r a que los carros l l even toda l a c a r -
g a de que s o n ealpaces. 
T a l e r r ó n e a a p l i c a c i ó n d e l p r i n c i p i o 
que informia. á las t a r i f a s imlpone á los 
p r o d u c t o r e s u n g r a v a m e n in jus t i f i ca -
do, o b l i g á n d o l e s á sa t i s facer fletes so-
bre u n peso que e fec t ivamente no t ras -
p o r t a n los c a r r o s del f e r r o c a r r i l . Y l a 
a c l a r a c i ó n d e l precepto respect ivo pue-
de t r a e r u n a l i v i o i m o m e n t á n e o s i n m i s 
que haictr cnm'pUr La ley en s u g e n u i n a 
i n t e r p r e t a c i ó n , á semejianaa de lo que 
se o r d e n ó por e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l 
en G'ctiuibre p r ó x i m o pasado respecto á 
v a r i o s p a r t i c u l a r e s re lac ionados con 
los arance les . 
P o r tales razones, l a J u í o t a C o n s u l -
t i v a A g r a r i a p r e p o n e que se dicte el 
si.sruk'nte 
b a , p o r el o r í l e n que h a ^ n 
l i c t u d e s . San «US 
3 . — P a r a obtener esos billet 
B a n c o s que los so l i c i taron * lo!? 
que a c o m p a ñ a r j u n t a m e n t e an 
s o l i c i t u d B o n o s d e l T e s o r o " ^ ^ 
ó do los E s t a d o s U n i d o s en 9 
c i ó n de c ien pesos en Bonos 
v e n t a que s o l i c i t e n en bi lete- no' 




p ú b l i c o de los b i l l e t e s que pongan 8 
Astado cubano 4 . — E 
a n u a l m e n t e c i n c u e n t a centavos 
Pop 
D E i C R I E T O 
c a d a c ien pesos en bi l letes que e n a -
g ü e á los B a n c o s como i n d . ^ • 1 
c i ó n de g a s t o s . • " 9111Zf>-
5. — E n c a d a b i l l e t e se exnr» 
e l B a n c o que lo puso en c i r c u í f-^i 
el c u a l q u e d a ob l igado á pagarlo ? ' 
oro a m e r i c a n o á s u p r e s o u t a c i ó ^ 
6. - - C o m o m á s g a r a n t í a de c sosV1 
l l e t e s . c a d a B a n c o e s t a r á ó b l i o S 
á t e n e r en c a j a u n a " R e s e r v a i 
l a c i r c u l a c i ó n , " no m e n o r del (f.3 i 
ce p o r c iento d e l i m p o r t e total ? 
los b i l l e t e s que t enga en c irculac ión 
7. — S i a l g u n o d e los Bancos qn' 
p o n e b i l e l t e s en c i r c u l a c i ó n mmS 
d i e r a el p a g o do estos á su ' 
t a c i ó n , e l G o b i e r n o lo o c u p a r á i Q n J 
d i a t a m e n t e y lo p o n d r á en circula' 
c i ó n , d e d i c a n d o a l pago de W v" 
l l e t e s los B o n o s d e l T e s o r o que k¿ 
y a d a d o en g a r a n t í a y todas las ¿ 
m á s p e r t e n e n c i a s d e l B a n c o qúebr¿| 
d o , t e n i e n d o a l efecto prefej«enJS 
los t enedores cié b i l l e t e s sobre 
c » : m á s a c r e e d o r e s d e l B a n c o 
do . 
8. — E s t o s b i l l e t e s no . serán de car.1 
so forzoso e n t r e p a r t i c u l a r e s ; 
s í e n t r e l a s r e l a c i o n e s e n t r e particiw 
l a r e s y e l E s t a d o ; de modo que i . 
E s t a d o los r e c i b i r á y los dará m 
p a g o d e t o d a s s u s transaecitJnas exj, 
c e p t o el 20 p o r c i ento de los tlcre-í 
chos de a d u a n a que d e b e r á ser 
ga'do en m o n e d a a m e r i c a n a . 
9. — S e p r o h i b e l a e m i s i ó n de b i l K 
tes c u a l q u i e r a que sea el nombre' 
que se l e s d é como no s ea con arre-
glo á lo p r e s c r i p t o en este Decreto. 
10. — Q u e d a n v i g e n t e s las disposi-
c iones d e l C ó d i g o de Comerc io en loi (Se a c l a m el A r t . 1 de la Clns i - i l 
e i ó ñ O f i c i a l N ú m . 1, a n e x a á la O r d e n i ^ no se o p o n g a n a l a s b 
M i l i t a r N ú m . 61, f e c h a M a r z o 3 de p r e c e d e n . 
D u r a n t e 6o a ñ o s l a e x p e r i e n c i a 
h a d e m o s t r a d o q u e e l P e c t o r a l 
de C e r e z a d e l D r . A y e r ^ 
e s u n o d e l o s r e m e d i o s j 
d e m á s c o n f i a n z a p a r a f 
r e s f r i a d o s , 
t o s e s y a f e c -
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
c o n v e n d r á d e s c u i d a r l o s r e s f r i a -
d o s a l e m p e z a r . E l P e c t o r a l de 
C e r e z a i m p i d e q u e s e v u e l v a n 
c r ó n i c o s . 
L o s e l e c t o s r e s t a u r a t i v o s y 
c a l m a n t e s d e l 
9eet6mlde "Cereza 
del S)r. Aiier 
s e e x p e r i m e n t a n e n t o d o s l o s 
c a s o s de r e s f r i a d o s , t o s e s , m a l 
d e g a r g a n t a ó a f e c c i ó n p u l m o -
n a l ; m i e n t r a s q u e s u s p o d e r o s a s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s s e m a n i -
fiestan a u n e n l o s d e s ó r d e n e s 
p u l m o n a l e s m á s g r a v e s . 
C o m o e x p e c t o r a n t e a n o d i n o e l 
P e c t o r a l d e C e r e z a d e l D r . A y e r 
e s p r o n t o e n s u s e f ec tos . A t a j a 
l a m a r c h a de l a e n f e r m e d a d , 
m i t i g a l a t e n d e n c i a á l a i n f l a -
m a c i ó n y c o n s u n c i ó n , r e s t a b l e -
c i e n d o p r o n t a m e n t e á l a s p e r -
s o n a s e n f e r m a s . 
Preparado portel Dr . S. C . A T E E y Ca. , 
LoweU, Maes., E . TJ. A . 
Laa Pildoras dsl Dr. Ayer—Azucaradas— 
Son un purjíaafce suave. 
Curarlas no significa en estercaso detener-
la» temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dtclicado toda la vid^ al estudio de la . 
p i l i p s i a ^ o m l s l o n s s 1 
Garantizo fqaé j n i Remedie curará tos 
• • ' u M casos m á s reveros. g# -
El que otros h"¿yan fracasado ra es rai<5a para rehu. 
Bttr curarse ahora. Sft ojjviará GRATIS ¿ quien la 
pida UN FRASCO d« mi REMEDIO. INFALIBLE 
y ua tratado sobre, Epüeysia y todo los padeclmieptos 
aciv̂ osos. Nada cuesta probar, y Ja curacióaes seguía. 
^ D R , M A N U E L J O H N S O N , - • 
• ; •s OIjicpo 53, Habana, Caba, 
Es mi ínico agente. Sírvase dirigirse á él pera prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes, 
^ . D r , H . O . R O O T , — 
Lakoratvrios: qb Pine Strzeí, - - Nmva York, 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
D e s d e S2 m e m a d o c e n a , r i s p e c i a l i -
d a d de O t e r o , C o l o m i n a s y C p a . 
« a , S a n K a f a e l 3 2 . 
T e l é f o n o 144 :8 . 
1'902, en e í sent ido de que les f erroea-
r r i ' k s p a r a ocibrar e l flete de las mer-
kms$m ¡qpe lo d e v e n g a n p o r pe-so, y es-
peiciail'men'te de l a oafíiirileña y demias 
a r t í c u i l o s que se c a r g a n s i n envases es-
ipeeiailes y cioupan tddo e l c a r r o , deben 
toimar p o r base el v e r d a d e r o peso que 
a r r o j i í » , e i n t ener en c u e n t a l a capac i -
d a d ó v o l u m e n . 
O u a n d o no f u e m posible ó f á c i l pe-
s a r les c a r r o s en c a d a t raspor te , por no 
e x i s t i r p ia ta i forma en las estaciones, ó 
p a r a no d e m o r a r la s a l i d a de los tro-
ruts, ó por otro motivo, y espec ia lmente 
c u a n d o se traf-e de u-n s erv i c io regmCiair 
q u e se pres te en La z a f r a , se ca feu i lará 
a l i n i c i a r l o el peso promijdio que pue--
d a Jilevar c a d a c a r r o , cargaa'do cierto 
BÚimiero de eMcs p o r e l méto ;do usua:! en 
el s erv ic io á que se; desitinan, y s a c a n -
ido entonces e l peso p r o m e d i o e fect ivo 
qu& l l e v a n , en- vez de g u i a r s e p o r e l 
q u e se les c o n s i d e r a suscept ib les de car -
g a r con a r r e g l o á s u c a p a c i d a d . 
« H a b a n a , D i c i e m b r e 11 de; 1907. 
P o r aiouertio de l a Junta.—Gabriel 
Camps, S e c r e t a r i o . — V t o . B n o . Rafael 
Fernánd-ez de Castro, P r e s i d ; n t e . 
H o n o r a b l e s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o -
v i s i o n a l . 
L a J u n t a C o n s u l t i v a A g r a r i a t ie-
n e e l h o n o r de s o m e t e r á l a e o n s i -
d e r a t c i ó n de usteid e l s i g u i e n t e p r o -
y e c t o de D e c r e t o s o b r e B a s e s p a r a 
l a c r e a c i ó n de B á ñ e o s N a c i o n a l e s de 
e m i s i ó n . 
1. — E l G o b i e r n o e m i t i r á v e i n t e m i -
l l o n e s de pesos p a g a d e r o s en mone-
Ida a m e r i c a n a , en b i l e t e s de 1, 2, 5, 
10, 20, 50, 100, 500 y 1,000 a l por -
t a d o r y á s u p r e s e n t a c i ó n . 
2. — E l G o b i e r n o e n t r e g a r á esos b i -
l l e t e s en c a n t i d a d e s no m e n o r e s d e 
c i e n . m i l pesos á los B a n c o s que es-
t é n c o n s t i t u i d o s y a ó se c o n s t i t u -
y a n en lo a n M a n t e en l a I s l a de C u -
l i . — E l S e c r e t a r i o de Hacienda 
t e n d r á la a l t a i n s p e c c i ó n de los Ban-
eos N a c i o n a l e s de l a R e p ú b l i c a ú 
p o d r á n o m b r a r los delegados que' 
s e a n n e c e s a r i o s p a r a l a vigilancia! 
de los miisraos, á f i n de qíic seail 
f i e l m e n t e c u m p l i d a s l a s anteriores 
b a s e s . 
H a b a n a , 11 de D i c i e m b r e de 1907, 
P o r l a J u n t a C o n s u l t i v a . 
G a b r i e l Camps , 
Secretario. 
V t o . B n o . 
E a f a e l F e r n á n d e z de Castro, 
Presidente, 
P A R A C U R A U UN R E S F R I A D O ES íj | 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUIN-.A. 
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . "W. Grove se halla en cada 
cajita. 
• «niiJî .1" «idBl'i ' O 
O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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Bonos oo 
E l D e p a r t a m e n t o de Inversiones del 
£í B a n c o N a c i o n a l de C u b a ' ^ s e M 
autor i zado p a r a o f r e c e r a l público per 
queaios lo tes d e B O N O S D E L A SO-
C I E D A D " C E N T R O G A L L E G O V 
que idevengan 6% a n u a l , garanfcadaí 
p o r p r i m e r a h i p o t e c a sobre e l Teaír» 
N a c i o n a l y p r o p i e d a d lanexa^ á dicno' 
T e a t r o . 
L o s que deseen h a c e r inversion|j 
p u e d e n c o m p r a r d i c h o s bonos á la p \ 
m á s los in terese s devengados , paga*,, 
do piarte en efect ivo y p a r t e á plazos. ; 
E l p r o p ó s i t o d e l ' ' ' B a n c o Nacional 
de C u b a " es p r o p e r c i o n a r una o | | 
t u n i d a d de i n v e r t i r p e q u e ñ a s cautiti' 
de s e n u n v a l o r d e p r i m e r orden, q j | 
d e v e n g a i n t e r é s , y c u y o pago p ü f j 
e f e c t u a r s e e n plazos . , , 
E s t e B a n c o es representante tm 
•ciario y depos i tar io d e l " C e n t r o ^ 
llesro. 
P a r a d iges t iones penosas 
y f a l t a de apetito 
d e G a n d u l . 
Cualquier lector de esto periódico que en-víc su aonu 
bie cotupleco y dilección correctamexite dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . '' 
y. y obispo se y 55. O 
Apartado 780 , - - , H A B A N A ^ , 
rscíbírápor correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la. cura de la Epilepsia y Á tenues, y un fiasco de prue; 
S» GRATIS. * * • ' - . * ' 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o , i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
¿*s¿a fábrica^ segué poniendo cupones en su 
cafetíllas y no caducan. 
$. Tales q (Bomp 
G a l i a n o s 9 8 . 
UIARIO DE LA MARINA.—l>*lción de la mañana.—Diciembre 13 de 1007 ir3 
o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
í „ , cuatro p. m- « d " 1 » 0 abiel-
ta I * sPf C e t a r i o ' f u é leída el acta 
por fpr̂ or siendo aprobada. 
fi« la ^ ^ ' ¿ ¿ o a - Juan Gualberto Go-
P Impuso que al igual qne .o ha-
piez, P ^ , ^ Colón, la Gomusum acor-
h ^ r im Juzgado de Instrucción 
¡ N o c i o n a l en Holguín, s.endo 
I ¿o en esta proposición por -el 
B-p0- Re^neiferos, y pnesta á vota-
| P * ^ J m é s de ser diiseutiida, la ma-
c101!' L los Goimisionados presentes 
^ r e c h a z a r l a . 
^ i i ^ a n d o el examen del artícu-
ffi de la Ley Hunicipal, fueron 216 fie hados los isiguientes incisos: 
^ r ) impuesto que no excederá del 
ciento so'bre las utilidades 




Cunndo en sa-.s 
1,1 - operan con fondos que sus 
aportan de una sola vez, ó 
||FttMo&riódica 5 a.ccidentaknente. 
vm ^ ^ ,o:rl3 Estatutos ó Regla-
- tos tuvieren cláusulas penales por 
Sta de pago ú otras de análoga na-
& z a . pagarán no ma^ del ocho 
r ciento sobre sus ingresos brutos. 
Wfate impuesto será pagado al Mu-
icipio donde la Compañía tuviere su 
fecálio legal. _ , . , 
exceptúan: primero, las cajas de 
Ahorro los montes de piedad y las 
compañías mineras, las de seguro y 
los bancos de emisión y descuento que 
en virtud de esta Ley tributen al 
Estada; segundo, aquellas compañías 
6 sociedades que en cuailquier con-
cepto reisulten comprendidas en las 
¿ f a s anexas á la Ley de Impuestos 
Municipales, ó en las tarifas que re-
pulen libremente los Ayuntamientos 
y que como empresas industriales ó 
comerciales tributen á los Munici-
pios. 
(8) Impuesto de patente íntegra 
jr •anual por la expendieión para el 
toaiuuímo inmediato de vinos, licores 
jr .aguardientes, y en general, sobre 
bebidas espirituosas ó fermentadas, 
regulado libremente por el Ayunta-
taiento. 
(9) Impuesto sobre ¡matanza de 
ganado, que no excederá de dos 
pesos por res mayor, y un peso por 
fas menores. 
(10) Impuesto sobre expedición de 
lioenck para construcción y repara-
pones de edificios y otras obras, regu-
lado libremente por el Ayuntamiento. 
- (11) Impuesto por la apertura de 
establffc i minutos no benéficos, regu-
lado como el anterior. 
(12) Impuesto por expedición de 
Sérfieacion^s, regulado libremente por 
ti Ayune amiento. 
(13) impuesto para' la comproba-
íjón de pesas y medidas, en la forma 
ffue coétcrniine la Ley de Impuestos 
-(14) impuesto sobre conducción 
% C'a.rn.'s. regulado libremente por 
il AyuEitamieníu. 
(lo) Impuesto sobre industrias de 
pífitípoites terrestres, exceptuando: 
Ipsc^o, los ferrocarriles pertenecien-
{8s á scc i ed ades an ónimas que por 
hl concepto contribuyen al Estado; 
tóguiido, el feroca.rril que un dueño 
fce finca tenga dentro de ésta, para el 
íiTa-ire ele ses propios frutos, y ter-
í^o, los tranvías que, por recorrer 
más de dos términos municipales, 
tóbuten al Estado. Este impuesto 
>erá regulado libremente por los 
Ayuntamientos, sobre la base de uni-
ftad de transportes, excepto en fe-
frocarriles y tranvías, en que se to-
g^án como base los kilómetros de 
Ma utilizados, dentro de cada térmi-
co municipal. 
(16) Impuesto sobre objetos de lu-
jo, comodidad ó molestos 'al veeinda-
bô  conforme á las cuotas que acor-
pare cada Ayuntamiento. 
(17) Impuesto sohre enterramien-
en los cementerios municipales, 
Rulado libremente por los Ayun-
tamientos. 
US) Impuesto sobre espectáculos 
y bailes públicos, regulado libremente 
•como el anterior. 
(19) Impuesto sobre juegos per-
mitidos regulado libremente por el 
Ayuntamiento. 
El artículo 217 fué objeto de una 
animada discusión entre los señores 
comisiooiados, y se aprobó enmenda-
d'Q, de la siguiente manera: * 
Artículo 217: Todo solar yermo ó 
en el que existiere algún edificio rui-
noso, pagará impuesto al Municipio 
en razón de un doce por cientro sobre 
la renta calculada al valor del terre-
no, ó al del terreno en construcción 
-•en su caso, sin perjuicio de lo que 
cada Ayuntamiento resuelva sobre 
forma ytieinpo para la edificación ó 
reedificación forzosa de solares yer-
mos ó edificios ruinosos. 
Este impuesto no será exigible á 
los solares yermos que correspondan 
á nuevos repartos, hasta transcurri-
dos cinco años de aprobado éste por 
el Ayuntamiento. 
A las seis y treinta p. tjl. se dió 
per terminada la sesión quedando ci-
tados los comisionados para reunirse 
á las tres y treinta p. .m. de hoy. 
L # o s r e l o j e s G u i s o s d e 
S í r a r d * ¿ P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 6B3 HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
- O s 
El Centro de Dependientes 
á Mister Mageon 
Según 'anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, al medio día de ayer 
.I'legó á Palacio, y fué recibidla en el 
¡acto por el Gcbernador Provisional 
en sus salones particulares, una Comi-
sión de la importante Sociedad "Cen-
tro de Deprendientes de la Habana", 
formada por el Presiiidente, señor Zo-
rrilla, (don Emeterio), Vicepresiden-
te, señor Pons; Tesorero, señor Ge-
laís, (don Juan) Presidente de la Sec-
ción de Instrucción señor Justafré, 
(don Jaime), y los vocales señores 
Abeila y Cabeza y éü Secretario fun 
dador de la Sociedad referida, señor 
Panlagua. 
La visita de la Comisión al Gober-
nador Provisional, como también indi-
cábamos en nuestra anterior noticia, 
tuvo por objeto hacer entrega de una 
medalla de oro déla Sociedad, pen-
tdiiente de un lazo que ostentaba los 
colores de la bandera de España, la 
de Cuba y la americana cuyos distin 
tivos están sujetos á un pasador del 
met&il ya expresado. 
Dichos señores entregaron asimismo 
á la autoridad interventora, un ál-
bum conteniendo vistas fotográficas 
del edificio del Centro y de la Casa 
id)e Sallad Quinta "La Purísima Con 
cepción''. 
Los esituehes que guardan la meda-
IT.a y el á'ibum, son de piel de Rusia 
el primero y de la misma piel con en-
cajes de peluche el segundo. 
En los .momentos de la entrega de 
da medalla y álbum, el Presidente de 
(la Sociedad señor Zorrilla, con voz 
clara y repesada dió lectura al siguien-
te mensaje: 
"Honorable Charles Magoon. 
Gobernador Provisional de Cuba. 
Señor: 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, se siente agra-
dablemente impresionada al tener la 
honra de haceros entrega de la meda-
lla conmemorativa de la inaugaración 
de su Centro Sociial. 
Aceptad señor Gobernador este re-
cuerdo modesto que ostenta los senti-
mientos de gratitud y reconocimien-
to de veintisiete mil asociados, quienes 
jamás olvidarán el acto de justicia rea-
lizado por usted al disponer que se eri-
ja un Parque Público en el lugar don-
de antes existían barracas de. madera 
que 'Contravenían las Leyes de Sani-
dad, lar Ordenanzas Municipales y el 
ornato público, c 
Sírvase aceptar da expresión sincera 
de respecto, consideración y aprecio, 





Los conoeptos en extremo satisfacto-
rios para Mr. Magoon, que encierra el 
mensaje transcripto, fueron entendidos 
por dicha autoridad sin neeesidad de 
ikitérpnete, y é los cuales contestó di-
ciendo entre otras cosas, que agrade-
cía muchísimo la distinción de que era 
objeto,, asegurando que siempre, den-
tro y fuera de Cuba, recordaría á la 
Asociación de Dependientes de la Ha-
bana, para consagrarla sus simpatías 
y servicios. , 
Terminado el acto á que antes nos 
referimos, la Comisión hizo entrega á 
Mr. Steinhart, de una medalla tam-
bién de oro, dentro de su correspon-
diente estuche, y otra de plata ail ayu-
dantedeO. Gobernador Provisional, ca-
pitán Ryan. 
Mr. Magoon, por último, obsequió á 
todos con champagne y tabacos. 
El fotógrafo señor Santa Coloma, 
sacó urna fotografía del acto de la en-
trega de la medalfla. 
Por nuestra parte sollo nos resta fe-
licitar aO. Gobernador Provisional por 
la distinción de que ha sido objeto por 
una de las sociedades más importantes 
de la Ma de Cuba, como es la "Aso-
ciación Centro de Dependientes de la 
Habana''. 
^ i d e B l iónico genital.—Trata mí arito racio a i [ de ISM pérdidas 
Amates, debilidad sexual é impoienda. 
Cada Frasco l leva u n íol leio que explica claro y detallada-
mente ei plan que debe ooaervarse para aicanaar completo éxi to 
DEPOSITOS: P a t m a c k s i s S a r r í 7 Jonnson. 
y en todas lasboticas acreditadas da la Isla. 
C. 2743 26-1D 
a c e r o 
6 I E 
C B. S T E V E N S & C o . 
Ligeras, resistentes 7 económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
Teléf. 11.—Oficios 19. 
Es ta es l a c a n t i d a d que pago L A T R O P I C A L a l Es-
t a ^ Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de su 
^ v e z a du ran te e l a ñ o de con t ra to que e m p e z ó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907, 
Las d e m á s marcas de cerveza, a s í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das j un t a s , l i a n quedado m u y p o r debgjo de 
aquel la c i f ra en e l pago de l impues to , í o que 
Mues t ra que es L A T R O P I C A L l a cerveza m á s 




Ya está próxima á estallar. Por to-
das partas se ven las señales. Sólo se 
espera piara elo un momento dado; y 
el golpe será decásivo. Va á descar-
gar con toda su fuerza sobre la misma 
nuca de los que «reen que esto va á 
seguir como basta aquí. 
La conjura, adquiere su fuerza en 
el silencio, la perfecciona la medita-
ción; y tiene ya raíces por todas p ar-
ibe®; y hondas: abonadas por experien-
cias dolorosas. 
Los conjurados, apenas se habfeín, 
aunque desi&an hacerlo • se entienden 
por señas; y han sustituido los mitins 
escandailosos por la mímica; y las con-
versaciones, destempladas y los chis-
mes, por el silencio: pues es la prime-
ra base del programa de la Conjura, 
desechar de Ha mente del cubano la in-
juria; y su artículo segundo, ver un 
hermano en cada vecino, para extirpar 
de nuestra sociedad esa monomanía 
en que han dado algunos de ver una 
fiera en cada hombre, y un traidor y 
un anexionista en cada ciudadano que 
no aplauda su enfermedad mentaH, su 
delirio de mandar aquí con la exclu-
sión compileta de cuantos no se some-
tan á sus caprichosos extravíos, á sus 
costosas beberías^ • v 
La Conjura, es tremenda ya; y va 
á resultar arrolladora. En los campos, 
ya está funcionando. Nos une el ins-
tinto de conservación. 
La apoyan los americanos; la secun-
dan los demás extranjeros; las clases 
productoras se asocian para la defensa 
de sus 'intereses, ila secundan también. 
Es la única conspiración verdad, 
que existe en todas partes. 
¡ Esto va á ser el delirio, caballeros! 
i Es lia conjura por la paz! 
Cuántos estamos metidos en ella, 
temblemos de placer, viendo sus pro-
gresos ; y contemplando el idespílome de 
(la máquina infernal que por tradición 
funesta venía funcionanodo entre no-
sotros, sin aspirair á otra cosa que á 
amontonar hombres en distintos cam-
pos, para echarlos isobre los presu-
püestos, á fin de que se destrozasen 
entre sí peleando ¡las mejores masas y 
acabando á la postre con lanaeión. 
Los conjurados acabarán con 'eso. Y 
curarán á los que ven visiones, embria-
gados por el espejismo de da políbioa á | 
la antigua usanza, que aspiran á des- ; 
tronar de su funesto reinado en Cuba. 
La soledad espantosa, habrá de curar- j 
líos. j 
La Conjura pretende una obra de ' 
reconstrucción social completa, con 
moldes completamente nuevos que en- | 
cauzarán la mentalidad de nuestro | 
pueblo por vías totalmente racionales, ; 
su actividad por el trabajo competente | 
y provechoso, y su lenguaje y literatu- 1 
ra por atmosferas de la más alta cultu-
ra. y de la más edificante fraternidad. 
Saildremos de la menor edad en que 
nos ha mantemido toda una serie de 
chiquilladas. 
La Conjura tremenda y silenciosa, 
es la Conjura de todos los hombres que 
han juzgado necesario ir conjuncio-
nando á toda prisa, paira que aquí sean 
un heoho la paz y k libertad; y se 
conviertan en deberes sagradas los res-
petos á las opiniones agenas,. los res-
petos á ila (autoridad de las leyes, y las 
debidas garantías en que precisamos 
mantener el crédito á la propiedad y 
al trabajo. 
Para toda esa labor, la Conjura se 
nota en todo el país. Y por su triun-
fo claman todos los hombres laborio-
sos, todos los patriotas y todas las con-
ciencias honradas. 
¡ Su fuerza, es incontratable! 
LEANDRO G. ALCORTA. 
Pinar del Río, Diciembre 8 de 1907. 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. N i n g u n a como l a 
de L A T R O F I C A I i . 
La tercera Dama rusa 
No imaginó, sin duda, el gobierno 
ruso que la tercera Duma fuese á se-
guir el mismo derrotero de las dos 
anteriores; esto es, que de cuerpo 
pasivo— pues como tal fué electo — 
se convirtiera en elemento decidida-
mente reaccionario. Tampoco lo pu-
dieron suponer quienes estaban al co-
rriente de los medios puestos en prác-
tica para hacer la selección de miem-
bros y juzgaron luego que una gran 
mayoría de ellos se esforzaría en con-
tribuir á que las ideas del Trono, en 
cuanto á las reformas que el país re-
clama, se llevarían á la práctica prin-
cipiando por mantener en alto, ajena 
al menor signo de desconocimiento 
que amenguarla pueda, la suprema 
autoridad del Czar. 
Los cálculos y esperanzas del go-
bierno han resultado fallidos. El gri 
to revolucionario base dejado escu 
char desde el primer momento, y la 
lucha entre el absolutismo y el pueblo 
se ha iniciado con caracteres más 
alarmantes, acaso de los que presen-
taran los dos parlamentos anteriores. 
La mayoría de la Duma declara hoy 
que el título de "autócra ta" dado al 
Czar, título que no solamente simbo 
liza sino que delega en el Emperador 
los poderes legislativos, ejecutivo y 
judicial de todas las Rusias, no es 
compatible por más tiempo con el ré 
gimen político que se inició en Agos-
to de 1905 y que, por lo tanto, el so 
berano ruso no debe ser considerado 
sino como la cabeza visible de una 
monarquía constitucional. 
Era posible que el Czar aceptara 
con resignación declaratoria seme-
jante? Podría consentir en renunciar 
de un golpe á un derecho que le ha 
sido otorgado por la autoridad de 
varios siglos y que en tan largo perío-
do de tiempo ha sido aceptado táci-
tamente por la nación que gobierna? 
Si en sus manos estuviera libertarse 
del anillo de hierro en/que lo mantie-
nen aprisionado la nobleza, probable-
mente consentiría en ponerse á la 
cabeza del movimiento reformista en 
la forma en que lo ha planteado el 
Parlamento y de este modo alcanza-
ría una popularidad sin precedente 
en la historia de las monarquías ru-
sas; pero el anillo conatrictor es más 
poderoso que la voluntad imperial y 
el resultado, en un caso como el pre-
sente, no podía ser otro que el de le-
vantar muro infranqueable entre las 
tendencias liberales de Nicolás I I y ! 
las racionales aspiraciones de sus ¡ 
súb ditos. 
Ahora bien, en el caso de que tal 
circunstancia no mediara, hay otro 
punto de vista desde el cual es preci-
so considerar la anómala situación 
•del Emperador. Y es ese punto el 
que puso de relieve el Primer Minis-
tro en su último discurso ante la Du-
ma. ¿Está suficientemente educado 
el pueblo ruso como para pasar de 
un salto del sistema político que se 
apoya en la más absoluta autocracia 
á otro que el país no ha ensayado aún 
y que aspira á tener como baluarte 
el noble sentimiento de la libertad? 
Considera el gobierno ruso que el sal-
to violento de uno á otro horizonte 
está cuajado de peligros y la pruden-
cia aconseja, que se vaya con lentitud 
si se quiere que la obra sea ieounda y 
estable. 
La experiencia y el proceso natural 
de la histori« han demostrado que 
quizás el Prmier Ministro no anda 
equivocado. Sin embargo, parécenos 
difícil inculcar ideas semejantes en 
el cerebro de una nación tocada por 
el vértigo de una locura generosa, 
que ha soñado con el despertar de 
nuevas auroras y no se sentirá ni sa-
tisfecha ni tranquila mientras no vea 
realizarse el ideal supremo que ali-
menta. Por este motivo, no importan 
los esfuerzos que el gobierno ruso 
haga en sentido contrario, le' será im-
posible lograr que el Parlamento si-
ga á ciegas las inspiraciones del Tro-
no, y no siguiéndolas, es claro que el 
•choque entre los dos poderes es inevi-
table. 
La Conferencia Centroamericana 
¡Bien que poco se habla de las labo-
res que están realizando los conferen-
cistas Centro Americanos reunidos 
hoy en Washington, sábese que con el 
fin de asegurar la paz de las cinco 
repúblicas, existe el proyecto de es-
tablecer una. Confederación de las 
mismas; es decir, ensayar una vez 
más este sistema que ningún resulta-
do práctico ha ofrecido en las diver-
sas ocasiones que se ha juzgado con-
veniente apelar á él. 
Siempre hemos sido de opinión que 
el único medio posible de garantizar 
la vida autónoma de Centro América 
no es otro que el de agrupar en un 
solo haz los cinco paises de manera 
de hacerlos fuertes por la unión. Pe-
ro fatalmente esta generosa necesi-
dad tropieza, á lo menos por ahora, 
con inconvenientes casi, insuperables 
para que sea satisfecha: prevalecen 
allí elementos de cierta naturaleza, 
llenos de ambiciones que no podrán 
conformarse nunca con que se les re-
legue, como debe hacerse, á una po-
sición de segundo orden; mientras 
ellos no desaparezcan de la vida acti-
va de la política y se les haga com-
prender que por sobre sus intereses 
personales deben imponerse los supre-
mos de las colectividades, el males-
tar continuará, los pretextos para re-
voluciones (quedarán 'latentes y los 
Estados Unidos, patrocinadores de la 
Conferencia y garantizad ores de lo 
que en ella se resuelva, se apresura-
rán á hacer uso de los servicios de mi 
Gobernador Magoon, lo que precisa-
mente les vendría á pedir de boca. 
Y es esto último lo que no deben 
perder de vista los Conferencistas. 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
•— se obtiene siempre tomando la milagrosa 
Z A R Z A P A R R I L L A G A R O A N O 
"Remedio heroico de infalibles resaltados en 
Herpes, Linfatismo, Escrófulas, Keuma, Manchas. Catarros de la 
vejig-a. Elujos cróuieos y enfermedades deTâ ANGRE y PIEL.-.30 anos áe 
éxito es su major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 90-18Ot 
I E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
ijiüre ae expiosióu y 
como ustión espoutá-
ueas. isiu humo ui mal 
olor, i^iaoorada en la 
láorica escabiecida eu 
ü-ELíOJC, eu ei litoral de 
esta o aína. 
Para evitar falsidca-
cioues, las latas lleva-
ran estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LUZ JBlilXLANTE y eu 
ia etiqueta escara im-
presa la marca de ía-
Urica 
UN ELEFANTE 
que es uuesiro exclusi-
vo usoy.se perseguirá 
cou lodo el rigor de ia 
Ley a ioslalsiüeádores 
El Aceite Luz BriMaií 
que olreceiuos ai pú-
blico y que uo tieue r i -
val, es t i producto de 
uua fabricación espe-
? í t V T ^ w ^ r e s e u ^ ei ^ P . ^ 0 , ^ ciara, produciendo una LUZ TAN 
liLKMOísA, sm humo m mal olor, que nada tieue que envidiar ai «ras más 
purmeado. Este aceite posee ia gran ventaja de no luttamarse eu el cas o de 
L T u s í T o E S mUy recoill01i<i^ie, principalmenle FAl tA 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ B l i l L L A N T r innrr-o vt f 
FAJSTE, es i&ual, si uo superior en condiciones luiuiniT^ J l ^ ^ ^ 
importado, del extranjero, y se vende á p r e c i é mtíJOr Clabe 
También tenemos un completo surtido de Bt lNZINA v GASOLINA de 
d ^ i d o T i , l 0 r Paril alUmbrad0' " ^ t r i z y demy^sos^a ^ f ' r e . 6 
The West India Oil £teíiuiii¿ Co.. 
C. 2098 " 26-1D 
m m m m m 
de ayer 12. 
Fianza devuelta.—Vaya una rapidez. 
—Cuartos de madera.—Para com-
prar una casa.—Subasta.—Entre-
ga de obras.—Las mociones.—A 
informe.—El alumbrado del Veda-
do.—Un crédito.—El Matadero de 
Regla.—Para "sport." 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se acordó devolver á don Do-
mingo Hernández la fianza que te-
nía prestada para responder al me-
jor servicio en el suministro do ma-
loj.a para las caballerías que sostiene 
el Municipio. 
Dióse cuenta de un expediente en 
el que los técnicos oficiales fijan 
en 18 metros la altura que debía 
tener el edificio del Banco Nacio-
nal, de la calle de Cuba esquina á 
Obispo. 
Después de una pequeña discu-
sión y de ponerse de manifiesto la 
demora con que se despachan los 
expedientes en él Ayuntamiento," se 
acordó dejar las cosas en el estada 
que están, porque habiéndose termi-
nado la construcción de dicho edifi-
cio mucho antes que la tramitación 
del expediente, no resulta justo ni 
equitativo exigir nada ahora. 
Los señores Bérriz y Morales de-
nunciaron al Cabildo que ^n una ca-
sa de la calle <de Neptuno esquina a 
Galiano, donde hay instalado un ca-
fé, se han construido, contraviniendo 
lo dispuesto, infiniidad de cuartos 
de madera, donde se sirven comi-( 
das y cenas. 
Se acordó ordenar una investiga-
ción en averiguación de los hechos 
denunciados y proceder con energía 
contra los que resulten culpables 
de esa infracción bien sea el propie-
tario de la casa ó del café Ó los em-
pleados que por negligencia han 
permitido ó tolerado la construcción 
de esos cuartos. 
Se acordó citar á sesión especial 
para tratar de una petición que han 
presentado al Cabildo varios pro-
pietarios, solicitando se declare l i -
bre la construcción de edificios en 
la calzada de Ayesterán. 
El Cabildo se dió por enterado de 
la autorización concedida por la Se-
cretaría de Hacienda para disponer 
de la suma dé $25,600 para la ad-
quisición de la casa Cerro 611, dtfa-
de se piensa instalar la 10°. esta-
ción de policía 
Se aprobó el pliego de condiciones 
para sacar á pública subasta el ten-
dido de cañerías para surtir de agua 
de Vento el barrio de Regla. 
También se aprobó el acta de en-
trega de las obras realizadas por él 
contratista en el rastro de ganada 
mayor, por la suma de $7,000. 
Estando el Ayuntamiento confor-
me con las obras tal como se han 
realizado se acordó proceder á pa-
garle al contratista el precio conve-
nido por las mismas. 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción que presentaron varios conce-
jales, relativa á que todas las mo-
ciones que el Ayuntamiento acuerde 
pasar á las Comisiones se envíen 
dentro del plazo de 43 boras al Pre-
sidente de las mismas ó ai que ha-
ga sus veces, para que la Comisión 
las resuelva en él término improrro-
gable de un mes. 
A informe del Negociado de In-
vestigación pasó el expediente que 
trata de la cesión al Estado de una 
manzana de terreno del Vedado, pa-
¿Porqúé sufre V. de dispepsia? Tome 
]t 1 epsiuay Euibarba de BuSQÜfí 
Y se curará en pocos días, recobrará 
eubvien humory su rosero se poudrá ro-
sado y alegre. 
U PEPSINA Y EÜ1BARB9 hE m%U 
produce excelentes resultados en V 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgis, 
indigestiones, digestiones lentas v difí-
ciles. mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neurasca-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUU 
BARBO, el enfermo rapidaments 33 
pone major, digiere bien, asimila miT 
el alimento y pronto llega a la cara-
ción compleca. 
Los principales médicos laracacau. 
iJcce años de éxico crecience. 
ce vende en iodas ias boceas déla isla 
pea FUERTE QUE SEA, SE CURA COI» LAS 
Pastillas del DR. ANDRL. 
Remedio pronto y segaro. £a las boticas 
C. 2664 Dbre. 6 
C. 2696 26-1D 
d e m u m m 
I m p o t e n c i a . - - P e r d í ' 
d a s s e m m a í e s - - - E s t e ' 
r i S i d a d , . - V e n é r e o . — S í -
f l S s s v H e r n i a s o a u e 
b r a d u r a s . 
Ücnsultas üe 11 á i y de 3 a 5, 
4» M A14 A S A. 
c- 2'37 26-1D 
•Oíiciua: SANTA CLA.ltA, 5,-Uabaua 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida. constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra ' í ^ m i M B á i s , 
C a t a v p ó a r e b e l d e s , T i s s s íaü'Hia-í 'a , CoBasnamiloM, 
Eifiiea'Essedades íiefi pecho en 2.° y 3,er grado. 
PARIS, S, rué Vivíenne y en todas las Farmacias, 
p M i im1 mi wi 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematur ia . /^N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e v ® 
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ra que se constroya en ella una es-
cuela pública. 
A propuesta de los señores Be-
rriz y Domínguez Roldan, se acordó 
requerir al Administrador de la Em-
presa de Gas y Blectricidaid para 
que á la mayor brevddad proceda á 
realizar las obras que sean necesa-
rias para que el servicio de alum-
brado público no resulte tan defi-
ciente coim en la actualidad. 
Se acordó instalar un foco de luz 
eléctrica en la calle L entre 15 y 
17, en el "Vedado. 
Se concedió un crédito de $75 pa-
ra realizar obras en el Rastro con 
el fin de que higiénicamente se pue-
da reicoger la sangre-'de las reáes 
sacrificadas para destinarla á ali-
mento de los pobres. 
Se acordó sacal* á pública subasta 
por el término de 60 días, la cons-
trucción del nuevo Matadero de Re-
gla. 
A informe del Abogado Consultor 
pasó una instancia del Presidente 
de la Sociedad "Havan Club," en 
la que solicita se le ceda en arren-
damiento un terreno de propiedad 
municipal, situado en el Vedado, pa-
ra instalar en él un juego de 
"sport." 
Se desipacharon varios expedien-
tes de poca imiportancia y se levantó 
la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
La temperatura 
Guanabacoa, Diciembre 12|1907. 
A 11'4 a. m. Ayer á las cin-
co horas de la mañana bajó el ter-
mómetro á 63,62>Fahrenheit (17.50 
centígrados) y hoy 12 á la misma 
hora, el mismo instrumento marea-
ba 55,62°. F. 13,12, C. al aire libre. 
Como puede vertee la temperatura 
ha descendido mucho en estas últi-
mas 24 horas. 
Es de esperar que el frío se de-
je sentir en esta Isla por unos días 
más, como anunciamos en nuestra 
nota del día 10. 
M. Faquineto. 
Sociedad de abastecedores de leche 
El 30 del pasado mes y en el local 
de la Asociación Canaria, la junta 
general de asociados cl»3 este gremio, 
nombró la nueva Directiva para el 
entrante año, en la forma siguiente: 
Presidente de honor: Dr. Fernando 
Barrueco. 
Presidente: D. José A. Díaz. 
Vit^presidente: D. Antonio Ortega. 
Tesorero: D. José María Suárez. 
Secretario: D. Pedro Interián. 
Colector: D. Hipólito Rodríguez. 
- Vocales: Antonio Rodríguez, Juan 
Ramírez, Ramón Rodríguez, Francis-
co Morin, Francisco Méndez, Antonio 
Navarro, Julián Navarro, Juan Suá-
rez, Antonio Suárez, José S. Suárez, 
Santiago Fernández, Luis Pai'jdes, Jo-
sé González, Santiago Ojeda, José L. 
Vilamil, Juan Domínguez y Agustín 
Baez 
Suplentes: Miguel Suárez, Juan 
Bautista, Antonio Santana, Manuel 
Guerra, José Sarniento y Valentín 
Rodríguez. 
Nota.—Se nos advierte por la Se-
cretaría de dicho Gremio, para copo-
£ -
M\ iiimniitiiiimi ii ii1 ifirnim 
E l Jabón De Reuter es un 
jabón puro y contiene los cinco 
ingredientes mayores para her-
mosear el cútis, conocidos en el 
Mundo Médico. Además de sus 
propiedades medicinales y anti-
sépticas, posee el más exquisito 
y atractivo perfume extraído de 
áiores naturales. Tenga cuidado 
con la peligrosa falsificación del 
El Legítimo lleva la firma de 
los fabricantes Barclay & Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita de papel rosado que 
se encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay & 
.Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
cimiento de los expendedores, que 
en el bufete del abogado Dr. Ba-
rrueco, Oficios 13, pueden diariamen-
te enterarse del resultado de los 
análisis que practica la Sanidad, pues 
este Departamento remite al Consul-
tor, de acuerdo con lo solicitado, una 
lista de las mi'^stras dadas por bue-
nas y malas en aquelia oficina. 
P O R L i S O F I C I N A 
P / \L , f \GSO 
Una instancia 
Firmada por una comisión de pro-
pietarios y vecinos de los barrios de 
la Víbora, Jesús del Monte y Arro-
yo Apolo, fué entregada ayer en la 
Secretaría del Goibierno Provisional 
una instancia solicitando que el ca-
pitán de la policía Munroipal señor 
Ravena, no sea trasladado de la 
oncena estación donde presta sus ser-
vicios á satisfacción de todos les ve-
cinos. 
Con igual fin visitó la comisión al 
Secretario de Gobernación y Alcal-
de, cuyas autoridades prometieron 
influir cerca de Mr. Magoon para 
que acceda á lo sodicitado. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$1,400 para sufragar los gastos del 
personal empicado en el despacho 
del Inspector General de Cárceles y 
Presidios de la República. 
Exequátur 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado el Exequátur á favor de Mr. 
Thorwald Culmell, nomíbrado Cón-
sul de Dinamarca en la Habana. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas veinte solici-
tudes de indulto. 
d e B A J A D O y J U S T I C I A 
Autorización 
Se ha concedido autorización de 
estilo al señor Stewart , Hamilton, 
para que pueda ejercer las funcio-
nes de Vice-Cónsul de Noruega en 
Matanzas y Alacranes. 
O B R A @ P U B L I C A S 
Un puente 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción provisional de un puente 
sobre el río Cimarrones y avenidas 
de acceso en el camino de Jovella-
nos á Carlos Rojas. 
Crédito 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional la concesión de un cré-
dito de $60.000 para terminar la 
ea.rrst»?ra de Baracoa á Sabanilla, 
(Oriente.) 
Froyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto de 
mejoras del espigón Oeste y tingla-
do del Estado en el puerto de Cien-
fuegos, ascendente á $79,951-82. 
También ha sid/ó aprobado el pro-
yecto de reparación del espigón Es-
te de Cienfuegos, ascendente á pe-
sos, 18,383-20. 
rao, que dispuso fuese retirada la 
cerca de la manzana comprendida en-
tre las calles de Belascoaín, Sitios, 
Misión y Peñalver. 
D B A G R 1 G U L » T U R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretaría se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
"Diamante Negro," para distin-
guir lámparas ¡para luz de gas y 
camisetas para la misma, por el Sr. 
José S. Villalba. 
"Faisán", para distinguir mante-
ca y quesos de clase extra, por el 
Sr. J. M. Mantecón. 
" E l Guayabal Esperanza," para 
dulces, renovación, por los señores 
Arilaplana, Guerrero y Oo. 
"La Estrella", para distinguir una 
clase especial extra superior de ga-
lleticas que fabrican, dibujo indus-
trial, por los mismos señores. 
Patentes de invención 
Se ha declarado -nula y sin efecto 
la concesión de la patente de inven-
ción por "Un procedimiento para fa-
bricar bolas," solicitada por el señor 
Manuel Diez. 
Se ha negado á los señores Manuel 
Hadida y Emmanuel "Weimtaum, la 
patente de invención por "Systeme 
Cooperative Social." 
Id. al señor Howard Eglestoh, la 
patente de invención, por " U n siste-
ma de construcción de pisos de con-
creto de cemento." 
Se ha concedido á los señores Gam-
ba y Co. la patente de invención 
por "Un procedimiento para confec-
cionar moldes de arenas en las fun-
diciones. ' ' 
G O B I B R N O P R O V I N G i A b 
Sin lugar 
Por el Ejecutivo provincial fueran 
declaradas sin lugar las alzadas es-
tablecidas por los señores Gabriel 
O'Farril Chapotin, Martín Valdés 
Ruiz, Miguel Cabrera y Antonio 
Arango, centra acuerdo del Ayunta-
miento de La Habana de 17 de Sep-
tiembre último, que los deelaró ce-
santes en los cargos de conuprobador 
de pesas y medidas, Inspector de 
propios y arbitrios. Ordenanzas del 
Negoeiad,o del Alumbrado y Recono-
oedor de pescado 'en el mercado de 
Colón, respectivamente. 
También fué declarada ayer sin 
lugar por el mismo Ejecutivo la al-
zada interpuesta por Diego Pérez 
Barañano, apoderado de Pedro Coll y 
Rigau, contra acuerdo de citado 
Ayuntamiento de 2d de Abri l £ká-
A S U N T O S V A R I O S 
Orfeón Español "Ecos de Galicia" 
Oon objeto de rendir tributo de 
admiración á la memoria del malo-
grado maefetro comipositor don Pas-
cual Veiga, cuya vela'da en su ho-
nor se efectuará el 18 del actual— 
salvo accidente—se cita á los señores 
orfeonistas á ique concurran á los en-
sayos que diariamente se celebran 
al efecto indicado. 
Asimismo se invita á los señoras 
que hayan pertenecido á esta So-
ciedad y conozcan la "Alborada" á 
prestar su cooperación. 
Habana, 12 de Dieiemlbre de 1907. 
Abdón Vide, 
Secretario. 
Resultado de un beneficio 
Habana, 10 de Diciemibre de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA.RINA. 
Muy señor mío: Le suplico pu-
blique en el periódico de su digna 
dirección el resultado de la función 
que á beneficio del "Asilo Huérfa-
nos de la Patria" dió la Compañía 
Guerrero-Mendoza el 30 del actual, 
la cual produjo $200-72 en oro y 
$784-16 en plata. No teniendo más 
gastos que $40-00 en plata de la 
propiedad literaria y $4-00 de los 
programas. 
Personas que dieron sobreprecio 
por sus localidades: 
Dr. E. Fortún, un palco; $15-90 en 
oro y $1-00 en plata. 
General Núñez, $10-60 de regalo. 
Sr. J. Rafecas, $4-00 por dos lune-
tas que devolvió. 
Sr. López Oña, $10-60 por tres 
lunetas. 
Sr. Celsos, $2-00 de regalo. 
•Sr. Luis Piacé, $5-30 por dos lu-
netas. 
Dr. Casuso, $3-00 de regalo. 
Sra. Dulce María Robert, $2-12 por 
una luneta. 
•Sra. Dolores O. viuda de Vega, 
$25-44 de regalo. 
Sritas. Pessant, $4.24 por dos lu-
netas. 
Ledo. González, $4-20 por dos lu-
netas. 
Sr. Ramón Gutiérrez, $5-30 por 
dos lunetas. 
Ledo. A. Dueñas, $5-30 por dos 
lunetas. 
Sr. P. P. Guilló, $5-30 por una lu-
neta. 
Sr. Roberto Orr, $26-50 por un 
paleo. 
Sr. Claudio Mendoza, $4-24 por 
dos lunetas. 
Unión Club. $100-00 en plata de 
regalo. 
Dr. Coronado, $2-00 Cy. y $2-12 
i en oro por dos lunetas. 
Sr. Suárez Murías, $8-48 de rega-
lo. 
Sra. viuda de Franca, $16-96 por 
un palco. 
Sr. Alcalde Municipal, $18-00 en 
oro de regalo. 
Sra. de Mazón, $2-00 en plata de 
regalo. 
Ledo. S. de Bustamante, $5-30 de 
regalo. 
Sr. Adolfo Alvarez, $15-90 por un 
paleo. 
Sr. Camilo Echarte, $2 en plata 
de regalo. 
Sr, García Peñalver, $8-48 de re-
galo. 
Le anticipa las gracias su S. S. 
Mercedes G. de Moran, 
Tesorera. 
Centro de Cafés 
Esta Corporación celebra Junta 
General extraordinaria á las doce -del 
dáa de hoy en su domici'lio, Aguiar 81 
y 83, para tratar del 'expendio de le-
che. 
Se encarece la asistencia de todos. 
Establo de observaciones sanitarias 
Relación del movimiento de ani-
males, en este Departamento, duran-
te la semana que hoy termina, com-
prendiendo el servicio de veterina-
ria, inspección y desinfección. 





Id. existencia anterior. . 4 
Id. ingresados. . . . . . . 7 
Id. inyectados, maleina. . 3 
Id. id tuberculina. .. . . . 
Id, devueltos sanos. . . . 1 
Id. declarados sospechosos. . . . 
M . sacrificados 5 
Id. muertos, causa común. . . . 
Lugares desinfectados. . . 33 
Quedan en observación. . 5 
Habana, 6 de Diciembre 1907. 
s i w c i l i i ¡i mmm 
D E L 
G e n e r a ! V a r a d e R e y 
Plata 
Oro 
Suma anterior. . . 
Don Pedro Vigill. . . . 
Canales, Diego y Comp. 
José Dodríguez. . . , 






Suma total. 23,486.55 
Cy. 
Suma total. 
. $ 2,217.65 
. $ 2,217.65 
Suma anterior. . 
Interioir del Mercado de la 
Plaza del Vapor, señores 
don 
Juan Parrondo 
Andrés Gánales. . . . 
Daniel de la Fe. . . 
Serafín Fernández. . . 








Gabino Gutiérrez. . . . 
Cristo Diaz 




Dependientes de Parrondo 
Mianuel Santaeilila 
Juan Díaz 
M.anuel S o t o . . . . . . . 
Antorcha y Andreu. . . , 
Juan Valladares , 
M'anuell Fernández. . . . 
Jaime Recon 




Mateo, Naranjo y Comp.. 
Antonio Reigosa 
Máximo Biarrios 
Antonio R. Guerra. . . . 
Severino Martínez. . . . , 
Miguel Plasencia. . . . 
Tejera y M. de Oca. . . 
Jacinto Cruz 
Manuel Rodríguez. . . . . 
Antonio Peredra 
Manuel Espiñeira. . . . . 
Fernando López. . . . . 
Manuel García. . . . . . 
Antonio Pérez . 
Jesús Para ños 
Antonio Avín. . . . . . 
José Alonso Pita. . . . 







Guillermo del T o r o . . . . 
Andrés Gandía 
Antonio Barba 
José Antonio Deus. . . . 
Antonio Luaces . . • . 
José Barbeito 
M'anuell García Cruz. . . , 






Emilio Sánchez. . . . . . . 
Pablo Martíne'Z. . . . . . 
Enrique Vega 
José Rariz. . 
Facundo Trelles1. . . . . 
Félix Menéndez, . . . . 
Ramón F e r n á n d e z . . . . . 
Francisco Buergo, . . . 
Victoriano Meniéndez. . . 
Pedro Interiano 
Bartolo Alemani. . . . . 
José Rivero 
Manuel González 
Andrés, Gómez y Comp. 
Francisco Navarro. . . . 
Alfredo Aparicáo. . . . . 
José Quevedo 
Domingo Betancourt. . . 
Clotilde Ruiz. • 
Femando Miguel. . . . . 
Luis Marrero 
Juan López Caballero. . 
Miiguel Morán 
Aurelio García 





Manuel Sán cbez 
Augusto Raventós. . . . 
Leiandro Ruiz 
Abelardo Martínez. . . . 
Jasé Travadelo 
Flcrencdo Yanes 
Antonio Rodríguez. . . , 
Sebastián Arencibia . . . 





Domingo Negrín. . . . . 
Pedro Rivero 
José Martínez 
•Oándido Daple (hijo). . 
Cándido Daple (padre,. 
Ramón Piñón 
Rafael González. . . . , 
Manuel Suárez 
José Fernández 
Esteban Rodríguez . . . 
Ricardo Torres . . . . . 
Vicente Febles . . . . . 
Pedro Matas 
Blas Cordero 
Ricardo Artiaga . . . . 
Ignacio Cuesta . . . . 
Teodoro Urrutia . . . . 
Juan Isaque , 
Alfonso Revaulderia . . 
Manuel Prendes . . . . 
Manuel Arencibia . . . 
Antonio Quevedo . . . 
Antonio Aeosta . . . . 
Santiago Ruiz Rodríguez 
Pedro Pluma 
Pedro Coll avio . . . . 
Felipe Montes de Oca , 
Basilio Campillo . . . 
Pedro Díaz 
Diego Certeza . . . . 
Aquilino Serrano . . . 
Baldoonero Coto . . . 
Ramón Rivero . . . . 
Gregorio Zayas . . . . 
Andrés; Fernández . . 



















































































































































Juan González Rosas 
Sixto Alonso . , . , 
Abelardo Quevedo . 
José González . . . 
José Bogega . . . . 
Antonio del Oso . . 
Ricardo Villar . . , 
Juan Pérez . . . . . 
José Fernández . . . 
Julián Herrero . . . 
Vicente Marín . . . 
Francisco V. 'Oaballer 
Gabino Gómez , , . 
.Salvador Márquies . 
Antonio Suárez . . . 
Francisco González . 
Ignacio García . . . 
Miguel Cabrera . . . 
Gogonio González . . 
María Faguet . . . . 
Alipio Flores . . . . 
Bartolo Andreu . . . 
Morales y Quesada . 
Genaro Suárez . , . 
Basilio Campillo . . 
Emilio González . . , 
Guillermo Rodríguez . 
Edelmiro'V Valdés . . 
Paulino Pedroso . . . 
Francisco Paz . . . . 
Martín Sotolongo . . 
Jaime •Orusella . . . 
Pedro González . . . 
Juan Moreno . . . . 
Launeano Gutiér/íz . 
José Otero 
Evaristo Narante . . 
José Ariguez . , , . 
Joaquín González . . 
Juan Atiguez . . . , 
José Jiménez . . . , 
Manuel Torrente . . 
Francisco Pedroso . . 
José de la Fe . . . . 
Gerardo Sánchez , . 
Severino Expósito . . 
José Calvo 
José Vives 
Jaime Badia . . . . 
Atilano N 
Hing Hong 
Adolfo de la Hoz . . 
Andrés Ponce . . . , 
Bemardiino Arango . 
Diego Bringuet . . . 
Gerónimo Gutiérrez . 
Un pesc a do r . . . . 
Alejo Martínez . ., . 
José Coto , 
Wellen 
Demetrio López . . . 
Ramón Campo . . . 
Benito Artao . . . . 
Francisco Chang . , 
Manuel López Carreñc 
Emilio Fernández . . 
Cayetano Costa . . 
Antonio Ramón . . . 
Manuel Paz 
Manuel Fernández . . 
Julio Vidal 
Fideneio García . . . 
Juan Bueno 
Francisco Castillo . . 
Leandro Pico . „ . . 
Juan Alonso , , . . 
Joaquín Cabrera . . 
Rosa Falguera . . . 
Juan Rodríguez . . . 
Juan Núñez , , . . . 
Ant onio Caso . . . . 
Eulogio Isaque . . . 
Leoncio García . . . 
Daniel Fernández . . 
TJn Noy 
Ramona Pujal . . . . 
Francisco González . 
Faustino Pérez . . . 
Amado Luis . . . . 
Benito Reyes 
Félix Luis 
Modesto Padrón . . 
Manuel Hort.a . , , 































































































•Suanian $ 164-25 
•Suma total .$ 3,685-23 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS M'JY REDUCIDOS 
Otero, Colominas y Ca., fotóírrafos. 
32, Sí^n Kafael 33, Teléf. 144:8. 
N o t i c i a s j u d i c i a l e s 
Suspensión 
A salicitud del letrado defensor, se-
ñor Mario García KoOily, la Siala pri-
mera de lo Criminal acordó suspender 
la viista de la causa señalada para ayer, 
seguida por injurias contra. Francisco 
Rojo. 
Vista 
En la Sala primera de lo Criminal 
tuvo Itiigar ayer tarde La vista de' la 
causa seguiida por un delato de rapto 
contra Teodotro Coto. Para este proce-
sado tuivo á bien pedir el ministerio 
fiscal la pena de un año, ociho meses y 
veintiún dks de presidio oorreccional, 
con la consiigiuk-rate indenmización á la 
perjudáteada por el delito perpetrado. 
Después de imformar la defensa, aibo-
gando por la absolución de su patroei-
nado, la Sala dio por terminada la 
vista. 
Absuelto 
La misma Sala diotó ayer senteneia 
absolutoria á favor de Joaquín Deu y 
Salva, procesado en cauisa que se vio 
por un supuesto delito de rapto. 
Condenado 
Por sentencia ded mismo tribunal 
fué condenado ayer á la pena de seiis 
años y un día de presidio mayor Rai-
mundo Fernlández Godinez, como au-
tor de un dílito de hurto cualificado le 
abuso de confianza. 
Acusación retirada 
Por haber pi'oeedido el fiscal a reti-
rar las conolusiones provisiontales, la 
Sala segunda de lo Criminail acordó 
dar por terminada la vista de la causa 
incoada por un supuesto dolito de hur-
to contra Miguel Ruiz y Juista García. 
Lesiones 
Ante la misma Sala, oompareció ayer 
tarde José Blanco, procesado como su-




file de los te 
' „„• / v " , d i o n e a 
udenm. C;0'rao el pmeesS 
.ansa es motorista, en el T 
a compareció un represenSI 
. mpamia. de los tranvías ^ 
•f&'pmuaer a ro 
luibiera lugar, 
juicio-y terminado &1 ^„ 
trgos riue figuraban en it 
eausa, pronunció su informe el 
emal: ei ?1 utor 
•oneiderando al leí delito de fe^ 
de 'We/Pa acusado 
eondrnado a la pe ' 
ra día de prisión ce 
por imprudei 
•pidió que fu 
de dos meses 
rreceional. 
El procesado, ó en su defeoto U 
'Corapania responsable, dtberá inder 
nizar á la parte perjudicada por ut 
Lesiones recibidas con las ean.fM./jS 
de doscientos cinouenta pesos y ^ 
ptesos. ' 1 
La deíensa, en su informe, trató de 
llevar al ánimo del tribunad el conven 
cimiento de que su de&indido debía seí 
absuelto por resultar completanDente 
irresponsaibile. 
Robo 
Rufino 'García, procesado en naa, 
causa incoada por robo, tomó asiento 
ayer en el banco de la Sala provisional 
de lo Criminal, y por cuyo robo, se^ún. 
iniformó el ministerio público,' debía 
ser penado el García con cuatro años y 
dos meses de presidio correccional.1 
Informó la defensa solicitando 
su defendido fuese absuelto, y el jui. 
ció quedó conclneo para el fallo. 
Conformes 
Javier Argoniga y Juan Casaramo-
•na, procesados en carosa instruida por 
un delito de tentativa de robo, mani-
festaron ayer ante la Sala segunda que 
se conformaban con la pena de mil qni-
nientas pesetas de multa que el señor 
fiscal ks pedía, en sus eonolusiones pro-
visionailes. 
En su vista, la Sala dió por termi-
nado el juicio piara dictar la sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Sala Ia. de lo Criminal. N 
Aveliho Breijo, introducción de bi-
lletes. Juzgado Este. 
Wiililiams Samper, tentativa de robo. 
Juzgado Este. 
iContinuacióni del juicio centra An-
tonio Cuervo y Cayetano Alfonso. Es-
tafa. Juzgado Centro. 
iSa'ia 2a. de lo Criminal. 
Marcelino Pino, violaeión. 
Oeste. J-
Agustín Cárdenas, rapto. 
Oeste. 
Sala provisional de lo Crimlinal. 
Juzg-do Oeste. Contra Miguel Baró, 
por amenazas. Tres testigos. 
Juzgado de Bejucal. Contra Pedro 
Tejera, por hurto. Tres testigos. 
Sala pravisionail de lo Civil. . 
Incidente en amparo, estaiblecido 
por Jaoobo Barker en ejecutivos poc 
Gustavo Camiifcz y Comp. contra Vi-, 
eente E. •Capdevila.—Juzgado Sur. Se-
outario, Segura. 
Juzgado 
J uzga do 
E n el siglo pasado era ad-
mirado en las mujeres, el 
que fueran delicadas, pál i -
das, l ángu idas . 
P e r o aquella 
moda ya pasó . 
L o que hoy dia 
cautiva á la ma-
yor ia de l o s 
nombres, es la 
clase de belleza 
que solo da la 
salud. Hoy la 
mujer debe te-
ner oíos vivos, 
labios rojos, mejillas colo-
radas. Es la sanare pura, 
rica, que da á los ojos la v i -
vacidad y br i l lo ; y que da á 
ios labios y mejillas sus sa-
nos colores. Es con las Pe-
d e r á s Rosadas del Dr . W i -
ll iams que se l levan á las ve-
nas sangre nueva, pura, rica. 
La Srita. Librada Escamilla cono-
cida vecina de Acatlán, (Puebla), 
México, escribe: "La gratitud m» 
obliga á hacer constar por la presente 
el beneficio que he obtenido en nu 
salud con el uso de las maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza de sangre. 
"Durante mi curación con este tan 
feliz como simple tratamiento, tuve 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
blecimiento, pero deseosa de hacer 
una prueba leal de esta reputada me-
dicina, segui constante con ella y 
gracias á lo cual hoy me encuentro 
saludable, bien fuerte para mis que-
haceres y diversiones y recomiendo 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
á todas las personas anémicas y dé-
biles." 
Dec ídase V d . Hoy; empiece 
hoy mismo la cura. Cada 
día que pasa a c e n t ú a la en-
fermedad; cada día de cura-
ción adelanta el retorno de 
la salud. Todas las boticas 
venden las 
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. biell escrito semanario 
Vel , .leí Centro de anne-
# ^ t W Y noble región, t.raslada-
P ^ n ^ t r í s eolu.mn.as el • siguiente 
jtíg'jlo: - . 
r cuartillas .lescansando engorden 
M : la mesa de adacción, es-
regalar ^ ^ perpleja pluma dé co-
uear, sorprendiendo su 
^ f b l ^ o u r a , con pensamientos, que 
nresente caso, por mucho que 
en 61 V - , ^ gleinpre resultaran detec-
traten j0 qUie se prcipone el deseo, 
tuosos ' hermicso libro del señor 
T,raíf V Aramburu, titulado "Pá-
quiin de la obra el propósito <q.ne sn 
aintor siempre ha señalado en cada uno 
de sus hermosos aietos, es decir: Edn-
car á su pnebio, que envuelto siemipre 
©ta sentimientos, de niño, ocúpase en en-
tretjni'm'ientcs del momento, sin lijar-
se en el engañador espejismo que le se-
ñah. él mañana. 
Acepte el señor Aramiburu nuestra 
siincera felicitación por su libro "P'á-
/ las" que le asegura una medalla 
mlás para sus repetidos lauros litera-
rios. 
Joaquín re(>i.enteraente por el 
Ldor Comerciar' y adquirido 
JLn**i.te por esta Redacción. 
^ voluntad suipera al pensamiento, 
Wiínera ilimitada, desea trazar al-
â ? líneas que de aiproximada mane-
ginas 
^Avis1 
a  ercial' 
me orment  
nuedan señalar la importancia del 
t '*páginas," vailiéndose, por no 
,br0 ner de más, de nn pensamiento de 
a riqueza en conceptos, que por mn-
í que se esfuerce en maniifesl 
ra 
' S n e r ¿ u
• i m 
i tar, re-
: la deifiioiente ipara expresar cuan-
to aquí se debe. _ 
[El señor Aramiburu es en justicia 
Bldmir̂ do y ĉonsiiderado, no solo por su 
andeza y nobleza de carácter, poco 
Smún, sino por su clara y feoundísi-
„ íníelio'encia que cada día le oon-
uista nuevos y mereendos lauros en el 
Lnlpo de la Literatura.-Esta,, que en él 
j,6presenlta riquezas envidiables, no so-
lo se limita al terreno de la prosa, sino 
ne abarca los encantos de la poesía, 
para poder decir con ella, lo que no 
nuepa 611 mucthísimios de sus deliciosos 
párraifos, más encantadoras que el re-
voloteo de las golondrinas cerca de sus 
nidos al retornar de los cuarteles de 
invierno; mías iqne el brillar del rocío 
lanzando tintas espectrales al sentirse 
herido por los .primeros r.aiyos de la 
ararora; y mías, en fin, que el murmuillo 
d« esoon'dido arroyuelo que serpen 
tea por pTa'deras de llantermas, cañue 
las y verdo|liagas,. donde se conmuéven 
amíe el'influjo de la vida, mil larvas de 
giusanillos é .insectos... .< 
'"ÍPláginas," así se tituflia la colección 
^ artículos, diversos por su índole, y 
que encierran mucho de lo que á esit. 
país criollo respecta, tratando cada 
punto con la lógica y parcialidad que 
prepon ieran en su oereibro honrado y 
pensador, como el de Aramburu. Qué 
bien hará el cubiano, en empapar su 
ateneión en las línieias de "Páginas," 
biabienido en cada una, muiclho de lo que 
no debe olvidarse, para proceder mejor 
y no sucumbir á frdcuentes sugestio 
aes, hijas de egoismo y aimbación. 
Hay en el libro, mucho de Historia 
•ra'bana; capítulos que haiblaji ayer, del 
presente, y otros que llaman la aten 
eión para el mañana. De ellos, por ha-
ber sido puiblicados muiehos en la 
prensa diaria, son bastante conocidos, 
pero así ordenados, como aipare'cen en 
''Páginas" guandando coordinación, 
se pueden salborear mejor y anotar de 
mk lino, muchas y oportunas ense-
'jala que todos los que lau'lea.n, sa-
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Hace ya la mar de tiempo, cues-
tión de años, que vengo leyendo en 
la Prensa, y oyendo, además, en la 
expinión pública, un concepto raro. 
Un concepto que pone en tela de j u i -
cio la utilidad práctica, la verda-
dera utilidad social, que reporta á 
la vida de la Patria, la existencia 
y funcionamiento de las Diputacio-
nes provinciales. * 
Marchar contra la opinión de todo 
un pueblo sería tan inaudito como 
lanzarse á nadar contra una corrien-
te impetuosa. "Vox populi, vox 
Dei" ; y yo, á fuer de ciudadano 
amante de lo tradicional, formo mi 
juicio algunas veces, no con los ra-
zonamientos que nacen de mi pobre 
intelecto, sino que hallándolo más 
cómodo, pienso con el cerebro de los 
demás, y d'e ahí, que sin ahondar 
metafísicamente en las cuestiones, 
caibalgo en mi madhito y déjeme ir 
tan ricamente. Yo sé que esto es im-
propio de intelectos superiores; pe-
ro por María Santísima, ¿hemos de 
andar siempre á la greña con la 
erudición, con el análisis, con la de-
ducción y con la lógica'? Entonces 
esto no sería vivir. Sería un contro-
versismo perpetuo. 
Así cuando leo, ú oigo afirmar que 
las citadas Corporaciones provincia-
les, son "ruedas mohosas... organis-
mos •entorpecedores. . . máquinas inú-
tiles.. . et sic de ceteris," asiento 
plácidamente á lo que me dicen, y 
creo, que efectivamente, me dicen 
verdades como puños. 
' Porque en realidad, si esos orga-
nismos, á más de cobrar de sus die-
tas, (cuatro duros por barba un día 
sí y otro tamlbién) cuidan de las 
carreteras, de la benefi-cencia, y otros 
servicios que les pagan los munici-
pios, con un contigente importante, 
y las más de las veces oneroso, esos 
servicios pueden prestarlos los mu-
nicipios, como ya los prestan en sus 
predios. El contingente carcelario 
que pagan mancomunadamente prue-
ba también, que individual ó colec-
tivamente, pueden vivir de por sí ó 
administrarse sin tutelas inútiles, 
costosas y caciquiles... Ello es, que 
por donde quiera que se mire la 
cuestión, parece que los que di-
cen lo de las "ruedas mohosas," 
l parece, repito, que dicen bien. Yo, 
ni afirmo ni niego. Me dejo ir con 
la corirente y . . . doctores tiene la 
Iglesia... 
Pero los señores de la permanente, 
'los de los cuatro duros del ala, 
parece que no se hallan conformes 
con asertos semejantes. Y como el 
movimiento se demuestra andando, 
han dado ahora en dar pruebas de 
vitalidad, ¿y qué han hecho? pues 
agarraron la idea de Asamblearse 
para "epatarnos," y ayer en Bar-
celona y hoy en Sevilla y mañana 
donde caiga, vienen dando pruebas 
de una vitalidad asombrosa... 
Yo no sé lo que " vitalidaron', 
(¡vaya palabreja!) en Barcelona; 
pero lo que es en Sevilla, fué real-
mente asombroso lo que hicieron. 
Amen de los discursos, vacuos, in-
substanciales, kilométricos, que se 
propinaron en las sesiones celebra-
das, discursos que bien aventados y 
cernidos, no dejan un ápice de se-
milla ni para un remedio, los ilus-
tres, han comido y bebido de mi 
flor y "juergueado" de lo lindo. 
¡ Esto si que es interesante! . 
Porque hay que ver, amigos, lo 
que es Sevilla en estos casos. 
Imposible hallar en todo el mun-
do una ciudad más atenta, más hos-
pitalaria y más rumbosa, que esta 
"Seviyiya" de mis amores. Sin dos 
pesetas, resolvemos el milagro del 
pan y de los peces. ¿Cómo: Yo no 
lo sé; pero aquí quedamos siempre, 
como lo que siempre fuimos. Como 
españoles y como caballeros. Des-
pués será ella; pero por lo pronto, 
vengan huéspedes, que si ellos no se 
van ahitos de atenciones, de buenos 
tragos y de juergas á troche y mo-
clie, y por ende, con lágrimas que 
exprima de sus ojos la gratitud, de-
cláreme yo, el más ruin embustero y 
el mayor bellaco, que hollara, enfa-
tuado, las vías hispalenses... 
Sí, señores. Sevilla se portó con 
los asambleístas españoles magnífi-
ca y espléndidamente. Y no es por-
que Sevilla creyera que estos seño-
res venían á resolver aquí la cuadra-
tura del círculo. Quien más, quien 
menos, sabía el cuento de "las rue-
das mohosas," y sobre todo, los de-
monches de los periódicos, que son 
los que en este caso de las Diputa-
ciones hicieron atmósfera. Pero en 
honra de esos demonches, diré yo 
en justicia, que todos á una, al lle-
gar los asambleístas no digeron más 
sino que eran huéspedes que venían 
á honrarnos... y ¡ anda morena! que 
Sevilla se ha destapado como una bo-
tella de champaña y á todos los ro-
ció con el generoso amor é hidalga 
•complacencia que hervía en sus en-
trañas generosas... 
Delante de mis ojos, tengo para 
documentarme é informar á uste-
des, la colección de los discursos 
que entre juerga y juerga pronun-
ciaron, en el salón de Murillo, del 
Museo de pinturas, los huéspedes 
ilustres. Pero... el santo Job me 
tenga de su mano. No hay alien-
Por necesitarse el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón. 
19747 8t-5-8m-5 
tos, n i ríñones, ni paciencia, que sean 
capaces de aguantar tan gárrula pa-
labrería. De todo esc mazacote se 
desprende una cosa que ignorábamos 
hasta ahora. Que la obra del Crea-
dor al hacer el'mundo en siete días, 
no fué perfecta hasta que no se crea-
ron las Diputaciones provinciales... 
¡Caray! Esto ya es una novedad. 
Todo lo demás carece de importan-
cia. 
Mas si los discursos que ya rua-
dan en folletos impresos aumentan-
do la inútil balumba de sustancia 
paperácea no nos interesan, en cam-
bio, los festejos celebrados en ho-
nor de tan ilustres huéspedes han 
resultado admirables, miríficos, en-
cantadores. . . 
La función del teatro de "San 
Fernando", donde de modo brillan-
tísimo se reunió un mujerío que qui-
taba las penas; el "five o'clok" en 
la huerta de los señores Luca de 
Tena; la excursión á Itálica y la 
Gira por el río 'Guadalquivir; los 
viajes á las minas de Río Tinto; á 
las bodegas de Jeréz y al arsenal de 
San Fernando, (Cádiz); los banqu:-
tes con que sin cesar los obsequiaban 
las autoridades y corporaciones; y 
por último, la más simpática de las 
fiestas, la celebrada en el Alca-
zar, de la que daré á ustedes un l i -
gero croquis para que vean, como 
estos queridos sevillanos se esmeran 
y complacen en obsequiar á Es-
paña entera en las personas de sus 
representantes provinciales. 
* « 
El salón de Embajadores del regio 
Alcázar, adornado bajo la dirección 
del señor Luca de Tena, presentaba 
fantástico afecto. La luz eléctrica 
se esparcía por la estancia, haciendo 
resaltar la prodigiosa ornamentación 
de los muros y del artesonado. Real-
mente aquello más que realidaid pa-
recía la evocación de una leyen-
da. 
En el salón de Embajadores y en 
los dos laterales sa hallaban coloca-
das las mesas para los invitados, que 
eran próximamente 180. Ocupó la 
presidencia el presidente de la Dipu-
tación, señor Amores Ayala, que te-
nía á su deredha al arzobispo y al 
gobernador civil; y á su izquierda, 
al capitán general y al alcalde señor 
Carmena y Ramos. 
El menú servido fué el siguiente: 
/ Sopa Reina Victoria, salmón con 
salsa, salomillo de ternera, jamón 
de York, espárragos, perdices, ensa-
lada, dulces, helados pirámide de 
piña; postres, frutas; vinos; Xerez, 
Oro viejo, Fino G-arvey, Medoc, Cla-
rete, Riscal; Champagnes; "Pom-
mery" y "Cordón Rougé;" café, 
licores y habanos. 
Durante el banquete interpretó es-
cogidas composiciones la notable 
banda del regimiento de Granada, 
bajo la dirección del señor Damas. 
Los brindis 
A l deseorclharse el champaña, y 
á pesar de haberse anunciado que 
no habría brindis, se levantó el al-
calde para saludar á los reunidos. 
Comenzó diciendo: "permitidme el 
desahogo de levantar mi copa brin-
dando por la sin par Sevilla. Sevi-
lla os saluda por la boca de su alcal-
de. Sevilla, que os acompañó á to-
das partes,' fiel á su escudo, no os 
ha dejado ni os de ja rá . " . . . 
En un brillante período hizo no-
tar que todo se ponía á disposición 
de los ilustres huéspedes para aga-
sajarlos y testimoniarles el agradj 
con que ve su labor en la Asam-
blea. 
Bindó luego por el amor de la pa-
tria, tres veces santo, de la patria 
única é intangible y por la cual to-
do sacrificio es pequeño. 
Y terminó brindando por todos los' 
reunidos, á quienes dice que abraza 
en la persona del señor Amores Aya-
la. (Muc'hos aplausos y vivas á Se-
villa, al alcalde, al Rey y á la Asam-
olea.) 
El gobernador saludó á los repre-
sentantes de las provincias, y en 
nombre del Gobierno brindó ñor Es-
paña, por el Rey, en cuya casi—jd:jo 
—nos mconh-amos; por la provin-
cia, y por todos los asambleístas que 
honran esta ciudad con su presen-
cia. 
El arzobispo señor Almaraz, en 
elocuente período manifestó que de-
seaba que la bendición Divina ca-
yera sobre todos los representantes 
de las Diputaciones de España; que 
al regresar á sus hogares fueran 
voceros de que en Sevilla, la tierra 
de María Santísima, las ciencias, las 
artes, la industria y las armas, tra-
baja con ahinco para engrandecer la 
patria y volverla al prestigio de pa-
sadas épocas, cuando el Estado se 
hallaba unido á la Iglesia. 
El señor Amores Ayala dijo que 
se encontraba abrumado por el alto 
honor que se le confiriera de hablar 
en nombre de los asambleístas y 
agradecer las manifestaeiones elo-
cuentes de los oradores que antes 
usaron de la palabra. 
Supla mi falta de condiciones ta 
buena voluntad que pongo en este 
empeño. 
' Brindó por el Rey que había faci-
litado el local. Añadió que la Dipu-
tación agradecía las manifestaciones 
de simpatía de que se le había hecho 
objeto y que deseaba que todos los 
asambleístas supieran el amor que 
Sevilla siente por las demás provin-
cias de España. Terminó brindan-
do por la patria. (G-randcs aplau-
sos.) 
Entre los concurrentes, además de 
los asambleistas y diputados de Sevi-
lla, recuerdo haber visto á los se-
ñores Ibarra, (don E. y don T), Bo-
ros y Lledó, Borbolla, Checa, mar-
qués de Torrenueva, Gemoso, Delega-
do de Hacienda, Luca de Tena, (don 
C. y don N.), Cía vi jo, marqués de 
Bertemati, marqués de Villapanes, 
León y Manjón, Tello, Molini, gene-
ral Enlate, Escobar y Junguitu. 
Después del banquete los asam-
bleistas pertenecientes al partido l i -
beral fueron á la "Peña" , donde 
el señor Borbolla les obsequió con 
un ponche. 
pa mía que la verdad sea dura; pa 
ro todos nos debemos á la verdad. 
"Amicus Plato". . . y si no basta 
con ello, ahí tenemos la "Summa" 
contra gentiles de Santo Tomás-
"Verdad meditará mi garganta y 
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El sábado 7 celebrare 
los Conservadores en s 
con motivo del aniversa 
muerte del ilustre Gen 
Maceo, y el domingo, 8. celebró, otrai 
el popular colegio qiw aquí con tan^ 
to acierto dirigen las cultas herma-
nas de la congregación d 
cente de Paul. 
Los discursea pronuncia 
tribuna del "Círculo", y i 
ciado en la sagrada cáted 
oídos con gusto por la 
concurrencia que pivsenc 
fiestas, porque en todos s 
llamamiento al bu 
unión del pueblo cubam 
co medio de que salga < 
noble empeño de volver i 
ño de una patria adquirid 
de tantos sacrificios. 
Sensible pérdida 
Ayer, y en el c 
Villa, le fué dada cristiana sepultu-
ra al cadáver del infortunado joven 
Rafael Izquierdo, hijo de nuestros es-
timados amiges doña Carinen Iz-
quierdo y José Izquierdo Suárez; 
Administrador del "Central Provi-
dencia." 
Ni el cariño de los suyos, ni los 
esfuerzos de. la ciencia fueron basí 
tante para evitar que el pobre RíM 
fael sucumbiese víctima de rápida 
enfermedad, á la temprana edad da 
quince años. 
No'sotrc'3 no hallamos frases eoü 
que expresar á nuestros amigos los 





•e hizo un 
do y á la 
como liní* 
'oso en -'ai 
á ser div> 
3a á costa 
io cíe ta 
esposos Izquie] 
timos la gran 
aflige, pero ce 
hrá servido de 
amargo traneí 
iiiainos, en que íes IIH^ 
algún consuelo en tan 
la profusión de coro-
nas con que manos cariñosas ador-
naron el féretro donde fiaron depo-
sitados los inanimados restos del jo-
ven niño, y el numeroso grupo de 
amigos fieles que los acompañaroii 




Nueve días ha durado la Asam-
blea. En ese novenario Sevilla de-
mostró dos cosas: Una, que es ciu-
dad hospitalaria y generosa. Otra, 
que Sevilla amia á su patria. Ama á 
su patria con amor intenso y acen-
drado . . . Lo demás, créanme uste-
des. . . lo demás no ha tenido mayor-
mente importancia. A fuer de fiel 
cronista lo consigno así. No es cul-
MATAXCIÜRAS 
El punto de mira, en esta ciudad, 
puede augurarse que es la reaper-
tura de nuestro teatro "Santo". 
De su indiscutible belleza arquitec-. 
tónica, obra afortunada del inolvida^ 
ble Dalalio, nada hay que decir, pues 
que bien ce>ibrada es por cuantos 
conocen el coliseo de Matanzas. 
En todo el edificio, interior y exte-
riormente, se han realizado impor-
tantísimas obras de reparación, y¡ 
acaban cV recibirse, de Italia, las úl-
timas decoraciones. 
Tenemos derecho á enorgullecemos, 
porque "Santo", con sus modernas 
ijistalaciones de polícramas luces 
aplicado cientíñcaiuente cura o alivia 
enfermedades nerviosas , las de es-
toma^o é in tes t inos ; r e u m a , 
üiabétes , obes idad y anemia , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTUNO 5, 
D R . A D O L F O R E Y E S M i i f i T g M f c M 
C 2690 
DO v ?fLad0 y Notario, Habana 69, entre OMs-' iLV,01'1?13.. Teléfono número 790. Habana, - i r i i " 78 10D 
d e l á 3. 
26-1D 
mati-mi e?t0 cativo del artritismo, reu-neuraV̂ ' .obesi,iacl, neuráigias, dispepsia, ¿«s nPrJ-la' í̂ 1"3-113̂  y demás enfermeda-«lectriViX isa.s, por medio del masaje y la ra l0V Tí,f'd- Consultas de 11 á 1, üratis pa-tos pobres ¡áan Miguel 186. 
26 5N 
^ José Enr ique F e r r á n 
¡aiércolUe1staS de '1Z á^Grat i s sólo Lunes y 
26.6D 
JVEPTUKO 4S 
^ © i o r e s r e u m á t i c o s 
n e u r á l g i c o s 
^ D O C T O R M . V Í E T A 
«a-a • S10MKOPATA. 
te«tnáUolZa-que Q"'^ los dolores do Causa 
losc-üra on 0 Beur¿J8~ica en £oia Eesióny 
Proceaí.̂ r lnuy poco tiempo, empleaudo un 
î -SüeciaiÍH ̂  co™Pletaments nuevo. 
LlA^0 tTvm&di;n enfermedades del E&TO-
v ¿ ^TllNTOti é IMPOTENCIA. 
Cada consulta un peso. 
0brapía 57, de 9 á 11. 
jq.- consultas por escrito. 
26-26 N 
i r . M a n u e l D e l ü n , 
ACons"itas . ^ d i c o de niños 
m*at* ^ ti 3. ._ uiacoo 31P esquina -3 
••led; ínal medaclef t ,ra1, Consulta especial de Urirt0, t̂esu^61 aparato digestivo, estó-C0rriaíi' w»!1.??8. híSado. etc. etc. Vías 
$ Enrique Sarniento. 
o0nsuitas rtSi0.teraPia- O'Rellly 73 altos. CL̂ 688 ae 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noch 
esterilia, en sífilis, hernias, impoten-
• Usg ""dacl.-aabaua número 49. 
2S-1D 
Enfermedades del Estómago 
é Intestiuos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis dei contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de fcjan Azitumo de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tardo. —Î ampa-rilla. 74. «atos. — Telélono 874. C. 2670 26-1D 
D r . K . O i i o n i a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
C. 2660 
ECUJCtO XVUM. S faltos) 
26-1D 
Manuel y Yícíor Manuel Cardenal 
PROFESOfUS S de ARMAS 
Prado 93 A - a l t o s de Payret. 
C. 2584 26-15N 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiauo 103, es-
quina á San José. 
C. 2732 26-1D 
Eniermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105 ,̂ próximo & Reina, de iz a z.—Teléfono 1839. C 2677 26-1D 
D r . R - C U B R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear, 
Consultas de i2 á i (Chuica) $1 la inscrip-
ción ¿i mes.—Pamculares de 3 á 4. 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electricidad, xlayos X, Rayos iinsen, etc.—Parálisis periférícaa, debilidad general, raquitismo, dispopsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y i arádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. EMPEDRADO 73, Telefono 3154 17153 78-120C. 
Dr. Francisco S u á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
Pela?o García y Santiago, Mario sMIcq. 
Pelayo García y Oresíes Ferrara, aloiaios. 
Habana 73. T«léíono 3153. 
De 8 á 11 a, m. y da 1 & 6 p. n. 
C. 2684 ' 26-1D 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743 
16413 78-SOc 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Agular 2 
Manrique 73, 
C. 2 6 69 
.TeiéiOjao 1.334. 
26_1D 
C L I N I C A D E N T A L 




Por una exuaotion 
Por UUH extracción sin dolo i . . , 
Por una iiuipieza de la deiiiadiui, 
Por una empíistadura porceJat*. 
ó flatino 
Por una orifieaciop., desde, . . » 
Por ua diente espiga. . . . , « 
Por uaa eoroaa oro 22 kt«s. , . 
Por una domadura .db J. ií pras. 
Por uur, dentadura de 3 á tí pzas. 
Por una dentadura de 7 á i i pze. 
Puentes á razón dt) $4.00 por cada pieza, 
dt la tarde y fie 7 A 10 de ia »ockj. 







D r . C . E , F i n l a v 
EapeoiUiiniu cu euxcrutt'-uuuuu as iva ojos y de iua c í5 /;s. Gabineto. Kápiuno i i . — íeléíono 1306. Consultas dt. i a 4. Domicilio: 7a |Oau.í<.•-•..«-l '••>-' ciado-Tc't. !JS13 C. 2661 2S-1D 
D r . J . S a n t o s F e i m M e z 
OCULISTA 
CaaaKlta» e» Fiado XWt. 
t&sta4a de VÍUÍJBOVTB. 
C. 2678 26-1D 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 55 
TELEFONO 703 
C. 2691 26-1D 
E l 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Método hlpodérmico. Cura-ción de sífilis, neurastenia, entlaquecimlentp y anemias varias. Aplicaciones del suero cu_ rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada dé Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato á Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves y Sábado. 19236 15-27N 
PIEL.—SIFILIS.—SAiNGRE 
Citaciones rápidas por sicemas moderní-
simos. 
JeaüH Alarla 01. 2D>c 12 & 2 C. 2659 26-1D 
JOAQUIN FERNANDEZ t VELASCO 
ABOGADO 




DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. Especialista 211 eníermedaáes del estó-mago e inLestinoa, según ei procedimiento de los proíe^ores doctores Kayem y Winter de París por al análisis dei ¿ugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á, 3. PRADO 54. C. 2683 26-10 
DR. GUSTAVO 8. BÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2662 26-1D 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición do la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AlIISTAD «7. TELEFONO 1130 
C. 2672 26-1D 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
C. 2668 26-1D 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2692 26-1D 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. ViidósuJa 
(Fundado en 1SSS) 
Un análisis completo, microscópico y químico, DOS PESOS. 
:onsposteIa 87, entre Muralla y Teniejiíe Rey 
C. 2680 26-1D 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Abalar Banco ¡ünpaAol, prtzvtpmU 
Teléfono 3314. 
C. 2r'57 26-1D 
Especialista en 
SIFUJCS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar eu sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. Sníermedades propias de la Saujer. de 2 á 4. AGUIAR 126 C. 2733 26 ID 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOÜADOl 
San Ignacio 60 de 1 á 5. Teléfono 173. 
C. 2653 26-1D 
DE. M K J E S O S Y Á L M 
23 Cirujano Dentista 
Do 8 a 10 y de 
12 & 4. 
liALlANO m 
2 6-ID C. 2682 
J E S U S R C 
ALOÜADO, 
C. 2WZ Agfuila í)l, altos. 26-1D 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y recoDoeimientos de 11 á 12 
i fillü 
u d n u m 
78-80 St 
DR. FRAMCISOGJ. DE ÍBLÍSOO 
Enfermedades del Corazúa, Puimouein 
NerviítKajs, Piel y Vcnérco-aúüiiticiut.-Consul-tas de 13 á 2.—Días festivos, de IÁ á L—* Trocadero 14,—Teléfono 459. C. 2657 26-1D 
Dr . P a n t a l e o n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 26-1D 
ANTOÜTIO L . V A L V E E D E 
ABOGADO-IÍOTAEIO 
Habana (5í>. Teléfono 914. 
19039 26-26 N 
6 Ü ] 
CAXEDKATICO DE L A ÜNlVERtíiDÁD 
Enfermedades dei Pcciio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAÍUZ Y OIDOS 
ft'EPTÜ^O 137. DE 12 a 2 
Para enfermos pobres de Garganta. -íaria 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la maña^q 
C. 2664 26 ID 
D r . A n g e l P rudenc io P ied ra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es_ tóinago, Hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y jueves de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especiaiistn en las vías uriitarias 
Consultas Luz 15 de 12 á i . 
C. 2666 26-1D 
DE. F. JÜSTINIAMÍ0H4C0^r 
üédic,ü-Cíj:alaíí.o-Dsfi!,isc& 
SALUD 4S Üib̂U-LíMA A LltAĴ íA T> 
C. 2681. 26-1D 
DR.G-OITSALO AROSTECtUí 
ifecaC'&ceaciR y 5iat<>rjíi)\'i.i, Sspeciallsta e¡u la» enitmaedaíjes d<3 loa maoo, médicas y Qúirurfci'oas. Consultas de 12 á 2. 
AGUIAP. H/3:>i. TELEEONO 824 C 2667 26-1D 
m m 
Vina ur:̂ ar:as. ISstr̂ cliez de la orina, v u-néreo. Sífilis, btdrosjie. Teléfono 287. Da 12 á 3. Jesús iu.aría número 33. C. 2658 26-1D 
CÜP1C10N de TODAS las ESFEEiEDADHS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones reaiiza. das léase 'La Nueva Oiencia", revista ve-getariana. MANKIQUE 14U. C. 2621 26-25N 
LniermecUues de Señoras. — viai Urina-rías.—Cu-uji* en seneral.—Consultas cíe i¿ & 2.—¿an Láza-ro 2í6.—Teietuao 134̂  , C. 2673 26-1D 
Dr. ÁBEJUAM PEREZ MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medida*, 
gran MiEat-l ISÜ, altos. 
Horas de cousuit&: de 3 á a,—Teléfono i'ífii C 2679 " 26-1D 
D R . E R A S T U S W I L S O K 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana Dientes postizos de todas clases y á precios módicos 19248 26-27N 
CiKUJANO DENTISTA 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Ucruaxu uúiu. Uti, eiitresucioo. 




¡OH JOSE ARTORO FÍGÜERAE 
Cirujano Dentista, especialista en piezaa protésicas, jerímer dentista de las Asocia-ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Rey 84 bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. C. 2656 26-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafasl, altos. 
TELEFONO 1833. 
C- 2671 26-1D 
De 11 á ] 
Í&-1D 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJANÜ 
Kspecalista en eníermedades de señoras, ci-
niji¿ •en general y partos. Consultas de 12 á 
Kjupédrado 5ü, Teléfono, -iOG. 
c- 2654 26-1D 
m . H, Al íAREZ k m f 
ENFERHEDADES DE LA GARGANTA 
NARIS S OIDOS 
Consultaa de 1 á 3. Coasulado i l i . 
8 JJiAEIO DE LA MARMA,—Edición de la nuiñana.—Diciembre 1T5 dfi Í90T 
palcos y pbil";!. d nuevo piso y -sus I 
paredes estucadas, su gabinete para 
señoras, y ou íin, atriles á la "dermie-
re", encanta. 
El estreno do todo eso, preocupa 
hoy á la Cámnra Municipal,- por afec-
to de solicitunes de empresaric-;. 
Y si no el ''estreno",tal menos la 
primera contrata. 
Porque en el ánimo de todos está 
que, en la noel *1 de la reapertura, de-
íbe rezar un programa cubierto con 
fclementO'S de la. localidad, como se 
hizo al inaugurarse este mismo teatro, 
con el nombre de "Bs^ban". 
1 No faltan intelectualidades matan-
ceras para ello, residentes aquí ó en 
la Habana y otros puntos; y ha lle-
gado á hablarse de la sección de 
clamación del Liceo, de Byrne, To-
rrcella y otros muchos que honran á 
Ha yumurina ciudad. 
' La cuestión está sobre el tapete de 
la ¿«isa del Consitorio. 
Veremos cómo se resuelve. 
De todas maneras, tiempo tenemos, 
pues aún no hay fluido eléctrico para 
el hermoso teatro. 
Mientras tanto, »?stán muy concu-
rridos todas las noches los teatros 
<'Actualidade:S,, y "Pa thé" . 
En ambes tenemos buenos cinema-
tógrafos y siempre, un. número extra-
ordinario de bailes yeantos. 
Mañana, juésves, debutarán «en 
"Actualidades" La Sevillanita y La 
Serrana. 
Continúa en " P a t h é " la Bella Lo-
lita. 
Algo de sport. 
El domingo próximo tendrá efecto 
el segundo juego, de la ser'»e de cin-
co, entre las novenas "Cuba" y "Ya-
ra". 
La primera, como es sabido, triun-
fó en el primer encuentro. 
Reina mucha animación. 
Y ya que digo animación, repito 
f|u*e crece por minutos para la gran 
fiesta infantil que, para el día último 
de mes y de aiio, prepara la entusias-
ta Directiva del Liceo. 
Fiesta archisimpatiquísima que me-
recerá revista especial. 
Pepe Quirós. 
Keal Campiña, Diciembre 9¡907. 
Fiestas 
Ayer, día 8. Real Campiña cele-
bró con gran pompa- el santo de su 
ÍPatrona, la Purísima Concepción, 
cumpliendo al pie de la letra el pro-
igrama que había ofrecido. 
Empezó por una solemne misa can-
ftada á toda orquesta, resultando bri-
llantísima ; grupos inmensos de ga-
llardas jóvenes invadían nuestra co-
quotoña y amplia capilla, así como 
todo el pueblo de Real Campiña; 
joficiaron los R. P. Dominicos, Fé-
lix, Alfonso y Luis, habiendo este 
último hecho uso de sus grandes do-
tes de tenor, por lo cual fué grande-
mentó admirado. La oración sagrada 
iestuvo á gran altura y fué dicha por 
•el R. P. Regis, Director del Colegio 
(le los Padres Dominicos de Cicn-
ifuegos. el cual con fácil y brillante 
palabra, á pesar de no dominar per-
fectamente nuestro idioma, tocó las 
fibras más sensibles de nuestro cora-
;z-ón y dió verdaderos consejos, sa-
turados de amor hacia todos. 
Terminando tan solemne y encan-
tador acto con un ordenado desfile. 
Después distinguidos grupos de 
bollas damitas recorrían nuestras ca-
lles y entre ellos sobresalía uno, 
por lo hermoso y nutrido, el capi-
taneado por mis bellas y simpáti-
cas amiguitas Julita Lorenzo y An-
gelita Infante. 
Después vinieron innumerables en-
tr-tenimentos que la galante Direc-
tiva del Centro Unión, iniciadores de 
la fiesta, habían combinado para so-
laz de vecinos é invitados, figu-
rando entre ellos un magnífico tor-
neo, carreras de caballos, regalo de 
una ternera entre los asociados, una 
magnífica procesión, á la cual fué 
todo el pueblo en masa habiendo un 
total de ochocientas personas á pie \ 
y sobre doscientas á cahallo, llevando 
cuatro jóvenes nuestra Patrona á ¡ 
la cabeza de tan bonita procesión, 
y á las 8 p. m. presentó unas pre-
ciosas proyecciones lumínicas el R. 
P. Reyes en los salones del Centro 
"Unión", siendo frenéticamente 
aplaudido. 
¡Oh! Ahora toca describir lo que 
mi poibre y mal cortada pluma qui-
siera presentar con sus rasgos más 
característicos, y es el magnífico bai-
le para cuyo efecto se había atendi-
do perfectamente el decorado del 
salón, el cual con hermosas corti-
nas, colgaduras yabundantes flores 
naturales colocadas artísticamente da 
ba un soberbio golpe de vista. ¿Y 
tan buen gusto, á quien se debe? 
A la estusiasta comisión de Recreo 
y Adorno, tan honrosamente presidi-
da por el correcto y simpático joven 
Frank Ruiz Díaz. 
Eran las 9 p. m. y numerosos gru-
pos de "ellas" y "ellos" invadían 
el extenso salón. 
Y de ellas recuerdo, sí porque no 
puedo decir había, habiendo tal nú-
mero que no me es posible recordar-
les. Pero allá van las que mi infiel 
memoria pudo retener, tocándole en 
turno á las distinguidas é interesan-
tes señoras Angela Pérez de Valdés, 
María Grómez de Zalazar, Celia Cu-
nille de Garcés, "Juanita" Hernán-
dez de Aviles, "Ohila" Abren de Me-
•néndez, Adela Delgado de Abren, 
Lucrecia Beath viuda de Gómez, 
Sra. de la O. Hernández, A. Ramos 
de Rodríguez, Mercedes N. Rosillo», 
Regla Díaz de Castaños, María Me-
néndez de Valdés, Genoveva CorrS' 
les... Ahora siguen las bellas é 
ideales jovencitas, las cuales hacían 
de tan bien decorado salón una man-
sión de ensueños donde el espíri-
tu volaba enamorado ele lo ideal y 
volvía á lo real cuando una mirada 
tropical se nos dirigía ó una arreba-
tadora sonrisa hacía entreabrir unos 
sonrosados y marfileños dientes, todo 
esto ¿no hacen soñar en la dicha 
eterna? 
Pues fijaos quiénes hacían tan en-
cantadoras demostraciones de belle-
za: Una lindísima é ideal amiguita. 
Angelita Infante, dos bellísimas y 
encantadoras rubias, Ana María y 
Emérita Abren; un grupo soiberbio 
y encantador, la simpatiquísima 
"Charito" Barrera. Aracely Paz, 
Adolfina Paz., "Chichita" Sotolon-
go, Julita Lorenza, Aquilina Fer-
nández, "Lo la" Hernández, Rosa Pé-
rez, Julia y Victoria Abren, Virgi-
nia y Regla de León, Babina y Ca-
ridad Rodríguez, Una trinidad ex-
traordinaria la formaban la bella 
Sarah Jhon, "Lo la" Pérez y María 
Landeras, otro grupo 'de caras ale-
gres y bonitas lo forma'ban Emilia, 
Casilda y Gudelia Hernández, Ca-
ridad y María Rodríguez, Cipriana 
Rodríguez, Cirila Rosillo, Anastasia 
Rodríguez, Andrea Landera, Felicia 
Fernández. Juanita y María Paz, 
Eduarda la Rosa, Felicia Campos, 
Pilar Castaños. . . y no recuerdo más. 
Se bailó hasta las cuatro de la ma-
drugada, habiendo tocado las piezas 
más selectas de su repertorio la re-
putada orquesta de Enrique Valien-
te. Y reciba con estas líneas la Di-
rectiva del Centro "Unión" mi sin-
cera felicitación por tan buen éxito 
obtenido. 
Según versiones sayistas, dicen se-
ría bueno y con aplauso acogida, 
una imitación del día 8 el primer día 
de Paseuas. 
Conque sed condescendientes con 
"ellas" y con esto hágome eco de 
las sayistas. 
C. I . de León. 
C A 8 T O R 1 A 
para Párvu los y Kiños 
En Oso por má 
L I S T A 
JAeva la 
Jirma de 
Instituto Musical de la Habana 
Exá.menes extraordinarios 
Ayer por la tarde se celebraron en 
tan importante centro d1.1 cultura ar-
tística, exámenes extraordinarios de 
primero, segundo y cuarto año de 
piano, formando el tribunal los Di-
rectores D. Benjamin Orbón y don 
Juan Torroella, los profesores ¿.«jilori-
ta Fidelma García Madrigal y don 
Constante Chañé y el Secretario del 
Instituto D. Julián Orbón. 
El resultado de los exámenes, en 
los que presidio «jl debido rigor, no 
pudo ser más brillante para casi to-
dos los alumnos que concurrieron . á 
ellos, obteniendo nota de "sobresa-
liente" las señoritas BeLarmina Suá-
rez y Angelina CA} Soto (primer año), 
María Schonidt (segundo año), Lu-
cía Baliarda y Catalina Forteza 
(cuarto año) y D. Rogelio Barba 
(idjem) ; "notable" D. Ramón Vidal 
(segundo año) y "bueno" D. Gusta-
vo Urrutia, del mismo año. 
Al felicitar á los Directores del 
Instituto Musical de la Habana, así 
como á los mencionados alumnos, 
por tan lison^ro resultado, que de-
muestra mucha aplicación, mucha ac-
tividad y mucha inteligencia, consig-
namos también con especial gusto que 
entre las Academias recientemente 
incorporadas, además de las de Sanc-
t i Spiritus y Trinidad, que dirig,».1 el 
experto profesor D. Cándido Herrero, 
hay que añadir el Conservatorio de 
Sagua la Grande, cuyo Director es 
un habilísimo maestro, D. Francisco 
Gracia, que goza de justa reputación 
en aquella localidad. 
Nuestros plácemes á los inspiradí-
simos artistas Orbón y Torroella por 
los fecundos resultados que está dan-
do su noble y educativa campaña 
artística. 
-MUCOQ̂U» 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en c u a i i í l a d e s exci tantes á la 
cerveza L A T K O P I C A L . 
PARTIDO REPUBLICANO 
ESPAÑOL 
De orden del Ciudadano Presi-
dente, cito por este me l̂io á todos 
los asociados á este Comité, para la 
Junta General ordinaria y de elec-
ciones, que se celebrará el próxi-
mo domingo 15 del actual, á la una 
en punto de la tarde. 
Habana, 12 de Diciembre de 1907. 
El Vicesecretario, 
Lorenzo Vera. 
Habana, Diciembre 12 de 1907 
Durante el dia de ayer se han reali-
zado por las brigadas especiales los 
trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 4 
Por tifoidea . 2 
Por infección intestinal . . 1 
Por difteria 1 
Se remitieron al crematoro 23 pie-
zas de ropa, 
Petrolización y zánjeos 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y deis agües en las calles 3, 5, 
7 y 9 de Línea á 6 y al Crucero, en 
las K, L, M y N de Línea á Mar. Pe-
trolización die varios charcos, zanjas 
y desagües en las calles de Paseo de 
Asturias entre la calzada y Cañon-
go. Paseo de Asturias, casa en cons-
trucción, dor* fosas mouras, Churru-
ca y Plazuela. Churruca y Paseo. Cié-
naga. Santa Teresa, una fosa Moura, 
Ayuntaimiento y Santa Teresa, línea 
die Marianao de la Ciénega al Cerro, 
Chucho de Marianao y VillanuevaJ/ 
nea de Villanueva al crucero die Mar 
rianao y antiguo cemienteTio de la 
-Ciénega. Peitrolizaicióm de varios 
charcos, zanjas y desagües en las ca-
lles de Concha, un pozo descubierto 
al costado de la herrería de Gran, 
placer de la Quinta del Rey, San Fe-
lipe, Cerrada y Cristina.. Se recogie-
ron é inntildzaron 423 latas, por las 
brigadas especiales se petrolizaron va-
rios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de Holguín, Tenerife, Reunión, 
Plazuela de Antón Recio, División, 
Sitios, Maloja, Estrella, Gervasio, 
Lealtad, Pocito, Jesús Peregrino, Sa-
lud, P. Seco, Zanja, Tejadillo, Mon-
serrate, Egido, Corrales, Zulueta. 
Apodaba é Indio. Limpieza de 830 
metros lineales de zanja en los fon-
dos de Romana y en las canteras do 
íifiñudo oon 100 metros cuadrados y 
en la Estancia La Misericordia. 
BIBLIOTECA^ CALLEJA 
Novelitas preciosas. 
Continúa el índice de esta útil y 
recneativa biblioteca. Cada tomo 
contiene una novela distinta. 
Tomo 56.—'Agencia matrimondal, 
por Pradels. 
Tomo 57.—Treinta y cuarenta, por 
Aibout. 
Tomo 58.—Los solitarios del Océa-
no, por Salgaxi. 






Tomo 62.—La Princesa Helga, por 
OpaK 
Tomo 63.—Un tío á pedir de boca, 
por Lebrún. 
Tomo 64.—El simpático Casca-
rrabias, por Lebrún. 
Tomo 65.—Los mercaderes de pla-
ta, por Feval. 
Tomo 66.—La casa de Geldbert, 
por Feval. 
Tomo 67.—Los tres homíbres ro-
jos, por Feval. 
Pídancie en "La Moderna Poesía, 
la popular librería de "Pote'*, Obis-
po 133 y 135, casi esquina á Berna-
za. 
-El castillo maldito, por 
-Los wampiros, por Fe-
de !«« cartas de España deteniuas 
A. 
Antón Benito — Angné, Javier — Anldos, 
Ricardo — Areas, Encarnación — Andueza, 
Bernardo — Abella, Joaquina — Abcila, Ni-
colás — Alsar, Manuel — Alvarez, Elisarda 
— Alvarez, Manuel — Alvarez, Florentina — 
Alblsna, Melquíades — Alonso, Antonio — 
Alonso, José. 
B. 
Blanco, Eberto — Blanco, Camilo — Bayón 
José — Basarte, Marcos. 
C. 
Canto, Adelino — Castillo, José — Castro, 
Antonio — Campo, Mateo — Capell, Jaime— 
Calvo, José — Calvo, Pedro — Cainzos, Ra-
món — Caynzos, Ramón — Caiballas, Ma-
nuela — Casado, Francisco — Carvalli, Jo-
sé — Cerl, Basilio — Curbelo, Ramón. 
D. 
Dfaz, Jesús — Díaz, Isidro —Díaz, Faus-
tina — Dorado, Manuel — Durán, Ramón. 
E. 
Escanz, Avelino — Evan, Pedro — Esté, 
vanez, Nicolás, 
F . 
Fraga, José — Fabregat, Juan — Fábre-
gas, Justo — Francos, Mateo — Fernán-
dez, Santos — Fernández, Miguel — Fer-
nández, Leandro — Fernández, Ramón — 
Fernández, Carmen — Fernández, Angel — 
Fernández, Manuel — Fernández, Flora — 
Fernández, Jacinto — Fernández, Manuel 
— Fernández, Manuel — Fernández, Félix 
— Fernández, Manuel — Fernández, Manuel 
— Fernández, Manuel — Fernández, Manuel 
— Fernández, Manuel — Feito, María — 
Fans, Carlos — Formosa, Primo — Fuentes, 
Petra — Fuentes, José. 
G, 
Gallardo, Francisco — García, Francisco 
— García, Jesús — García, Manuel — Gar-
cía, Emilio — García, José — García, José 
— García, Esteban —. García, Felipe — 
Galindo, Adolfo — García, Enrique — Genis, 
Antonio — González, Cecilio — González, 
José — González, José — González, Lola — 
González, Joaquín •— González, Teodoro — 
Gómez, Antonio — Gayol, Faustino 
H. 
Herrera, Luis — Hermida, Pedro — Huer-
ves, Manuel. 
I . 
Inclán, Ildefonso — Iglesias, José — Iz_ 
quierdo, Ramón. 
J. 
Jiménez, Pedro — Jiménez, Juan — Jimé-
nez, José — Juárez, Carlos — Juárez, San-
ios. 
L. 
Lámelas Victoriano — Lages, Lola — 
López, Manuel — López, Jesíis — López, 
Jesús — López, José — López, Francisco — 
Lorenzo, Victorino. 
M. 
Moreno; José — Molina, Manuel — Mayor, 
Simeón — Mantaras, Horacio — Mantilla, 
Isidoro — Manduel, José — Martínez, Do-
mingo — Martínez, Pedro — Martínez, Epi-
fanio — Martínez, Tomás — Martínez, Juan 
—Méndez, Manuela — Méndez, Manuel -V-
Méndez, Higinio — Menéndez, Mercedes — 
Menor, Joaquín — Miranda, Antonio — Mi-
sel, Antonio — Mosiany, Antonia — Muñiz, 
Celestino. 
N. 




Paoli y comp. — Pardo, Atanasio — Pare-
ja, Diego -— Planiol, Ramón — Pardo, José 
— Pella, Fernando — Pérez, Antonio — Pé-
rez, Manuel — Fresno, José — Pereira, José 
— Pereira Antonio — Pena, José — Peñas, 
Florinda — Peñas, Andrea — Prieto, Her-
menegildo — Pize, Emiliano — Piñeiro, Ma-
merto — Pons, Armando. 
Q. 
Quiñones, Domingo—Quintana, Belasmina. 
R. 
Ramiro, Gabriel — Ramírez, Antonio — 
Ramos, Luis — Remensal, Manuela — Rivas, 
Nicolás — Rico, Manuel — Romero y her_ 
manos — Rodríguez, Remedios — Rivas, 
Segundo Ríos, Andrés — Rodríguez, Gabriel 
— Rodríguez. Antonio — Rodríguez, José 
— Rodríguez. Manuel — Rodríguez, Eduardo 
— Rodríguez, Manuel — Roche, Vicente — 
Ruíz, Adela — Rúa, Francisco. 
S. 
Santana, Tomás — Sampayo, Indalecio — 
Sa, Felicia — Sande, Manuel — Seisdedos, 
Amalia — Silva, Manuel — Solís, Laureano 
— Solis, Laureano — Soto, José — Suárez, 
José — Suárez, Manuel. 
T. 
Terre, Jesús -— Torrien, Gervasio — Tomé, 
Jesús — Torello, Esteban — Tembra, Ramón 
— Tembra, Ramón — Trelles, Antonio. 
V 
Valina. Enrique — Várela, Juan — Váz-
quez, Restituto — Veis, Manuel — Vázquez, 




G I S O S B E 
E u i OS DE 
BANQUEltOS 
MERCADERES 35. HABm 
TeléluMu UÍUU. .o. Cable,... ^ H 
— ^ " « ^ 
Depósitos y Cuentas eorritn 
Bitos de valares, ^aciéndoae''^'' ^ Oep. 
bro y Remisión de dividendos e i d61 Co! 
Préetamüs y Pignoración de v i reí0í. 
i08, r f r r a y venta de ^ 1 0 ^ ' y ^ 
6 industriales. —Compra y venj ^co. 
do cambios. —Cobro de letras en ^ 
por cuenta, agena.—Giros sobre ,e8' 6t" 
pales plazas y también sobre lo* '̂üci' 
España. Islas Baleares y Cañar PUCl5101 di 
por Cables y Cartas ds Crédito.'^^^So, 
C 2221 
16MOct 
1 L m m m 
OBISPO 19 Y 21 w ^ i ¿ i 
Hace pagob por * i caoie. lacin, crédko y yira letras a cuna y f^Us a, sobra las p; i;iclpa]e- piazjsa dí i r6a ^ las de Francia. Inglaterra, AI^^L.?.1* ISÍJ^ Estados Unidos, Aiejióo, Á 
RlCfv C'hinn .(ünAn v oVwKul 
des . Canarias C. 2223 
bjstaaos uníaos, Aiejiio. Ancemtí1*- ftiis,/ Rico, China, ,iapón. y sobre tod-^' P ^ Gles y pueblos de España. LslÚ * ^tia Canarias é Halla. 'ais balear*" C. 2223 ^ 
78-l oct 
8. O ' K E i L L Y , 8. 
Uaccu paBua por el cable. Facilito ^' 
db oréciuu 
turan letras sobro Londrca. New v New Orleans, Alilíiu, Tunu. /tom» v ¿.•lorencia, Nápoles. Lisboa, Uporr'o P?wecí lar, Bremen. Hamburgo, Paría, Havr-. ̂ 4!-les, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lvon uxN4l>' wrací-uz. óan Jaaa de Puerto Rici, ^ 
sobro toila.s las capitales y nUerr(.. Palma de Mallorca, ibisa, Maboa v l06̂  t-íüa ao Tenerife. ' Âiiu 
sobre Matanzas. Cárdelas, ílemedios Clara. Caibanén. bâ ua la Grande' -r111 dad, Cleníuegos, Sanotí Splriius s»̂ "11, de Cuba. Ciego de Avila. Manzaniün $ nar del Río. Gibara. Puerto PrUcioe v \ l, vitas. v -
78-1 Oot C. 2226 
Z A L D O Y Oí 
nacen paüoa por es CAM.C. g-aa leu.a. . corta y larga vista y üau cur*«,s. ció cî n eaure New iorK. i'liaueiüa; New Orieai. rian Francisco, î onCrta. París. Mad-ií" Barcelona, y demás capitales y ciudad Importames de los Estauos Unidos, .tíéJk» y Europa, as: como sobrt todos tos pu-biQ. do España y capital y puertos de Méjico 
En combjnacióc con loa señores p 'D üollln etc. Ce. de Nueva xoi'K reciben 6?" denes para la compra y venía, de valores i Acciones cotizables en la Balsa de dicna ck. dad, cuya cotizaciones se recii>eit por c&iií diarlamení©, 
C. 2222 ' 78-10ct 
J . B A L C E L L S Y 0 0 1 
(S. en C). 
A M A R G U R A . NÜM. 34 
Hacen pagos por el caOle y giran i&ni á corta y larga vista sobre New Yort Londres, París y sobre toaaa las capitales y pueblos de España é Islas Baiearea i Canarias. 
.agentes de la Compañía de Seguro» e tra incendios. 
C. 1477 1BS-IJ1 
N . G E L A T S Y 
10», A G U I A l i IOS, esquiul 
AAMAHGÜKA 
Hacen pagos por el civble, faciliíaa 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva lork. Nueva Orieans. Ven» cruz. Aléjico. San Juan ue Puerro Blco, Loa» dres. ir'arís, Burdeos. Lyoa, üayona, Ham-burgo, Koma. Nápoleŝ  .Milán, Génova, Mar-sella. Havre, Eella, Nantes, Saint Quintín, Dleppc Tolouse, Venecis.. Florencia, Turln, Masimo. et.;. aBl como sobre todas las w pílalas s provincias de 
, ESPAÑA B í&íiÁS CANARIAS 
C 184» 156-12Ag. 
11. I M 1 B I 
nAJVQUEUOS.—MER.CADEBES 22. 
Casa orísínalmeute estaMeciiía ea 
Giran letras á la vista sobre todos .os 
Bancos Nacionales de los Estados unuos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l WB15 
C. 2223 í8"1 0cl-
V í i D o r e s d e t m Y m m * 
C O M P A Ñ I A 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
Para Verac rus y Tampico 
sobre el 19 de Diciembre. 
U.a 
Para Veracruz. Para Tampico. 
5 36.00 $14.00 
46.00 18.00 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Di-
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Aumitc carüM y pasajeros joara uieho puertu 
Los billetes de pasaje ser&n expedi-
dos hasta las die? del día de la salido. 
Lias pólizas de carga se firmaran por el 
Censl̂ natario antes de correrlas, sin cuyo 
reíjuisito serán nuSas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
y 
ce la Compañía 
1 1 
(En oro español) 
i La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre üe 
¿asios, del muelle de la MACKINA . al vapor 
trasatlántico. 
I De mas pormenoras informarán los con-Bignatarios. 
HEIIBÜT & RASCH 
SAN IfíNACIO 64. 
c 2836 
A PAUTADO ía». 
9-11 
BIOTA.—Se a«Vv)erte & los neflores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aefior 
Santamarina, di")yu.sstoa á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el p¿go de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días do 
salida desde las iiea hasta, las dos ae la 
tarde. 
El equipaje lo recibe rratultametite la 
lancha "Gladiator" eu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día áe Ja salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
duota adhfr¡da en la cual constará el nume-
ro de billete ce pasaje y el punto en aondo 
este íué expedido y no aeran recibido» í, 
bordo ios bultos en los c íales íaltaro oea 
otiqusiM. 
y T T O U I O LOPES Y Ca 
Eli VAPOR 
í l e i i i a M a r í a C r i s t i n a 
capltáu Fernandez 
eiiorfi para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el ÍO de Diciembre á las cuatro de la tarde i 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genera1., incluso 
tabaco para dictios pucrtoi. 
Kecibe azúcar, cate y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
V.go, Gijón, Bilbao y Pasaje3. 
Los billetes ae pasaje solo serán expedidoj 
hasta las diez dul día de salida. 
•. Las pólizuti de carga se firmarán por e Con-
bignatario antes do correrlas sin cuyo requi-
tiio í-erí,!; .mías. 
• e rceilf ' docuraenco-i de embarque 
l i tía a carga, ¡i bordo hasta el 
La corrfcbpordencia. solo se recibe en la Ad-
Bi.iiiEtiaciou üe Correoá. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vaporea de esta CcraoEñía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir sonre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letriis y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposidón la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que r:̂  llev« claramente estamnado el nom-
bre ;r apellida de su dueño, así coroo ei del 
puerto de destino. 
Nota.- Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Para cumplir el R̂  D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el oaclura-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignr.taria, — Informará 
su Corinignatario. 
Par informes dirieirse á su consiarnatario 
Si AN LEL, OTADUY 
Oi-iClüb 'M, HABANA. 
C. 2224 ^ - i 'w-
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Diciembre á las tres de la 
tarde el vapor de doble hélice 
" S E V E R N " 




Para billetes de pasajes de 1", 2í y !l 
Para VERACRUZ: íi 27.83—2.' 17.25—1! 12.n. 
Para TAMPICO..;. lí 33.15-2.1 17.20—3.' 12.13. 
Acudir á sus con3ignatari03• 
i>Ü¡SSAí¿ y CO>TP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y GOÍITEU, 
OFICIOS 18. HABAXA. 
Teléfono 448. 
c 2829 &-10 
CciBiiapie Oéiieralí I m a i M p j 
mi mi 
BAJO CONTKATO POtíTAJL 
CON EL GOBIiilKNO FílANGES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá dlrectameme para 
LA CORUÑA 
SA-TTANDEE 
y SAlxíl - NAZAIRE. 
el día 15 de Diciembre, á las -i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá, utiicararn'o los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse iir̂ -cl.iiunientt* amar.-ados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
Ernest Gaye 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
C I M B S M M ü l 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
trepicoá con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de ests puerto directo para 
w o , m i m i ! n m m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 13 de Diciembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su edasigaatario 
DANIEL. BACON 
San Ignacio 5O. altos. 
c 2S37 4-11 
m m o [ í m 
D E 
SOBRINOS DE LERRER1 
5. en C 
elidas os m m 
dorante el mes de Diciembre de 19i)7. 
Vapor MARIA HERRERA-
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Niievitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, TSaracaa, Ouan\vánaino 
(solo á la ida) Santiagro de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRER4 
toflos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela üe Sagua y Caibari("ín. 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway". para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sasna y viceversa. 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 







Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 14 á las 5 de,la tards. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, B;iraeoa, Giiantáuamo 
solo á la ida) y 8aiitiaí¡:o de Cuba. 
Vapor NÜEV1TAS 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba retornando por 
Baracoa, Sagua de Tú ñamo, l i b a -
ra. Bañes. Vita, Oábara nuevamente 
y Habana. 
Vapor 
Sábado 21 á las 5 de la tarda. 
Para Xnovita?, Puerco Padre, Gi-
bara, Atayan, Baracoa, Guantánaino, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuoa. 
De Habana í Caib.irién y vicaverai. 
Pasaje en primera $10-90 
— en tercera " | 5_30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías ^ 0-50 
(ORO AMtóRICANJ; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 ceatAvoi 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercaaoUi 
Carga general á flete corrido 
Para Palm i ra | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO AMERICANO) 
CARGA DE 
N O T A S . 
CAMOÍAJML 
ye recibe hasta ia3 cr̂ ói ae ta taro* del día de anlida. 
CAUCA Offi TJRAV1CSIA-
Solamente s& recibirá hasb» las 5 ds 11 tir i © 
del día 10. 
Atraques en Q UANT AN AMO. 
Los vaporas de los diü3 4, 11 y 21, atracarán 
ai muelle de Boquerón, y IOJ Oa loj diii 7, 14 
y 2sai de Uaimaaéri 
AVISOS 
Se suplica á, los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, 10 
que liaran también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varías lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes teda res-
ponsabilidad de los perjuicios que pueda* 
sobrevenir por la falta de cumplimiento 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los Teŝ  ^ 
vos conocimientos, el contenido de los bu-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento 
lo dispuesto por la Administración de 
Aduana, á virtud de la Circular número ̂  
de la Secretaría de Hacienda de fecha ¿ 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será, admitido ningún t> ^ 
que á juicio de los Señores Sobrecargos ^ 
pueda ir en las bodegas del buque con 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. c« 
7B-1 OCt-C. 2227 
Capitán Montes de Oca 
haldrá de Batabanó touos 10:3 ¿Ün^ 
y JUEVES á la llegada del tren de PJJa< 
jeros que sale de la Estación íie 
uueva á /as 2 y '-o de la tarde paia-
COLÜlúA 
PUNTA DE CARTAS 
SAlLÍiiV 
CATALINA DB GUAN0 
iCon trasbordo) 
caliendo de este último punto ios M ^ 
COLES y SABADOS á las i» ^ ^ 
ñaña para llegar á Batabanó los ^ 
guien tes al amanecer. . ^ ^ e en 18 
La carga se recibe dianamenie 
Esatción d« Villanueva. la 
fara más Inrormes acúnase ^ 
pañía en ZÜLUETA 10 (bajos) 
C. 2225 
E L N U E V O VAPOR 
' l a v a i ' 
Capitán Ortubo ^ ^ 
saldrá de este puerto los miérc^ 
las cinco de la tarde, pa^» 
S a g u a v C a i b a r i é * 
AK>lAI>Oi?i^ j 
Hermanos Z n W y Sá m , 
c 2060 
DIARIO DE LA MARIKA.- Edición de la mañana.—Diciembre 13 de 1907 
L A N O T A D E L D I A 
Las cinco y cuarto y ya están 
los faroles impendidos: 
} o- dias •cortos, lais noclies 
largas, y siempre lo mismo 
édsde Octubre hasta que pasan 
la6 locuras y los gritos 
1 Carnaval, que en la Habana 
¿nrd des meses seguidos. 
nespués' l(]tí dms tan lar«os 
eoano veinte sostenidos 
eil ristra, y las noches cortas 
como amorosos suspiros, 
y así irá el mundo rodando 
los siglos de los siglos. 
por sucediéndose v los hombre; 
Ljy idéntico .camino, 
ya riendo, ya. llorando, 
hacia un fin harto sabido, 
¿ayas hacia la poltrona, 
José Miguel á igual sitio, 
y los nobles campeones 
¿ue á uno y otro son adiptos, 
.en busca de la puchera 
.con todos sus adminículos 
de entremeses, de los buenos, 
y licores, de los finos. 
Vita bona cou balcones 
al presupuesto y los tiros 
á no dejar k tajada 
por falta de algún mordisco. 
En el cielo y en la tierra 
ôdo igua^ siempre lo mismo, 
dias 'Cortos, noches largas, 
hombres tontos y hombres listos. 
O. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 14 á las •ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
biarcos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. ' 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
rendiese. 
AVISO 
• Mañana sábada 14 habrá fun 
extraordinaria. 
A los señores abonados se les 
servarán sus localidades hasta 




Desde esta fecha queda ahierto el 
cuarto abono, por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus locali-
dades hasta el sábado 14 á las 4. p. m. 
Habana Diciembre 11 de 1907. 
El Administrador 
Teatros.— 
Cerrado hoy el Nacional. 
Para mañana anunciase Fausto y 
para el domingo, en matinée, segunda 
irepresentaei'ón de Tosca por María 
Giudioe y ¿I tenor Agostini. 
'Tamíbién, tai igual que en el Nacio-
nal, tendrán hoy descanso los artistas 
de Payrít. 
Mañana, Adriana Lecouvreur. 
Este famoso drama de Scrihe y Le-
fefliiivé será presentado con una gra-n-
fficisa mise en scene. 
Las des f unciones del domingo están 
camlbinadias con las comiedias Divor-
ciémonos y Zazá, por la tarde y por la 
notehe, res/pectivamente. 
Obras todas en las que triunfa el ta-
lento y arte de la genial Tina di Lo-
ivnzo. 
Alibisu. ' | 
Es noche de moda l a de hoy. 
Trae el iprograma como nota saliente 
de novedad el estreno de El Estudian-
te, zarzuela en un acto del famoso au-
tor cémieo José López .Silva, á quien 
se señaila para ocupar en la Real Aea-
demiia Eispañola el sillón'que dejara 
viaiclsante la muerte áb, Ferrari. 
La músd.oa de El Estudiante es de 
'•os maestres Ghueca^y Fcntanals. 
Va en segunida tanda. 
La. primera está oulbkrta con la po-
puílar ziarzuela Enseñanza libre, para 
que se luzea la nueva tiiple Luisa Ro-
drí t̂ iiez. 
^ Finalizará la función con Las doce 
de la noche, áivirúdo entremés, segui-
do de El gallo de la pasión, entremés 
tairlbién. 
Mañana será la reprise de El guan-
te amarillo. 
Y para la matinée del domingo se 
•anuncia la hermosa zarzuela Los Dia-
mantes de la Corana, pior Consuelo 
Baillo y el tenor MáitGieu. 
_ En Martí haibrfá esta noche una bo-
nita fumciión combinada con vistas ci-
nemii'tcgná'fieas, bailes y couplets. 
Signen las tandas á real. 
Y en Actualidades gran cartel. 
Se exhiibirán bonitas películas en ca-
da una de las cuatro tandas, finaiMzan-
•d'o éstas con númieros á cargo de la Mo-
rita, Pepita Jiménez y Pilar Monterde 
h belik Monterde, 4 simpatía de Ac-
tuiariíd^ides. 
Tmtom el Trío Sollá. 
Por t e l é f o n o . — 
(Dialogo. Un beso pcr i l ido) 
— Supuesto, Juana, que hemos r eñ ido 
v u é l v e m e el beso que ayer te d i . 
—Buscarlo fuera t iempo perdido, 
porque t u beso se ha confundido 
con otros besos que rec ib í . 
Teodoro Guerrero. 
Sociedad del Vedado.— 
_ 'Girandes preparativos leva á cabo la. 
simípá'tiea Sociedad del Vedado para la 
•fiesta qü¡6 cfreoerá en la nocihe del 2'8, 
del actual 
Fiesta de Inocentes. 
Esta se eomipondrá de dos partes: 
velada _ y baáile.-
Se ensayan con entusiasmo dos di-
vertidas comedias, tg.ue serán represen-
tóla as por les miemíbres que compo-nen 
la Sección <3¡& Decilamación. 
No hay que olvidarsie que el Garna-
vail se acerca, y que desde el mes em 
trants se exigirá á les que deseen ha-
icerse sociios, la. cuota doble y tres meses 
adelantados. 
Próximas pascuas.— 
¿Quién no estrena un traje ó un 
abrigo en las próximas Pascuas? Es, 
necesario esperar el; Año Nuevo con 
ropa nueva, para que tengamos bue-
na suerte. 
Ahí esta "Bazar Inglés", la repu-
tada casa de Aguiar 77 y 79, entre 
Obispo y Obrapía', ofreciendo una 
multitud de artículos magníficos á 
precios incuestionablemente baratos. 
Véase el anuncio inserto en la 
primera plana, y examínense los pre-
cios, que vale la pena conocerlos. 
Quejas de vecinos.— 
La calle d;; Lealtad, en el tramo com-
pren/dido entre Saiuid y Reina, ha sido 
'escogida por los muclhaclios del barrio 
pama, cam/po de tase hall. 
A todas horas del día se forman allí 
partidos. 
La clhilkría es infernaíl. 
Los vecinios protestan una y otra ho-
ra, pero sus quejas, con ser tan justas, 
se pierden lastimiosiamente en el vacío. 
¿'Quié hacer? 
Sólo el capitán de aquel precinto po-
drá dar la respuesta. 
Siempre la mujer.. .— 
Quevedo, Bretón y otros vates de 
ciencia y experiencia enseñaron en Es-
paña 'que en todo embrollo humano 
tiene qué encontrarse la influencia de 
la mujer. En Italia, cuando saiiba á la 
arena de la vida algún misterio, mu-
chos son los que aconsejan: *' Cerca á 
¡la donna", ó sea "búequese á la mu-
jer," cosa que también se recomienda 
en Francia con el conocidísimo ''cher-
chez ila femme." 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las^de costumbre. 
Corte de M a r í a - D í a 13-:CorreS-|-.N6 tuno 107 e ^ 
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Angeles en las Ursulinas. 
Postales de nltraa novedad 
y tarjetas de felicitación, de visita y 




Y O F U M Ó 
Prlmiííra Heal y Mny Ilnstrs ArcMctfra-
día de María M s l i n a de los flesai-
Dará íioi 
E l domingo 15, tercero del corr iente mes 
de Diciembre, á. la una y media de la tar_ 
de, y en la morada del tír. Mayordomo de es-
JrOr esto sin duda al piaSO que gra- : t a Archicofradla , calle do Vi r tudes n ú m e r o 
l i w j i • T , • 86, esquina á Campanario, se r e u n i r á por 
VectOSOS SabilOS y estirados 'académicos diSp0SÍCi6n áei sr. Presidente, en c u m p l i -
dps-nPTvitahan TIIVÍI •n.^ppinnr la toftifin miento de lo dispuesto en el A r t í c u l o 85, Ca-
j " -^^pepicanan paia preei^ar i'a cau^d, . p í t u l 0 V I I I de ]os Estatutos, en ses ión or-
do limo de los más gordos embrollos i ciinaria la Junta General de esta I lus t re A r -
1:' . • „ r . j : c h i c o f r a d í a con objeto de dar lectura á la 
que acaban de O C U r r i r , n a d a menos que I Memor ia á que hace referencia el A r t í c u l o la cri^ití fmnniíM.prfl rlp lo<5 "R^fad.fv? TTni- 1 57' C a p í t u l o V de los Estatutos, de proce-m CIlísJS I i n a n c i e r a ae IOS i l^ iaUOS U U i , & verlflcai, la e iccc ión de los Hermanos 
dos, COU SU repercusión en todo el pía- i que han de d e s e m p e ñ a r los cargos de l a 
^ . „ i i -i i i Jun ta Di rec t iva durante el bienio formado 
neta, no se han andado por las ramas | por los a ñ o s de ^ o g á- 1909, y de las ca -
y han pensado: " ¡ búsquese á la mu-
jer!" y se han encontrado con un 
montón de .ellas culpables de la crisis. 
Aquí está, en una nuez, la solución 
del arduo problema: en las últimas dé-
cadas se han casado 356 millonarias 
norteamericanas con nobles de Euro-
pa más ó menos auténticos" y sólo 
22 de esas millonarias han sacado de 
líos Estados Unidos ¡ ciento sesenta mi-
llones de pesos! 
Son pues, las ex-humildes hijas de 
banqueros, ferrocarrileros, mineros, 
©te:, etc., nacidos todos en vulgarísimos 
pañales, las que para convertirse en 
condesas, princesas, baronesas y de-
más, han llevado á Europa millonadas 
heredadas para trocarlas con pergami-
nos, y han dejado ell stock de oro de 
su patria á muy mal traer. 
No lo garantizamos, pero si non e 
vero e ben trovato. 
AGENDA DE BUFETE 
Para 1908, 
la Habana. D 
brerla . 
20016 
sta de los vecinos de 
i $1 en Obispo 86, l i -
4-11 
V I M T i R O S í LICORISTAS 
Se venden etiquetas 
cantidades. Y. Bosque 
b a ñ a . 
20107 
detal lan en cortas 
Manr ique 144 H a -
15-11D 
¿Sufre usted del estómago?— 
¿No tiene apetito? ¿Digiere con di-
ficultad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, úlcera 
del estómago, dilatación del estómago, 
neuraistenia gástrica, anemiia con' dis-
pepsiia, una enf ermed'ad de los' instes-
tinos? Tome usted el Elixir Estoma-
cal de Sadz ide Carlos y curará al po-
co tiempo. > 
La , nota final.— 
Entre amigas: 
—¿Sabes cuántos afíc-s tiene Julia? 
—Sí; hace dos años tenía treinta 
y siete. El año pasado treinta y seis. 
Ahora debe tener t i l inta y cinco. 
mareras durante i gua l p e r í o d o de t iempo. 
Se o.cupará t a m b i é n la Junta del nombra-
miento de Tres Revisores de cuentas que 
han de glosar las de los S e ñ o r e s Mayordomo 
y Tesorero en el bienio que t e r m i n a r á en 31 
del corr iente mes de Diciembre, pudiendo 
t a m b i é n la Junta resolver una vez t e rmina -
dos los pr incipales objetos que la mot ivan , 
otros asuntos de c a r á c t e r general que pue-
dan ser sometidos á su c o n s i d e r a c i ó n . 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
anuncia para conocimiento de los Sres. Her -
manos de esta A r c h i c o f r a d í a , r o g á n d o l e s en-
carecidamente su a s i s t e n c i a ' á este acto. 
Habana, Dic iembre 10 de 1907 
E l Secretario, 
Sebastian Soto 
C. 2852 lt-12-3d-13 
"monasterio de santa clara 
Con la acostumbrada solemnidad se cele-
b r a r á n en la igles ia de este Monasterio, du -
rante el presente mes, las siguientes fiestas 
en honor de la Inmaculada Concepc ión : 
E l d í a 14 á las 7 p. m. se c a n t a r á una so-
lemne Salve. Y el d ía siguiente, á las 8 y 
media a. m se c e l e b r a r á Misa Solemne á to -
da orquesta, oficiando en ella el R. P. Guar_ 
d i án del Convento de Franciscanos de e s t á 
ciudad, F r . Justo Trecu; y ocupando l a sa-
grada c á t e d r a el R. P. G u a r d i á n del Conven-
to de San Francisco de Guanabacoa, Fr . N i -
co lás V icuña . 
L a Abadesa, el C a p e l l á n y Síndico i n v i t a n 
por este medio á todos los fieles devotos para 
que concurran á e s t á s piadosas fiestas. 
20083 4 12 
E L A L M A N A Q U E B a i l l y Bai l l i e re para 
1908 es el l i b r o m á s interesante de todos 
ios publicados, se manda por correo al que 
env íe SO centavos Cy. á M. Ricoy y se da 
atla un prospecto a l que lo pida. Obispo 
86, Habana. 
19931 4.10 
SOMBREROS de s e ñ o r a s y n iños , se hacen 
por ios Ui t ímos modelos, desde ?1.50 t a m -
r-'^p pe reforman, d e j á n d o l o s como nuevos. 
63 Aguacate 63. 
2tfi<H) 4-13 
HOJALATERO 
Ins ta lador se ofrece A m i s t a d A accesoria, 
a l lado del n ú m e r o 34. 
20070 4-12 
J K S . 
A 
E l domingo 15 celebra l a C o n g r e g a c i ó n 
del Pa t r ia rca San J o s é su fiesta mensual. 
A las 7 expos i c ión de S. D. M. , misa y co-
m u n i ó n general con c á n t i c o s , y á las 8 misa 
cantada, p l á t i c a y b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento. Los asedados, y los que de 
nevo se Inscr iban, ganan indulgencia ple-
naria , cohreaanuo y comulgando. E n lo su-
cesivo se c e l e b r a r á t a m b i é n la fiesta men-
sual el tercer domingo de cada mes. 
A. M . D G. 
20073 4-12 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. Admi t e abonos, 
a precios e c o n ó m i c o s . Es t r e l l a 97. 
1991S 26-10D 
Esperanza Arruga. Peinadora del 
Vedado, caLle C. número 190, cintre 21 
y 23. 19774 5-11 
O. Lajara . Unico que garant iza la opera-
ción para siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g r a n procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Lea l t ad n ú m e r o 136, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo de p in tu ras preparadas con. el mismo 
procedimiento. —Orlando La ja ra . 
19944 26-10D 
CARPINTERO MODELIStT 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinar ia y comercio, por impor -
iantes que sean. I d . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles finos, Ordens Empe-
ció 73 Juan Cobo. 
19711 ' 26-5 
C . 2718 26-1D 
AVISO se ruega á la persona que haya en-
contrado un perro de lanas blanco que en-
tiende por Neri , lo entregue en O ' R e i l l y n ú -
mero 27. Le R e v é des Dames, donde se le 
g r a t i f i c a r á . 
20134 • 4-13 
SE H A E X T R A V I A D O en Mura. -a 9 un 
abr igo gr is y San Ignacio entre Sol y M u r a -
cuchar i l las J. R.. S e r á bien g r a t i -Jia u 
fleado o 
19909 que tí M u r a l l a 9. 4-10 
• i . i i x i F i f e i m m e o 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr. J o s é 
A r t u r o Figueras, a s í como i^olvos UeutrSiieo» 
Pasta doii ir í í ici i , Jaraae Uc la i ' r i i ü e r a deu-
t i c i ó a y OUüiUaiüifc" c t í i -eo . 
De venta a i por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y al por mayor en las 
d r o s w e r í a a y ahuacenes de s e d e r í a . 
C. 275G 2C-1D 
<* pan lo: A nuncios Frandeses son l&s 
4* 
^ 1S. rué de 'a GrangB-Satfítíére, PARIS 
rcMíoíMa t \ Santísmo 
S a c m e É i íe la Catedral 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor_ 
p o r a c i ó n que de acuerdo con lo prevenido e ñ 
nuestros Estatutos el p r ó x i m o d ía 15 del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbre, la fes t iv idad del Domingo 
Tercero con misa de c o m u n i ó n á las 7 de 
la m a ñ a n a , misa cantada á las 8 y cuar to 
y s e r m ó n á cargo del elocuente orador sa-
grado Sr. Peni tenciar io de la Santa Ig les ia 
•ja.tedral, durante l a misa e s t a r á de m a n i -
esto S. D. M . y d e s p u é s se h a r á la proce 
P A R A R R A Y O S 
B. Moreaa, Decano E l e c i r í c l a t a , cuustruc-
tor é ins ta lador ae para-rayos Sisioma mo-
derno a ed iüc ios , polvor ines , torres, panteo-
nes y baques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mininos, 
siendo reconocidos y protte.dos con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a i a c i ó n de t i m -
ares é i é t t r i e o s Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
j ramo e léc t r i co . Se garan t izan todos los t r a -
bajos.— Cal le jón de Espada núm. 12. 
1 5 8 4 1 26-7S 
A recalar.— 
Cuba Cataluña, tiene muches lecho-
nes, pavos y'pollos de la finca de su 
propiedad, que para los días 23 y 24 
piensa realizarles todos á mitad de SU i Por el i n t e r i o r del Templo concluyendo 
vailcr; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios su-
mamente baratos. 
En estos días no habrá Biscuit Gla-
cé. 
Cuba Cataluña, G-aliano 97. 
Teléfono 1216. 
reserva. 
E l Rector 
Lui» B. Corrales. 
19996 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer, á su numerosa 
cl ientela-unas ondulaciones, que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t in tes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n t iene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' R e i l l y 87 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
E l Mayordomo, 
Juan FernSndez Arnedo. 
4-11 
SEÑORITAS ESTEBANEZ 
Sombrereras y plumistas , lavan, r izan, t i 
ñon plumas y boas, cascos y pajas p a í a som 
breros en todos colores, A c o s í a 39. 
19564 -26-30 
i Prodcctoa verdaderos i 'ácí teent í í toi«raíl<»a 
por el (Esi^aagcs y io3 íaícstitoc». § 
Pracritos por los pnrzrrot rneñieos. 
BsacoMP-isco. eiwcTjr.aiONSct 
Curados por los CIGARRILLOS I 
V 6 ti P O L V O 
o jgjlOpreaiones.Tos,Reumas, Neuralgl»": 
'Ioíl«faris.2-'Cíjii&.-if.jct:20.r.St-U'>.:.1r4risV5 tXiAlr eíta Firmi «gira catí: oiÉwrilIc. 
¡ L C E R A S , C A R I C E S 
t Comezones 
E r*i F S i ^ E s 
ECZEM&S 
sm Llagas de cualplír natursleza 
« £ 3 
m eonsideradis como i curab s, 
'"'i Alivio ¡nmodiato y Cura-
tS-üáSiK. zltn sc9'Jpa m 
12 KeDALLAS 
DECORO jf PLATA 
MILLARES DE CEETÍFICABOS DE CORACiONES 
C. DEPEPiSIER, lusKíltíu cu Rouon (Fnneia) 
En la Hahana : Viuda de J. S A R R A é Hi jo 
R l Perfume de wn SIEIO. E l Agrua de F l o -
rida de MHrray & Laaman e s t á ante el 
p ú b l i c o desde el a ñ o 1808. Cuenta ya casi 
un siglo de existencia., y es hoy m á s popular 
que nunca. Solo el verdadero m é r i t o resiste 
a s í á la prueba del t iempo. 1S 
SE DAN CLASES 
De los idiomas i n g l é s y e s p a ñ o l y de Ta -
q u i g r a f í a e s p a ñ o l a . Perseverancia 9 (a l tos) 
segunda puerta. 
20140 4-13 
PROFESOR de I n g l é s A. Augus tus Ro-
berts, autor del M é t o d o N o v í s i m o , para 
aprender ing lés , d á clases en su academia 
I y á domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a usi.ed aprender pronto y bien el i d io -
Contra la Tos, el Catarro, la Bronqu i t i s , ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo N o v í s i m o 
debe emplear l a PASTA de N A P E DE-
L A N G R E N I E R . confite delicioso que se d i -




A S G E f y S i O M D E m A E R O N A U T A F R A S i O E S . 
E l o i c í i e i a e l s M o 
E x p l o s i ó n d e u u a b o m b a h u m a n a . — L l e g a d a a l P a r q u e P a l a -
t i n o . — P r i m e r a a s c e n s i ó n . 
L O S F U E G O S A R T I F I C I A L E S . 
Ei acontecimieiito más sensaoional 
d&l año es la llegada á esta capital 
^el globo Mataña consignado al Par-
que Palatino con cuatro notables ae-
ronautas franceses de universal re-
e l l e M e r i s F s M a l 
i i o E s p i l i s la í M m 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o 20 del Reglamento de esta Socie-
dad, de orden del Seño r Presidente, se c i t a 
á Junta General de elecciones para el do-
mingo 22 del mes ac tual , á l a una en punto 
del d í a ; a d v l r t i é n d o s e á los S e ñ o r e s socios, 
oue el n ú m e r o de los electos para la cons-
t i t u c i ó n de la nueva Jun ta D i r ec t i va del 
p r ó x i m o a ñ o de 1908, ha de ser el de dos V i -
cepresidentes y diez y siete vocales, en con-
ponancia con lo que determina el p á r r a f o Se-
gundo del a r t í c u l o 19 del citado Reglamento, 
para sus t i tu i r á los que les ha correspondido 
cesar, y cuyos nombres se encuentra consig_ 
nados en el anuncio de convocatoria coloca-
do en la puer ta de la S e c r e t a r í a de este Ca-
sino. 
Habana 14 Diciembre 1907 
Joaé US. Garrido 
A C A D E M I A P R A C T I C A de INGLES de C. 
GRECO y d e p ó s i t o de E L INSTRUCTOR I N -
GLES, m é t o d o completo y p r á c t i c o para 
aprender INGLES con pe r f ecc ión en su casa 
precio $3.^5 Cy, Clases colectivas $6 p la ta 
a l mes. A M A R G U R A 53, Habana. 
20126 16-13D 
PROFESOR ELEMENTAL 
Se ofrece para clases part iculares , 
f o r m a r á n Q 'Rei l ly 45 F o t o g r a f í a . 
20021 4.11 
I n -
mo efecto que han causa'do en Eu-
ropa y América sus ascensiones den-
tro de la bonuba. \ 
hombre que han de atraer podero 
sámente la atención del público ha- ! rán comipletament 
^aoero, aun de los miás inidiferentes I anteriores.. 
^ lusensibles á los progresos de la 
humana sabiduría. 
-E l globo 
Los fuegos artificiales se repeti-
distintos á los 
Mataña" hará su pri-
mer ascención ed sábado por la no-
^he, alcanzando dos mil piés de ele-
vacion, desde cuya altura su tripu-
lante descenderá en paracaídas, rea-
izando en el trayecto ejercicios en 
"trapecio y en los anillos. Aunque 
as veces se han anunciado aero-
autas que han descendido en pa-
'ra-eaídas, nunca, y lo decimofe segu-
•f08 de la certeza, hemos tenido en-
e nosotros ninguno que ni siquie-
a Püecla asemejarse al jefe del glo-
bo <£Mataña." 
^ -^j acto que el domingo á las tres 
•ta ^arde realizará este aeronau-
excepcional, es de un mérito ex-
(faordinario: A l ascender el globo 
cu aJaño" llevará pendiente por una 
ien l a Una l;)0ni'1c,a de graia t311131"10 
ia clUe irá encerrado el jefe del 
^a taña" ; al alcanzar el globo dns 
pies (ie altura, la bomba estalla-
' Aojando con gran velocidad 
aeronauta que al igual de un 
tin?^^1 caerá' en el Parque Pala-
•p . 
fran ' aCt0 llermoso ,clel aeronauta 
ífiea. del "Mataña" no dudamos 
cauSa ra en nuestro público el mis-
La Ruleta humana, el aparater de 
mayor sensación jamás visto, volverá 
á ser motivo de risas y alegrías el 
sábado y el domingo como lo fué 
el día de su inaugura'eióij. 
Este aparato original y ¿eneillo 
es una rueda, como ya hemos dicho, 
colocada un pie sobre el nivel del sue 
lo que abarca un diámetro de sesen-
ta piés y con capacidad para cin-/ 
cuenta ó sesenta personas. 
Colocadas las «personas en la rue-
da que está perfectamente rodea-
da de hermosOiS corchones, el apa-
rato empiaza á dar vueltas impul-
sado por un motor eléctrico de 25 
caballos, siendo la rapidez tan ver-
tiginosa, que con gran suavidad, 
pero en tropel y confusión arroja 
á todas las personas que ^n ella 
montan, unas sobre otras, sin que 
exista temor de que nadie pueda 
darse un golpe en la sacudida que 
produce la rueda. 
No obstante parecer cosa fácil, na-
die ha podido aun sostenerse sobre 
la Ruleta Humana, después que és-
ta se pone en movimento. 
¡No faltar nadie el sábado y el 
domingo á Palatino, donde se ofre-
cen toda clase de distracciones y 
agradables retretas I 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Orestes y Antioco, márti-
res; «antas Lucía, virgen mártir, y 
Otilia, virgen. 
San Orestes, mártir, en la Arme-
nia, el cual durante la persecución 
de Diocleeiano, después de sufrir 
atroces tormentos, fué puesto sobre 
un lecho de hierro hecho ascua, en 
donde entregó el alma al Señor. Su 
cuerpo trasladado después á Roma, 
fué honoríficamente colocado en la 
iglesia de San Apolinario. 
San Antioco, mártir. Fué martiri-
zado en Cerdeña, siendo emperador 
Adriano, por los años de 130. 
Santa Lucía - virgen y mártir. Na-
ció en Sicilia de ilustres y ricos pa-
dres. Fué de niña cristiana, muy in-
clinada á todas las eosas de virtud 
y piedad, especialmente á conservar 
la pureza de alma y ofrecer á Dios 
su virginidad. En la persecución de 
Diocleeiano, fué nuestra Santa en-
tregada á unos hombres muy malos 
para que el populacho hiciese burla 
de ella; pero no pudo ser llevada ni 
movida. Después de estos tormentos 
venció otros muchos, hasta que por 
último atravesándole la garganta con 
una espada consumó el martirio el 
día 13 de Diciembre del año 304. 
Santa Otilia virgen. Nafiió en 
Strasburgo, de familia muy noble. 
Su padre erigió un monasterio en la 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs . Cook se 
dan clases á los j ó v e n s por la noche en 
Í i.ipos ó pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que tiene l a s e ñ o r a Cook hacen o.ue 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
19979 26-10D 
T H E B E R L I T Z S d O i i S O L 
O F LAJStGÜAQ3 3 
AM.A1ÍGÜKA, Tíí, altas. 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PRACTICA 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
KAS DE 300 ACADEMIAS EX EL ÜITXD J 
Clases colectivas y par tic al a:-3?. 
c 1031 365-14 Mv 
AcaSei ia Se Corte 
sistema Martí 
Pr imera en la H A B A N A 
D I R I J I D A 
por 1*3 
S r i t a s . G i r a l 
ee ha trasladado á 
Se cortan patrones por medida. 
18047 a l t 26-6N 
Prodacíos, snamvíiiosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
ExigasetedaÉro nombre 
Relii]seseiosí!raüací3ssiníiiaras 
59, Faub. St-Martin, Psrh (JO*) 
e s e l M e i o r 
C u j a a n t i g - t i l d a d y e m p i e o 
a r a n d o o s o n . t a ] 
d e e n v a l o r 
y e r n o 
e de Seine, E — PARÍS 
r m a c i a 
fraseo el sello de la Un ion de 
f i rma a l lado del Inven to r abncantes 
ALBERTO M. ESCUDERO 
Profesor de m ú s i c a ; da leciones de so] , 
fec canto y piano á domic i l io . Oficios 12, 
altes, esquina á O b r a p í a . 
18484 2G-14N 
PROFESORA P A R I S M E 
Da buenas lecciones de f r a n c é s . Precios mó-
dicos, Egldo 8, altos. 
19521 26-3D 
Con diplomas y t í t u l o s . E n s e ñ a n z a moder-
na del f r a n c é s . 
Se empiezan los nuevos cursos para el a ñ o 
1908. P r o n u n c i a c i ó n c lás ica . L i t e r a t u r a y de-
c l a m a c i ó n . Clases á domici l io . Escobar 126 
esquina á San Rafae l . 
19676 8-5 
da HIGADO FRESCO de B A C A L A O , NATÜñALy MEDíG/NALamm TRIANGULARES) 
Ea el más generaXTuenta z'eceia.do por loa Módicos de todo el Mundo. 
ÚNICO PROPIETARIO . SSOO-ca-, i s . R u o P a u i B a u d r y , P a r í s . Y EN TODAS LAS FARMACIA» 
lula Habana: Vda de JOSÉ SARRA ó HIJO En La Habana: de JOSÉ SARRA ó HIJO 
»«. LÛ  "-.!' •»• 
Contra NEURASTENIA, ABATUMeENTO mora» ó fis'.co, AÍMEi^lA, P L ^ O y E ^ A ? 
CONVALECENCIA, ATOPiiA G E N E R A L . FIE3RÍ7 D E S_G3 PASSSS CAt: í2CS, * 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S P E I . CORAZON \ 
ÍO MedaJias ¿a Oro Á 
3 MedulLí* ás JFl&ía, 
¿2 -Premios iVIayores 
<í Diplomas de íloncx-
TONICOS RECOKSTlTliícKTES 
P O D E R O S O S R E G E N C RA DORES. Q U I N T U RUICA N CO L.A3 FUER?' / ! 
Venta al por Mayor : V A C l l I ^ F t O j V , I-'a.-mamitico, en LYOH (FranciSí 
Mies THEODORA BUS» 
S T ü m o C H A C O N 2 o , A L T O S 
Da clatí >s de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas . 
te! y Pin. ara osmaitada sobre porcelana. 
18621 26-15iN 
r 
A L A S F A M I L I A S 
M e m o r á n d u m ó l i b ro de apuntes para 1908, 
con el calendario, los santus y santas por 
orden a l fabét ico , tablas para pagar sueldos 
y jornales, sistema métrico, reducción de AlsaC'ia, q\ie Otilia d i n g l O santamen- Pesos J' medidas, l i s t a para apuntar l a ropa 
. i i J - • una hoja en blanco para cada d ía , y o t ra 
t 5 . Murió llena de merecimientos i muchas cosas ú t i l e s . 1 tomo bien encuader-
nado fl,oo Obispo 86, l i b r e r í a . 
20128 4.13 en el año 772. 
Y EN TOUAS LAS FAKMACiA.3 
Vino fortificante, digestivo, tónico, recOn&tituyeate ds ^abor 
excelente, mas eíicas para las p-rsor.as debilitadas qne los 
ferruginosos y 1-s quinas. Goaaervadc pop el método de 
M. Pasteur. Prescribcso en ias itíftleatias del éstómagb la 
ciorocis, ia anemia y las convalecercias; esto vino ' ^"reco-
mienda alas personas de edad, alas mujeres, ióvenes y á los niños 
^ 9 M I M p i M I i . - El ún i co .mQ .auténtico d'e 
S. fiAPHAfiL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi ej solo 
que es legitimo y ds que se hace mención en el fomuiam del 
Prnfasor BOU-CHABDAT M t l i é t f * GtfMEHT yC*rÚ6 Valence 
{Brome Francia). - Cada Botella, lleva la marca de la Unión de 
f i M i * f í a f t e $ t f f el pescuezo un medallón anunciando el 





LA HORA DEL DESGANSO 
L a quietud reina sobre los campos do la 
(planicie, 
leja el labriego su cotidiano trabajo rudo, 
f dos mujeres por los rastrojos de los t r l -
(gales 
doblado el cuerpo sobre los 
(surcos. 
La quietud reina. Todo descansa. Callan las 
(aves. 
runto á los trillos duermen las muías , uncido 
(el yugo. 
L,a parva cubre con áurea alfombra toda la 
(era. 
5e hace el silencio.-grave y solemne—sobre 
| (los mundos. 
Ul í resaltan—como colores de iris Inmenso— 
Uiancas las nubes, azul el cielo, gris el 
( terruño; 
enrojecidas las amapolas; 
las v iñas , verdes: los trigos, rubios. 
Se oye el zumbido de la c igarra 
que mosconea su canto agudo, 
mientras el grillo roza y sacude sus, pardos 
(é l i t ros 
r el ritmo lanza de su monó logo , pesado y 
(brusco. 
Cuadros de huerta bordan la falda de una 
(colina 
fertilizados por la caricia de un sol fecundo; 
íl jaramago trepa en la broza de los barda-
des 
Y en la corteza de los chaparros se enrosca 
(el musgo. 
En la rojiza tierra sedienta de los majuelos 
la vid pomposa luce racimos medio maduros; 
las verdes ramas de los perales y las hlgue-
(ras 
Eóblanse al peso del sazonado sabroso fruto. 
Bordeando el césped de una alameda 
un riachuelo nace entre juncos 
Jr por su angosto cauce, orillado de yerba 
(mustia, 
tranquilo y lento, sin rumor casi, s é arrastra 
( turb io . . . 
Se escucha el canto de los labriegos 
que entonan coplas de amores puros 
iflendo á, lo lejos las chimeneas de sus ho-
(gares 
y encima de ellas largos penachos de blanco 
(humo. 
La calma impera. Callan l^p aves aletarga-
b a s . 
Crece el bochorno. Duermen las m u í a s , uncl-
(do el yugo; 
todo descansa.-. .^ 
T en tanto' siguen" las dos mujeres 
gor la pardusca l lanura fért i l d é l o s terruños , 
sbuscando espigas en los rastrojos, 
doblando el cuerpo sobre los surcos 
Mlsfuel de San R o m á n . 
S E D E S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de construcc ión moderna capaz para 
una regular familia, con terreno al rede-
dor .cerca de una de las l íneas del E léc tr i co , 
preñriendo sean en la loma. P a r a precio y 
condiciones, diciendo donde estfi, situada,' di-
rigirse por escrito a l Apartado de Correos 
número 546. 
20114 15-13D 
U n a finquita 
Se compra cerca de eata ciudad de media 
á 2 y media cabal l er ías con aguada y con 6 
sin casa. José Figarola, San Ignacio 24, de 
dos á, cinco. 
20051 4-12 
¡ O J O Q U E I N T E K E S A ! 
Se compra papel de periódico, que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
19901 8-10 
¡Se c o m p r a n fincas u r b a n a s 
Terrenos ó casas, de todos precios. SI no 
es proposic ión ventajosa, que no se presen-
te. Dirigirse á Manuel L . Méndez, Galiano 
20, de 7 & 9 de 11 é, 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M. 
19528 26-aD 
S e a r r i e n d a 
L a ñn ca Pascual Rodríguez , de cuatro ca-
bal ler ías , situada entre los k i l ó m e t r o s 22 y 23 
de la Calzada de la Habana a Guinea. Infor-
mará su dueño Acosta núm. 66. 
20127 8-13 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 180 para 
depós i to ó carpintería . L a llave en la bode-
ga del frente San Lázaro 29 informes. 
20095 4 13 
S E A L Q U I L A N los altos 6 los bajos de 
l a casa calle M. y San Lázaro, subida de la 
Universidad, Tanto los bajos como los a l -
tos reúnen condiciones para dos familias en 
l a misma informan. 
20096 15-13D 
S E A L Q U I L A A esquina á 17 Vedado, 
Chalet de dos pisos ediñcado en un cuarto 
de manzana. Informan el Sr. Antonio del 
Monte. Corredor. Aguiar y Empedrado. 
20130 8-13 
G A L I A N O 75 Te lé fono 1461 habitaciones 
con toda asistencia muy frescas, pisos de 
marmol y balcón á la calle. Se cambian re-
ferencias, se admiten abonados a l comedor. 
20129 5-13 
S E A R R I E N D A una gran vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla. E s t á en un café 
de mucho movimiento y hace buena venta 
•Informan en Teniente Rey 80 Carinecría. 
20117 4-13 
R E T N A 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con 6 sin muebles, con servicio, tie-
n e n todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se alquilan en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moralidad. 
20123 26-13D 
AGUACATE 122. SE ALQUILAN 
Amplias, limpias y ventiladas habitacio-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 alt. 13-11D 
E N P Ü N T 0 CENTRICO 
Lampari l la 40 altos se alquila una habi-
tac ión para un caballero solo. Informan 
,en la ftiisma. 
20002 4-12 
B E L A S C O A I N 32 se alquilan unos hermo-
sos altos con todas las comodidades que se 
puedan desear y de moderna construcc ión . 
Informes en la F e r r e t e r í a del frente. 
_ 20063 8-12 
~ E N 10 C E N T E N E S se alquilan los esplé lT 
didos altos de Luz 2 (Je sús del Monte) con 
sala, saleta, comedor, 8 cuartos, y servicio 
sanitario moderno. L a llave en los bajos. 
In formarán en San Lázaro 24, altos. 
20076 4-12 
E N $200 americanos, se alquilan los mo 
demos altos de Prado 58, con sala, saleia^ 
comedor, 6 grandes cuartos, 2 id. para cr ia-
dos, un sa lón alto, servicio sanitario y de-
m á s comodidades. L a llave é informes en 
San Lázaro 24, altos. 
20075 4-12 
SE A L Q U I L A N 
L a s casas calle 13 número 83 Vedado y 
San Lázaro 38 altos, informan en los mismos 
por el Malecón. 
20052 8-12 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien sl_ 
tuada casa calle del Paseo esquina á Quin-
ta. Informarán del alquiler en San Ignacio 
54 de 12 á 4. L a llave en Paseo entre Línea 
y Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
20058 8-12 
S E A L Q U I L A la casa Madrid 20 en J e s ú s 
del Monte, compuesta de sala, sá le la , y 
cuartos; toda de maposter ía . L a llave al 
lado, en $26.50 oro español . 
20061 ] 5-12 
E N J E S U S D E L MONTE se alquila la casa 
Santos Suárez número 49, con portal, buena 
sala, y saleta, cuatro grandes cuartos dos 
patios. Informan en Zulueta 36 esquina á 
Teniente Rey ó en Progreso 26, bajos. 
20035 4-13 
0 ' R E I L L Y 87 
Se alquilan habitaciones con luz e léctr ica 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
20082 15-12D 
V E D A D O en 8 centenes se alquila la casa 
calle 10 número 6, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, ducha, 2 Inodoros, luz eléctrica, todo 
á la moderna. Informan, calle 12 esquina á 
Calz-adA, ul lado de la fábrica. 
_ 20ü.8jr . - 4-12 _.. 
f j i i s ü m m 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
PBM la i^soluoión di t&da dase da 
asuntofS civiles 5 (sspeohüldad en juU 
dos d© desahuoio, eobroá di créditos. 
Por corta retribución ma ha^o cargo 
de administrar oaaas do huéspedes, 
ciudadelas y casaa de inquilinato, 
efectuando por mi ciienta el cobro 
de los alquülerés. Dirigirse á Obra-
pía 107. 
18591 26-15 
CON E N T R A D A independiente so alquila 
el alto de la casa San Lázaro número 319A 
de construcción moderna. Precio Diez Cen-
tenes. Informan en el número 317. 
20044 4,12 
S E A L Q U I L A la preciosa habi tac ión pro-
pia para sas trer ía ó comisionistas, ó con-
sultas de Médico ó para matrimonio sin ni-
ños que no cocine ni. lave, pues en casa hay 
toda la comodidad, en Aguacate 136. 
20045 8-12 
V E D A D O se alquilan unos altos con cinco 
habitaciones y demás servicios en ocho cen-
tenes y una casita en cuatro centenes te-
niendo dos habitaciones, sala, baño y demás 
servicios recomendable uno y otro por lo 
céntr ico y cómodo; informarán en Calzada 
y Paseo, Café L a Luna. 
20054 8 12 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la mag-
nífica quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, tedas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
P a r a informes por correo. L . Sorzano Jorrin 
H 31, Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
3 á 3 y media. 
19999 15-11D 
SE A L Q U I L A N 
E n 15 centenes los altos de Ancha del 
Norte 270. Para m á s informes en Cuba 120. 
20010 4-11 
A L Q U I L E R E S de cinco pesos en adelante 
se alquilan habitaciones para hombres so-
los 6 matrimonios, casa de moralidad. Se 
da llavin; en Lagunas 68 entre Gervasio y 
Belaecoaín. Comunicación con todos los 
t ranv ías . 
20004 4-11 
MARIANAO se alquila la casa Samá 25, 
por meses ó por años , es muy capaz para 
dos familias, enfrente á la del Ministro 
Americano Impondrán Carlos I I I 6. 
20007 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 90, com-
puesta de zaguán , 5 cuartos, sala, gran ba_ 
ño, pisos buenos. Impondrán Carlos 111 n ú -
mero 6. 
20008 4-11 
M o n t e n . 1 0 3 , a l t o s , 
C A S I E S Q U I N A A A N U B L E S 
Se alquilan exp léndidos salones y fres-
cas habitaciones, con asistencia si lodesean. 
Muy baratos. Casa de toda moralidad. 
20024 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Tul ipán número 18 
de esquina al parque de su nombre con por-
tal á dos calles y compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado, 
cocina, cuarto de baño, dos inodoros, y ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave en los 
altos é Informarán Concordia número 33. 
19994 8-11 
V I B O R A número 506, casa compuesta de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño 
Inodoros, suelos mosaicos etc. L a llave en 
frente é Impondrán B e l a s c o a í n número 8 
altos. 
19993 6-11 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se a lqui . 
lan tres habitaciones con su comedor, cocina 
inodoro y ducha, todo Junto á matrimonios 
sin niños . 
19998 4-11 
S E A L Q U I L A N los grandes y cómodos 
bajos de la Casa Calle de Neptuno 122, pro-
pios para una familia de gusto. Informan en 
los altos. 
20026 4-11 
E N C U A R T E L E S 12 se alquila una sala 
propia para cualquiera industria 6 negocio. 
20041 4-11 
Ceiba de Pnentes Grandes 
Se alquila la casa Calzada número 145, 
al lado del Paradero, de dos pisos capaz 
para dos familias, con cochera, caballeri-
zas, patio, traspatio, con árboles frutales, 
baño é Inodoros, agua de Vento y algibe 
y luz eléctrica. L a llave al lado en el 143, 
é informes en Salud número 26 altos Habana 
20020 4 11 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Cár-
denas 59, con sala, saleta, comedor, 5 gran-
des cuartos. Inodoros, cuarto de baño con su 
ducha, etc. L a llave en el número 55, boti-
ca, su dueño Salud 81 
20023 4.11 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mag-
.níficos altos de Luz 30, sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, etc. pisos de marmol. Infor-
mes Neptuno 72. 
20015 • 4-11 
E n L a m p a r i l l a 9 4 
Esquina á Bernaza se alquila una habita-
ción con balcón á la calle y piso de mar-
mol á personas de moralidad, sin niños en 
los altos. 
20014 5 11 
EN CASA TRANQUILA 
T muy decente se alquilan dos habitado, 
nes con balcón á l a calle Salud 22. 
20017 4-11 
V E D A D O H entre 17 y 19 (Vi l la Manuela) 
casa de moralidad, se alquilan 3 hermosas 
habitaciones amuebladas con asistencia ó sin 
ella, bien ventiladas y pisos de mosaico. 
19885 8-10 
S E A L Q U I L A N los elegantes bajos de San 
Miguel 78 esquina á San Nico lás en trece 
centenes. Tienen Insta lac ión de gas y luz 
e léctr ica. L a llave en la Sastrer ía . 
19916 8-10 
Hermosa casa coa extenso jardin 
Se alquila en 20 centenes la número 52 de 
la calle E esquina á 21, situada en lo m á s 
alto de la loma, Vedado y á una cuadra de 
las l íneas de bajada y subida del tranvía . 
Esquina de fraile. L a s llaves en el número 
50. Informes Teniente Rey 41. 
19886 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario 23 con escalera de marmol, 
sala, comedor, 4 habitaciones, cuarto para 
criado, dos inodoros. L a llave en la Botica. 
Informan Amargura lo altos 
19976 4-10 
Próx imo á l é rminarse las obras de la ca-
sa de vecindad, situada en la calle de 
Rastro casi esquina á Tenerife, se avisa al 
públ ico por este medio, para que las perso_ 
ñas que deseen alquilar en ella habitaciones 
altas ó bajas, á precios módicos , se s irvan 
pasar á dicho lugar, advirtiendo que la ha-
oitaciones son ventiladas; sus pisos de mo-
saico é instalaciones sanitarias de lo m á s 
moderno; contando además con grandes l a -
vaderos, que resultan de gran comodidad 
para el lavado de la ropa. Una visita a l 
mencionado local dará á conocer mejor las 
ventajas que ofrece. 
19923 8-10 
MERCADERES 2, PRINCIPAL 
Se alquilan varios departamentos en el 
principal de esta casa. Informan M. R. Angu 
lo y Hnos. Amargura 77 y 79. 
19947 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Empedrado número 
60, la llave en la carnicería, para más infor-
mes dirigirse á la calle 1 entre 15 y 17 Ve-
dado. 
19870 4 io 
S E A L Q U I L A N unos entresuelos muy c la-
ros y espaciosos que pueden servir para 
cualquiera clase de escritorio con dos ven-
tanas para la calle, tienen dos entradas en 
Compostela número 66. 
19S90 4.10 
SE A R R I E N D A 
Una estancia en la Quinta Palatino, Cerro 
con árboles y casas, de un cuarto de caba-
l ler ía de terreno. 
19880 15-10D 
V a l l a 3 3 
Se alquila. Informan M. R. Angulo y Hno. 
Amargura 77 y 79 
19946 8-10 
Los bajos de la hermosa y bien ventilada 
casa de Industria número 34 esquina á Co-
lón, informarán en el número 36 de la mis-
ma calle. 
1989Z 4.-10 -
B E N I T O V I E T A 
O E W T I S T A 
!Prí&cio Alfonso HÚIIL 394, 
éstiuina á San Joa^uin^ é Infanta 
Teléfono 6,076 
So cüí-aü las endaií poí antiguo 
que (sea kl mal, aun en los casos 
eoiifdderados como inevitables j loa 
dkiites movidos vuelvtn á asegurar-
ge, garantizando una cura radical en 
pocas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender 
antes á esta enfermedad. 
18602 > ?i-1JÍ?L_ 
V E D A D O Línea entre I y J ao alquífa una 
casa acabada de pintar. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis dormitorios; dos baños é ino-
doros. Preplo: 17 ó 18 centenes, s e g ú n con-
diciones. Informes al lado, donde se vende 
un estanque casi nuevo, de zinc, forrado de 
madera. 
19905 4 10 
S E A L Q U I L A la casa de esquina Infanta 
4, muy espaciosa y cómoda contigua á la 
panadería , esquina de Tejas donde e s t á la 
llave é informan Monte 414. 
19919 4-10 
SE ALQUILA 
L a casa calle de Neptuno 235A. Informan 
Prado número 44. 
19964 4-10 
I N D U S T R I A 72A se alquila una habi tac ión 
alta con balcón á la caile E n el número 
70 otra en 2 centenes. 
19963 4 10 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en Aguila 
93 á hombres solos ó matrimonios sin n iños 
es casa particular y de moralidad. 
19956 4-10 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle D nú-
mero 7 Vedado, compuesta de sala, saleta 
tres cuartos, cocina, cuarto de Baño, ins-
ta lación sanitaria, pisos modernos y azotea 
corrida en lo m á s céntr ico del Vedado. 
19955 i 4-10 
E M P E D R A D O número 3 se alquila una ha-
bitación alta con vista á la calle para hom-
bres solos.1 Informan en los altos, Antonia. 
19948 4-10 
VIBORA 
Se alquilan en la calle de San Mariano 
esquina á la calzada dos casas nuevas con 
sala, dos saletas, cinco cuartos, dos ino-
doros, baño, dos só tanos d e m á s servicio. 




Los espaciosos bajos de la casa San Ni-
colás 136. Informarán Altos de la misma y 




Se alquilan los espléndidos bajos de I n -
dustria y San Miguel. Informes en los mis-
mos. 
19921 4-10 
SE ALQUILA UN UEPARTAMENTO 
De tres habitaciones con vista á la calle, 
piso de marmol, con su cocina al fondo, pre_ 
cío 25 pesos oro español . Paula l:í. 
19943 4-10 
SE ALQUILAN 
A hombres solos 6 matrimonios sin n i -
ños, habitaciones altas en Industria 115. 
19920 4-i0 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Sol 
13 propios para escritorios, establecimiento 
ó depósi to de mercanc ías finas. Informan Sol 
15 fonda. 
19867 4-10 
A P E R S O N A S decentes que quieran vivir 
con higiene y comodidad se alquilan hermo-
sas habitaciones en Lealtad 120 cerca de 
Reina. 
19930 4-10 
Se alquila la casa calle 16 número 9 á media 
cuadra de la L ínea de moderna construc-
ción compuesta de portal, sala, cinco habi_ 
taciones, comedor, patio y traspatio, buen 
baño y dos inodoros. L a llave en la bodega 
Informes Neptuno 39 y 41 L a Regente 
19966 8-10 
De la casa de Be lascoa ín 125 entre Reina 
y Estrel la , con sala, saleta y cinco habita-
ciones y suelos de mosaicos. In formarán so-
bre precio y condiciones en San J o s é 34. L a 
llave la tiene el maestro zapatero de los ba-
jos. 
19965 8-10 
La "Compañía Arrendataria de 
Cuba" les asegura su renta y les li-
bra de todas las molestias y contrarie-
dades que puedan originárseles por la 
atención y cuidado de sus fincas. 
Pidan Reglamentos é informes en 
sus oñeinas, Mercaderes número 11. 
19981 4-10 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
habitaciones de los altos de la casa Galiano 
10 lesqulna á San José con servicio de criado 
muebles y luz eléctrica, y sin estos servi-
cios si así se conviene. In formarán en los 
bajos. Ferre ter ía . 
19932 4-10 
S E C E D E N dos hermosos salones, amue-
blados, muy claros y ventilados, con entrada 
independiente, para consultas de un dentista 
en Monte 83 primer piso, entre Aguila y 
Amistad. 
19929 4-10 
S E T R A S P A S A una hermosa casa en la 
calle del Prado esquina propia para casa 
de H u é s p e d e s ó familia particular por te-
ner uh gran cochera, se cede sin muebles y 
barata. Informarán Prado 87, barbería . 
19926 4-10 
S E T R A S P A S A el coritrato á largo pla-
zo de dos casas de tres pisos cada una, uni-
das y comunicadas entre sí , situadas en 
esquina á dos cuadras del Parque Central y 
una cuadra de aan Rafael, Informes Habana 
y Obrapía, Sombrerería. 
19922 • 4-10 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de San 
Lázaro número 171 acabados de fabricar 
con todo el confort y elegancia propios pa-
ra una familia de gusto. L a llave en los 
altos Informarán en Manrique 54 de 10 á tí. 
19844 8-8 
E N GUANABACOA se alquila en 4 cen 
tenes la hermosa casa calle de Corral F a l -
so número 103. E n la misma Informarán. 
19850 8-8 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D. se alquila 
una accesoria en $17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
Inodoro, ducha, y agua de Vento y t ambién 
se alquila un cuarto separado en $7 plata. 
E n la misma informarán. 
19804 8-7 
UN BONITO entresuelo, con tres balcones 
á Obispo y Compostela, compuesto de dos 
habitaciones independientes, propias para 
escritorio ó gabinete de consulta. Inmpon-
drán en Obispo 56, altos. 
19823 8-T 
SS ALQUILA 
Alto Independiente en $21.20. Indio 19. L a 
llave en bodega del lado esquina á Monte, Su 
dueño Obispo 72. 
19826 8 7 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un alto 
con balcón á la calle, tiene 2 grandes habita-
ciones y lugar para cocina, suelo de már-
mol, hay gas y ducha, es casa de orden y 
en la misma 2 departamentos bajos con bas-
tante comodidad. 
19766 8-6 
E n e l V e d a d o 
Se alquila en la Calle Sépt ima número 63, 
2 habitaciones en $12.75 oro español , en la 
misma Informarán. 
19768 '8 -6 
S E A L Q U I L A N los altos de Flor ida 14, 
construcc ión domerna, con todo el confort 
necesario, apropiado para un matrimonio. 
L a llave en la Farmacia . Impondrán en 
Monte 43 ó en J y 11 Vedado. 
19779 8-6 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 64 con 
sala, zaguán , antesala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, suelos finos, patio, traspatio y baño 
dos inodoros y servicios modernos. L lave ó 
informes en los altos. 
19788 8 6 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable se al 
quila una amplia y fresca habi tac ión , piso 
de mosaico, con muebles, servicio y alum-
brado, ó sin ellos, SAN L A Z A R O 196, entre 
G A L I A N O y SAN N I C O L A S teniendo esta ca-
sa UNA H E R M O S A T E R R A Z A para el MA-
L E C O N . Precio módico. 
19704 8-5 
RICHMOND H O U S E se alquilan habita-
ciones bien amuebladas y con toda asisten 
cia á matrimonios ó personas de moralidad 
Prado 101. 
t 1973* ..... ÍU», , 
S E A L Q U I L A N 
SftludabÍPEl posesiones 4 $13.73 ofO ftl mes áé tíOnetrúGoióil modei'nái Con SUéídB d© mú= saltms, Gótnptieetas de doS depArtttratmtos 
e^aeidfieii noel HA eoit Un.ve de. agua y co* 
niíMm' IndeppndienteB, inodoffl, dueña y gran 
patío. Neptuno 261, En la misma infoJ'man. 
J J 7 ? Í 16-6D. 
I g i d o 16, altos, y Praáo 45 
Be alquilan ventiladas habitaciones con ó sin muebles á caballeros solo» ó matrimo-nios «In nlñoB y que sean pereonas de mora-lidad. Te lé fonos 139 y 8168. 
19(380 26-5D 
HE A L Q U I L A N en punto céntr ico y comu-
nicación para todas las l íneas y en cksa de 
familia respetable á personas de moralidad 
y sin niños , hermosas habitaciones con ó 
sin sorvlcio. Buen baño y se da Uavín. 
Informan Galiano 44. 
19877 ' S-5 
V E D A D O calle F entre 15 y 17 se alquila 
una casita con jardín, patio con árboles fru-
tales y todo lo necesario. Informan 15 es-
quina á Baño número 20. 
19733 8-5 
S E A L Q U I L A N en diez centens los moder-
nos altos Espada 7 entre Chacón y Cuarteles 
á una cuadra de la Iglesia del Angel. Su 
dueño San Lázaro 246. Te lé fono 1342 la l la -
ve en la carbonería de esquina á Chacón. 
19715 8-5 
A V I S O 
Debiendo quedar desocupada el día prime-
ro de Enero próximo la planta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
halla establecido el a lmacén de los s eñores 
Horter and F a i r ; se ofrece en alquiler á los 
¡lores comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto inknejorables. 
E n los altos de dicha casa se alquilan de-
partamentos riiuy cómodos para Escritorios 
ú Oficinas. 
19619 24-4D 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabricar San Miguel 157 y 159 con 
sala, recibidor, 6 grandes cuantos y saleta 
al fondo, precio 17 centenes. L a llave é in-
formes en los bajos. 
19621 16-4D 
T e u i e a i e - f f c e y 1 4 , a l t o s 
Se alquila en $150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informarán en la Notarla del 
tír. Antonio G. Solar, Aguacate 128. Te l é fono 
número 162. 
19664 26-4D 
R E I N A 37 altos casi esquina á Galiano 
se alquilan grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á perso_ 
nasn de moralidad y sin niños , se admiten 
abonados. Los carros á la puerta Reina 37. 
19639 13-3D 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s el m á s ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; 8ervi_ 
cío por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
gún piso y lujo. L a s comidas á la carta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, Te lé fono 9176. 
19037 26-1D 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac . 
cesorias en Fernandina 38 con entrada in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é Inodoro. Informan 
en Reina 6. 
19454 15-30 
SE ALQUILAN 
Los cómodos y espaciosos altos Monte 
311 antes de 4 Caminos. 13 centenes. 
C. 2629 15 27N 
B U E N A habi tac ión Independiente, grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico . 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con. 
gas y lavabo, ducha é Inodoro en el mismo 
piso, se da l lavín , no hay n iños ; se alquila 
a hombres solos. 
18467 26-16N 
En ciento cincuenta pesos oro ame-
ricaaio se alquilan los espléndidos ba-
jos de Prado 68, con sala, cinco hermo-
sos cuartos, gran comedor al fondo, 
patio, traspatio y todas las comodida-
des necesarias. En los altos de 5 á 7 
p. m. informarán. 
19156 22-26 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo^-
res crianderas para cualquier punto de la 




AGENCIA DE CRIADOS Y TRABA1AD0RES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y tocia clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Te lé fono 
número S182. 
19475 26.1D 
F A M I L I A alemana solicita criada á mano 
y para salir con los niños . Villegas 115. 
19992 4t-10 
DOS J O V E N E S peninsulares desean encon-
trar co locac ión uno para criado de manos 
ó portero, el otro para dependiente de bode-
ga, café ó fonda ó en cualquier clase de co-
mercio los dos cuentan con buenas recomen-
daciones de las casas donde estuvieron. D a -
rán razón en Apodaca 18. A todas horas. 
20119 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular pa_ 
ra corta familia y que á la vez ayude en los 
quehaceres de la casa que duerma en la co-
locación. Sueldo 15 pesos. Lampari l la 4 y 
medio. 
20121 4-13 
S E D E S E A colocar un muchacho joven pa-
ra un servicio de una casa, blanco peninsu-
lar, tiene buena educación, sabe respetar á 
sus superiores, tiene quien lo garantice. Ca-
riñoso para toda la familia. Informes Calle 
Revlliagigedo número 75 se l lama José Ma-
ría Val . 
20122 4-13 
S E S O L I C I T A un muchacho penlsular de 
12 á 13 años, para enseñar lo á criado calle 
6 entre 19 y 21 Vedado, l ínea de U. y Aduana 
20111 4.13 
UN JOVEN PENINSULAR 
Desea colocarse de criado de manos ó por-
tero, tiene quien lo recomiende. Informan 
Suárez 105. 
20110 4-13 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de cocinera, sabe cumplir bien con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informa-
rán F a c t o r í a número 1. 
_20139 í l 1 3 _ 
S E D E S E A colocar una criada de mano ó 
ma.nejadora. Sueldo 15 pesos, tiene quien 
responda de su conducta. Informan Monte 
número 145. 
20141 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari_ 
ñosa con los n iños y sabe cumplir con sü 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Monte 157, altos 
20109 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, que no sea muy joven. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. Manrique 126. 
20116 ^ 4-13 
F A R M A C E U T I C O se solicita uno paraTdi-
rigir una buena Farmac ia en una poblac ión 
de la provincia de Santa Clara. Informan 
en la D r o g u e r í a Sarrá. 
20113 8-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 83, altos. 
20120 4-13 
A M E R I C A N Cook Tres Class weshes po-
sition Hotel or Privaty f a m í l e s City or 
Country good referensess adres Empedrado 
15 altos. José Estrada. 
20136 4-13 
S O M B R E R E R A S 
Necesito dos buenas preparadoras, gfan 
casa demodas francesa, Galiano 47 L a F r a n -cesita 
20138 4-13 
SE SOLICITA 
E n Manrique 141 una criada de mano. Se 
prefiere del país . 
20101 4.13 
S E S O L I C I T A una criada, que sea de me-
diana edad y peninsular. Puerta Cerrada, en-
tre F i g u r a s y Carmen. Sierra E l Aguila, al 
tos. 
20100 4.13 
UNA familia que vive en Cojímar desea 
una Institutriz que hable perfectamente el 
ing lés para tres niños. Informan D o m í n g u e z 
4, Ce/p©. 
feE D E S E A coloGat ürttt Joven peninsular 
file criada de manos ó manejadora. Sabó cum-
pííf cort SU obl igación, Tiene quien fespon_ 
Itt por sU Conducta. Informarán on Marina 
í lómero Itl Habana. 
3 0116 4"Í.3_ 
T~tí E D E S H A colocar una señara peninsular 
da mediana edad para orlada de mano ó para 
ilmplal* habitaciones tiene quien responda 
por ella, menos tro 3 centenes no se coloca. 
Monto núm. 2E altos 
20098 4-13 
C O C I N E R O con referencias si son necesa-
rias, desea colocarse en su oficio, e s t á acos-
tumbrado á caSa de h u é s p e d e s y particular, 
trabajos á la americana, francesa y e spaño la 
especialidad en pastas. Dattm razón en el 
departamento de este perlótuco. 
20085 4-12 
UN G E N E R A L cocinero y repostero a s i á t i -
co, que cocina á la española , francesa y 
criolla desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfecc ión 
y tiene quien lo recomiende. Informes Zan-
j a número 1. 
20062 4.12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano. CÍT-
lle 12 número 2. Vedado. 
20056 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión. In formarán Luz 
número 65. 
20053 .4-12 
D E S A N C O L O C A R S E una cocinera y uña 
criada de mano sabe cumplir con su obliga-
ción, domicilio Habana esquina O'Reilly, 
Carbonería, Hay quien responda por ellas. 
20043 4-12 
UNA B U E N A cocinera de color desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir con 
su obl igación. No duerme en el acomodo, ni 
sale de la ciudad. Informan Apodaca 6. 
20038 ' 4-12 • 
UNA B U E N A lavandera desea colocarse 
Sabe el oficio con perfec ión y tiene garan-
tías . Informan Manrique 65. 
I 20039 4-12 
CONCORDIA NUMERO 15 
Se solicita una criada para toda la lim-
pieza, sueldo 15 pesos y lavado. 
20040 4 12 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criandera y la otra de criada 
de manos ó de manejadora, en casas que 
sean formales, pues cuentan con buenas re-
comendaciones, é in formarán en San Lázaro 
número 273. 
20028 4-12 
UNA J O V E N peninsular, recién llegada, 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. E s car iñosa con los n iños y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila 164. 
20084 4-12 
T R E S P E N I N S U L A R E S , una de mediana 
edad y dos jóvenes , aclimatadas en el país , 
desean colocación, la primera en la Habana 
para cocinera, y las otras dos para cocinera, 
criadas ó manejadora, una de ellas, respecto 
á estas prefieren el campo. Santa Clára 17 
altos. 
20081 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular que sea trabajadora y traiga referen-
cias; se le da buen sueldo y ropa limpia. San 
Lázaro número 65. 
20079 4-12 
UNA joven peninsular desea colocarse en 
casa respetable; es muy práct ica en toda 
clase de servicio&; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. I n -
forman Santo Tomás 18, Cerro de 9 á 3. 
20078 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsular se desea 
colocar en casa particular, ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. Informan 
Industria 134. 
20077 4-12 
S E N E C E S I T A una cocinera formal y con 
buenas recomendaciones en Línea 103, Ve-
dado. Sueldo cinco centenes. 
20080 4-12 
DESEA COLOGARSE UN COCINERO 
Y repostero con buenas referencias. Infor-
marán Morro y Colón, Bodega. 
20030 4 12 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan San José 136. 
20029 4-12 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA 
Blanca que sepa su obl igac ión. Sueldo 
dos centenes. Virtudes 95 bajos. 
20037 4-12 
UN C O M E R C I A N T E establecido en Cárde-
nas, desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capital ó del extranjero. Re-
ferencias de primera clase. Dirigirse á V i -
cente Lorenzo. Apartado 23 Cárdenas. 
20036 15-121) 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera aclimatada en el IXís, puede dar 
informes de las casas donde na estado. I n -
forman Estre l la 71; en la misma se desea 
una í*jcia de cuarto. 
20033 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en una casa particular ó estable-
cimiento^ cociria á la e spaño la y á la criolla 
y tiene quie nía garantice. Informan Com-
postela 62, bodega. 
20032 4-12 
UNA J O V E N española con tres meses de 
residencia en el pa ís desea obtener coloca-
ción, bien sea de criada de manos 6 mane-
jadora. Hay quien responda por ella. P a r a 
informes dirigirse á Real 43, Puentes Gran-
des. 
20074 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. In_ 
forman Dragones y Zulueta, Kiosco. 
20072 ' 4-12 
MODISTA desea trabajar en c 
cular, corta i y cose por figurín. 
Aguacate 14, por Tejadillo. 
20068 
D E S E A colocarse una joven peninc 
de criada de manos 'ó manejadora. Doi 
lio en Marina número 2 Tren de coche 
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^ H 1 ^ : una criada p e n i s u l a T ^ S 
ta familia en San Rafael nú moro 34*! 
4-11 
UN M U C H A C H O de 17 á 18 a ñ ^ T i r T í ; ^ 
para café, restaurant, ó a lmacén de Vfv^Ca! 
- J - 0 ^ 4 11 ! 
UN J O V E N peninsular desea cokTo r̂ 
de criado de mano. Sabe cu oblig-aci6ll aT * 
mS^a^alfo8 ^ o S i a ^ Salid0- ^ 
4-n i 
UNA J O V E N peninsular deS^^T^.— 
de criada de mano ó manejadora. Está aVÍii 
matada en el pa í s y tiene referncias v 
cumplir con su obl igación. Dan razón On'i 
lón 35 vu'1 
19981 \ , n 
Sueldo $1 
19936 
se « í í i 11 mm 
iáan L á z a r o 235 
4.11 
C O R R E S P O N S A L — Se s o l i c i t a d o "cma 
lo sea en i n g l é s y español . Sueldo S75 00 
amenecano. Dirigirse por correo en Inc!^! 
á "Corresponsal" Apartado número 248 i-ía ' 
baña. D í g a s e edad, referencias y añoa da 
experiencia. Debe escribir en máquina 1 
. ; 4-i i 
botánico francés que habíai 
cuatro idiomas y tiene referencias desea 
colocarse. C. Friger , Jardín E l Rosal. Cerro! 
8-U i 
C I T A una criada de manos "er¡: 





S E . S O L I C I T A una criada de manos d i 
color para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa. Se desea de mediana edad1 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Amargué 
ra 49. 
20005 4-11 
D E S E A colocarse ún buen cocinero y re-
postero peninsular en a l m a c é n establecí-' 
miento ó casa par t icu la r , para cualquiera 
punto, es soltero y l leva muchos años daj 
p r á c t i c a , le gusta cumpl i r con su deber, InJ 
quisidor n ú m e r o 6 L e c h e r í a . 
19997 s 4-11 ' 
UNA S R A peninsular desea colocarse de 
criandera ya hizo ot ra c r í a en la Habana,' 
e s t á acl imatada en el p a í s y tiene quieií' 
la garantice, no t iene inconveniente en salir 
para el campo. I n f o r m a r á n en Suárez nú 
mero 95. 
1.9995 ; 4-11 
LCiy J O V E N E S peninsulares que tienea 
.aunas recomendaciones y sabe cumplir con, 
^u oblig'aciun desean encontrar una buena 
casa donde co loca r t j . Dan r a z ó n Campanario 
n ú m e r o 28. * 
, 19983 411 
D E M A N E J A D O R A ó criada de mano de-, 
sea colocarse una joven penlsular, que sabaj 
eumplir con su obl igac ión y tienen buenas 
referncias. aDu r a z ó n ' V i v e s 170. 
19982 4-11 • 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de» 
cocinera en tas de familia, sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. Dan 
r azón A y é s t a r á n número 2 accesoria K , 
19978 4-11 .• 
UN J O V E N español que tiene conoclrriieñ^ 
tos naturai m a t e m á t i c o s , desea colocar-
tita como aprendiz o en los 
trio para cualquier cosa quq 
e t a m b i é n para desempe-j 
n ó i i u x i i i a r de carpeta ti 
tiene pretensiones ae nin-
igirse por escrito á J. A • 
8-11 
ocinera peninsular desea 
^cimiento S, casa partlcu-
con su o b l i g a c i ó n y tisna 
I n f o r m a n Salud 14. 
4-11 
D E S E A colocarse de criado de manos, ó 
dependiente de café el joven que cuenta 
18 años , habita en la sas trer ía Inquisidor 25, 
el cual sabe leer y escribir. 
2007'1 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar en casa particular ó establecimiento, sa-
be coser ropa blanca y de color, marcar y 
repasar, bordar á máquina y á mano. No 
tiene Inconveniente hacor la limpieza en a l -
guna habitación, Reyna 131 altos. 
20067 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Carmen 46. 
20065 4 12 
S E D E S E A N colocar dos jóvenes peninsu^ 
lares para crianderas, son sanas y robuslas. 
Tienen quien las garantice. Informarán I n -
quisidor 29. 
20066 4-12 
uNA C R I A N D E R A penlsular de dos meset 
de parida con buena y abundante leche, de» 
sea colocarse á leche entera Tiene quien La 
ga ¡ititice. san José 127. \ 
_20013 4-11 
SE S O L I C I T A en Someruelos 53 se sollcl* 
la una criada para los quehaceres de un» 
casa, que entienda algo de cocina, hay poc« 
u-.iijajo; ha de estar como en familia pof 
ser la casa de mucha moralidad, para sueldí 
y más informes dirigirse á la misma. 
10030 4-11 j -
S E ~ ' s O L I C I T A N una buena criada qu^ 
sepa bien su obl igación y sea formal y en«. 
1 nda de niños. Y una muchachita de 1J 
á 16 años . Se da buen sueldo Sol número I 
altos. Luego de las 9. j 
l'J990 4-11 ' 
TJNA J O V E N penisular desea colocarse dj 
criada de mano Sabe desempeñar bien sV 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. In* 
forman Villegas 110, cuarto número 5. 
20013 4-11 i 
OJO — S E desea arrendar una vidriera dá 
tabacos y cigaros que es té en buen punto J 
haga buena venta. Villegas 124. 
19980 4-11 
UNA SRA. de color se ofrece para lavaj 
ipa en su casa y en l a misma se coloc* 
de mano. Ambas son personal 
:la nu{ lad. Dan razón Compostclí 
19975 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una penisular de mediana edad para el 
servicio de una casa con tres de familia, 
es para un pueblo de campo cerca de la 
Habana y frente á la es tac ión , dan buen 
sueldo, y ropa limpia, in formarán Manrique 
Í29, si no tiene buenas referencias que no 
se presente. 
20094 4-12 
S E S O L I C I T A una muchachita de 14 á 16 
años para manejar un niño prefiriéndola 
sea de color. Dan razón Calzada del Monte 
número 4 altos. 
20087 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad. También 
una de cocinera se coloca Agui la 351. 
20093 4-12 
cr 
NA SRA. peninsular joven desea colocaijl 
de manejadora es car iñosa con los n« 
y sabe cumplir con su obligación, saDf 
>r á máquina y á mano Informan Cam 
)aná 17. 1 m i 
D E S E A colocarse una joven peninsular df 
iada de manos en una casa de conflanẑ  
Sabe cumplri con su obl igación y tiene Qul°* 
la recomiende; dan razón en San José nvij 
mero 101. I 
19976 4 - 1 1 ^ 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
criada de mano 6 manejadora y sabe a-yu«* 
un poco en la cocina. Tiene quien la reow 
miende. Informan Virtudes 96. j n ^ 
L9988 4_11, 
L raií* 
UNA E X C E L E N T E criandera peninsular 
de tres meses y 3 d ías de parida, tiene su 
niño que pesa veinte y una libra, desea co-
locarse á leche entera. Tiene mucho quien 
la recomiende. San Lázaro 255 hab i tac ión 
número 9 puede Informar á todas horas del 
día, 
20091 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 6 meses 
parida y tiene su niñita , desea colocarse 
á leche entera. Tiene mucho quien la reco_ 
miende y tiene muy buena j*i abundante, le-
che Horno» número 7 pueden informar. 
2009,0 4-12 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, peninsular, que tenga g a r a n t í a s de 
donde ha trabajado. Prado 60 altos. 
20089 4-12 
D E S E A colocarse un buen criado de mano 
penlsular muy práct ico on su obl igac ión, 
tiene bastante tiempo en el pa ís y tiene 
quien responda por su conducta, Obrapía 
90 dan razón. 
19896 4-10 
i mw mu 
Invito á usted visite esta mi nueva casa 
de modas francesa y será gratamente sor-
prendida al contemplar tan elegantes som-
breros el gran Chic verdaderas creaciones 
de gusto y arte que les ofrece á precios muy 
módicos . Sjc Galiano 47 entre Concordia y Virtudes. 
" L A F R A N C E S I T A " 
199*i - i - U 
C O C I N E R O de primera, 
gado del Norte conoce bier 
cesa, e spaño la americana 
francés y entiende el i n g l é s para su 
jo. Dirigirse Tejadillo 48 E . S. , -1 
19!)87 
UNA J O V E N recién legada de Ía. 
sula, desea colocarse de manejadora o cr"^n 
de mano. E s car iñosa con los niños y a* 
cumplir con su deber. Tiene quien la r e ^ 
miende. Informan Carmen 4. J 11 
19989 i^y . 
UNA P E R S O N A con varias horas desocq 
padas, por haberse liquidado la casa en ^ 
estuvo 18 años, y en la que l l evó la contaDj 
lidad, correspondencia inglesa y espancM 
y la Caja en los ú l t imos 4 años , sol.lat¡ 
una casa que pueda utilizar sus servlcVj 
pudiendo dar muy buenas referencias. 
formarán en Prado 26. 
19974 _ 
D E S E A colocarse un buen c0f*"er?r£rf 
4-11 
Dueñas recomenaae.iunea, ^ ""r 
en casa par t icu la r , bodega 6 establec^..--^ 
No t iene inconveniente en ir al c '̂.'̂ V. ¿al 
más informes d i r í j a n s e á Sol n ú m e i o 
t r e r í a . 4.1O 
19875 
C O C I N E R A peninsular de med^f lCai - i 
my limpia y aseada en todo; mafeiu' áü) 
póstera; des¿a casa respetable. Refiere 
mir en el acomodo. Maloja 4. li^orin* ^ 
198 66 
peninsular dése* c UNA B U E N A cocinera í^""':";"! , , - ' imlenf 
locarse en casa particular 6. e s t a ^ „ t í aulá 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene u • 
la garantice. Informan Tejadil.o O J . ^ ^ 
'9869 
S E S O L I C I T A u n t a d o Para la " ^ 1 ; 
de la casa. H a de tener referncias. tui y ^ 
3S, D e s p u é s de las 10 de la mañana. 
10933 
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majority of tbe American political 
parties desire annexation who is 
going to prevent it? 
El Triunfo? 
Sr. Torriente, perliaps? 
«'ACTUALIDADES" * 
^ ouT' readei's saw yesteíday in 
' bles, we did not lost our time 
0VU ,rP nrotestCd against tihe unn-
«•}icu "u . j 
3 ,ttír¡:sion of tlie quarantina. | 
'ñu r 4ave already explaine'd from 
r .v.-nffton, more or less satisfae-
., r +1^ a'foresaid extensión and 
, oromisc to raise the quarantine 
•ihis luootli-
1 Tp it happens so, as it is to be 
nntPA Ave fear that we wi l l not 
bP pai'doncd for it by our adver-
for the latter's indignation 
í - r pace' wd'th the services render-
d the "country by tbis paper. 
Lord, forgivo us our trespasses! 
The DIARIO , it is said tbese days, 
has abandoned the aniguelistas. 
XJntrue. More likely tbe miguelis-1 
tas have abandoned tbe DIARIO . j 
Put this isn't tbe case eitber. Tbe 
fact is, merely, tbat tbe DIARIO «an-
not always agree witb tbe Triunfo, 
and tberefore it seems sometimes 
that oar kindliaess toward tbose it 
represents diminisbes somowhat. 
Just yesterday, to seek no furtber 
for an example, the colleague men-
tioned publisbes, witb considerable 
satisfactioD, tbe following incom-
prehensible declaration made by Sr. 
Torriente: 
" I think furlibermore tbat i t is 
dangerous for Cuba tbat sbe finds 
the iutervention m existence at a 
time AVhen elections are being beld 
in the United States, for i t is wel'l 
known tbat tbe most of the politi-
cal parties labor for tbe annexation 
of Cuba to tbat nation." 
And neitber Sr. Torriente ñor the 
Triunfo understand tbat notbing 
more annexionist in tendency has 
evér been published in this country 
than tbat same remark, for if the 
1 Meaiinvbile, just our astonisbment 
at these imjprudent statements made 
by the secretary of the Conservative 
Party and as impru'dently publish-
ed in tbe organ of tbe Miguelista 
Liberáis, is enougb to cause some 
people to exclaim aloud: ,See tbat? 
Tbe DIARIO has tumed Zayista! 
Well, we lived through the same 
sort of tbing under Palma. 
No, the DIARIO isn't changing its 
course witb any marked rapidity. I t 
is the parties tbemselves which alter 
like so many cameleons. 
The DIARIO keeps straigbt on, 
along its way, in the defense of 
the general interests of tbe country 
and acting witb tbose who lend a 
hand in the noble work, be they who 
they inay, anid called by wliatsoever 
lame. 
MUS. KEAN 
- We regret to know tbat the distin-
guisbed American lady, wife of Ma-
jor Keaji, Supervisor of the Sanitary 
Department, is seriously i l l , and we 
wish her a prompt recovery. 
T A K E S PLACE IN A T H E N 
Prince George, Secontd Son of King 
of Greece Marries Princess 
Marie Bonaparte. 
B y Associated Pres s . 
Athens, Dec. 12—Prince George, 
second son of the King of Greca, 
and Princess Marie Bonaparte, were 
married today in tbe cathedral in 
the presence of tbe King and Queen 
and a gathering of high state digni-
taries and members of tbe diploma-
tic corps. 
The Archbishop of Athens assisted 
by five bishops performed the reli-
gious ceremony. 
The civil marriage took place in 
Frauce on the 21st of November. 
E F F ü B I GU 
He Has Been Actively and Vigorous-
ly Worldng to Raise Cuajran-
tine Against Cuba. 
Governor Magoon has been acti-
vely and vigorously working to raise 
tbe quarantine against Cuba. On 
Decemtoer 2nd3 the day following the 
announcement that the quarantine 
would be extended, he caibled Wash-
ington and tJiere has been a daily 
exchange of views ever since. The 
substance of tibe telegraphic corres-
pondence is shown by the first 
cable sent by tbe Govcraor from 
Cuba and the cable receiv«d by him 
from Washington last evening, as 
f ollows: 
Havana, Cuba Dec. 2, 1907. 
Acting Secretary of War, 
Washington. 
The extensión of tbe quarantine 
of United States ports against Cu-
ba is working great barni! to the 
island and o'tícasions mucTi discon-
tent. Usually at this season of the 
year Havana is full of tourists. T©-
day tbere is none. Many residents 
of Cuba especially Americans who 
formerly lived in the soutbern sta-
tes make visits to tbeir oíd homes 
at this time. The Southern Paciftc 
Railroad Company recently soTd 
more than forty tickets good on boat 
sailing for New Orleans today antiei-
pating .quarantine would be raised 
December first. Travelers princi-
pally Americans greatly disappoint-
ed and equally disgruntled. General 
attention is being directed to fact 
tbat last year quarantine was rais-
ed on first of November althougb 
yellow fever was prevalent in Ha-
vana and the disease was not eli-
minatcd until the latter p$rt of 
December. Even in years past wben 
ye'llow fever was epidemic in lía-
vana tbe quarantine was not extend-
ed beyond December first. There 
have been sharp frosts in Xew Or-
leans and cold weather prevai'ling 
tbrougbout tbe soutbern. states suf-
ficient to prevent tbe stegomya bit-
ing as it does not bite in tempera-
ture of seven'ty three Fabrenheit or 
less. Tbe temperature of Havana 
now ranges from sev-enty six de-
grees at midday to sixty eigbt at 
night. Outside of Havana tempera-
ture is undoubtedly five degrees 
lower. A careful record of nonim-
munes leaving infected foci is being 
kept. There are three cases of yel-
low fever in tbe island, two in 
Cienfuegos and one at Bainoa, the 
latter not yet confirmed. Tbe last 
case in Havana occurred October 
twenty seventh and the last case 
before tbat oocured Oct. eightb. Last 
year during months of Oct. and No-
vember there were forty seven cases 
in Havana. This year tbere were 
only three.' The commereial interests 
of Cuba are affected by the finau-
cial situation in the United States 
and wil l be seriously crippled if 
the quarantine deprives the island 
of the tourist trade which has been 
very large in recent years at least 
eighty percent thereof saiiling from 
points soutb of Maryland. I wish 
yon would take up the matter with 
the proper authorities and see if 
the quarantine cannot be raised. I f 
there is anything we can do here to 
afford furtber precaution or grea-
ter protection we wil l be very glad 
to act upon suggestiions of the Ma-
rine Hospital and Public Health 
Service. 
MAGOON. 
Washington, D. C. Des. 11. 1907. 
MAGOON, 
Havana. 
Referring to your cabio December 
ten t i l , Treasury Department states 
tbat: ' ' Quarantine authorities hope to 
be able to abolish quarantine 
against Cuba by end of this month 
or sooner.- Witbout quarantine 
infecition couM be carried to 
Florida in seventeen bours and 
to other gulf ports within the period 
of incubation. Attention is called 
to paragraph one naugbt eigbt of 
the United States quarantine laws 
and regulations, by which under 
certain conditions passengers can 
proceed from Cuba to United States 
witbout detention. The reasóns for 
main'taining quarantine this year 
wbien no quarantine was maintain-
ed last year are first, the mean 
temperature of soutbern ports of 
the United States is somewhat higher 
than at this time last year and is 
not yet sufficiently low to destroy 
the mosquitoes; second. last year 
sources of all cases in Cuba could 
be aceuratelv traced and determin-
ed; at jpresént time undetermined 
foci of infection in Matanzas and 
Havana provinces evidenced by cases 
not completély recovereid. United 
States authorities anxious to raise 
quarantine at first moment and wil l 
do. so." Tíhis is result of personal 




GONGO S T A T 
Their Services and Sacñfices are 
Remarkable as Judged by An 
English Critic 
Thte famous African traveller, Sir 
H. H, Johnston, in a letter to the 
London ''Times", declares tbat the 
policy of King Leopold has been 
disastrous to the Belgiau ongo ever 
since 1894, but tbat no man has been 
betí»3r seirved. 
He then continúes: " I think if a 
vote could be taken among all the 
missionaries of all denominatious 
serving on the Congo as to the two 
men best fitted to be administrators 
or governors-gv?neral of the Congo, 
tbe selection would lie with Col. 
Thys and Commandant Malfeyt. The 
way in which Col. Thys and all 
tbose acting under him or in any 
way controllled by him have carried 
out the construction of railways in 
the Congo basin is a subject of re-
peated prai&v?. The naones of someth-
ing like one hundred Belgians of 
distinction could be quoted who 
have laccomplished remarkable feats 
of discovery, of bravery in dealing 
with Arabs or recalcitrant savages, 
of conciliation, and of instruction, 
to^ther witb notable successes in the 
way of public works and agricultura! 
experiments. 
Nome of these ñames belong to, 
people in any way connected with 
such concessionnarie compapies as 
have abu&ed their privi>:ges, or to 
policy of tbe royal domains. They 
have been for the most part men 
very poorly paid, but as enthusiastic 
for the accomplisbment of gi'jat feats 
as any similar list of men who have 
served Britain, France, Germany, or 
Portugal in tropical Africa. The un-
selfishness of these men, Üie remar-
kable results of thoir work are WieÚ 
known in Belgium. 
Tbe feeling still existe there tbat 
these tremendous sacrifices, personal 
and national, which have been macv? 
by Belgium 'and the Belgians for tbe 
eivilization of a million square miles 
of Central Africa are cntirely ignor-
ad in England. I think if i t wm real-
ized in Belgium tbat we do know and 
appi^ciate what has been done in 
this direction, and tbat we are really 
and truly anxious tbat tbe national 
efforts of Belgium shall not be un-
necessarily frustrated, the people as 
a whole would insist on an r.ccount 
being rendei^d by King Leopold of 
his stewardship, and on the rapid 
arangement of equitable terms on 
which the immediate, direct, national 
Belgian administration of the Congo 
State shall commenoo." 
E N G L i S H A N O EGYPTIA 
0 INTER 
Líick of Relations Brings Misund-
erstandings.—Popularity of thr 
Nationalist Moveraent. 
A correspondent of a London 
journal, writing from Cairo, thinks 
that the attitude of. the British may 
have a good deal to do with the 
popularity of the Nationalist move-
ment in Egypt. 
" I t is unhappily true," he says, 
"that there is practically no in-
tercourse whatever between the En-
glish and Egyptian other than an 
official one, and, while this state 
of tbings exists, increased misunder-
standings must inevitably arise. For 
the only way by which the nativo 
can become aoquainted with the 
really starling qualities of the En-
glishman out here is by a closer and 
moro informal intercourse. And the 
Englisbman can have no knowledge 
of the real nature, hopes, and as-
pirations of the Egyptian unless he 
takes the troub'le to find out for 
himself, by talking to the more 
thoughtful representatives of that 
nation. 
"We are as a nation too apt to 
take the opinión of others as to the 
moral and intellectual worth of tbe 
nativo, too conventional to judge for 
ourselves; ñor is this altogether a 
matter for astonisbment, for the 
young English official comes out 
here straigbt from Oxford or Cam-
bridge, and finds bimsélf in a posi-
tion of considerable responsibilitr. 
He has no experience of tbe world 
beyond that very limited one of tbe 
public sebool ancf the university; 
he has travelled little, if at d i , and 
has only mixed witb his own kind. 
He has tbe Englisbman's instinc-
tive mistrust of anything tbat is to 
him out of the common, and w'hich 
he does not understand, and avoi-
dance of what is to bi.m alien and 
foreign. He comes straigbt from 
this deligbtful but narrow life into 
a position of great autboirity over 
a people of whom he has no previons 
experience, and wboui his training 
has in no way prepared him to 
understand. His only idea of being 
dignified is to be rude, and the 
result . is so surprising in the excel-
lence of its administrative results 
that i t is tbe more to be regrrt-- !. 
that he does not mix a little sym-
pathy with his unswer\''ing devotion 
to duty and tru'tb. for the already 
admirable results would be doubl-
ed." . ' • 
UNA joven blanca desea colocarse de c r ia -
da de mano en casa de mora l idad 6 para 
limpieza de habitaciones, sabe c u m p l i r con 
BU obligación. I n f o r m a n en Ancha del ñ o r 
te número 263. 
19934 4-10 
IL\A JOVEN penisular desea colocarse de 
criaua de mano 6 manejadora. Ka c a r i ñ o s a 
con ios n iños y sabo c u m p l i r con su obl iga-
ción. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Carmen (i. 
19935 4.10 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de coinera ó cr iandera, con buena y 
abundante iociie tí leche entera, y la o t ra de 
cuemera. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
: uenen quien las garant ice. I n f o r m a n V i -
llegas 10Ü. 
19938 4.10 
MODISTA peninsular r e c i é n l legdaa desea 
¡trabajar en casa .par t icular de 7 & 6 corta 
y cose por figurín. Informes Dragones 110 
cuarto n ú m e r o 30. 
8-10 
. ^ S O L I C I T A una cr iada de mano de co-
lor, bueldo doce pesos p la ta y ropa l impia . 
»an Rafael 72. 
^ 2 4 _ _ _ _ 4-10 
íoyuí̂ " cocinera desea colocarse en 
«^abiecimiento ó casa par t i cu la r . D a r á n ra-
IOQÍ I l ldus t r ia n ú m e r o 92. 
4.10 
flrto!ESE^ COLOCARSE un joven bastante 
^ T 0 de sastre, I n f o r m a r á n en L u y a n ó 
IQOO7 Esperanza, t e l é f o n o 6046. >-lrir7 4-10 
to r í r ^ 3 3 1 ^ s i rvlente para f a m i l i a de gus^ 
nrn he ;íus servicios a s í como para cama-
ha ho„l ser,v"lcÍQ en ias mejores casas de la 
vicio y Madl'icl. g ran p r á c t i c a en el ser-
éis Ji6^3, y de caballeros ycomo t a l pruebik 
]0Q^tritos- l n f o r m a n Prado 99 v idr ie ra . 
4.10 
crbrtf" ^SRA- Psninsular desea colocarse"de 
dar « io niano 6 manejadora ó para ayu-
eaciftn ^0clna- Sabe c u m p l i r con su o b l i -
un rJlu ene Quien l a recomiende. T a m b i é n 
ció. E " " l í f a ^ CaSa p a r t i c u l a r 6 de comer-
I J ^ L - ' 4-10 
í>aí?ri£N e s p a ñ o l a con poco t iempo en el 
man 4,• c-0iocarse de cr iada manos. In fo r 
1991^ el PasaJe n ú m e r o 3, S a s t r e í í a . ^--5 . 4-10 
criaü^" ^ . ^ ^ i N S U L A R desea colocarse de 
Sabe n n ^ n^nos en casa de corta fami l i a . 
^ recn,"'P J con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien 
1991'•""ltínde- informes Dragones 43, 
4-10 
peninsular desea 
diento wc casa Par t i cu la r 6 estableci-
Quifcn ' s cumplidora en su deber y tiene 
19S12 r"coniiende. In formes O 'Re í l ly 30. 
n p - - '. 4-10 
^ é h i a n é i n ^ y ^ ^ Peninsular desea colocarse 
Sa con i ^ r a - - crlada de manos; es c a r i ñ o -
oh!;~ .. s mnos y sabe c u m p l i r con su 
gación 
Z ' ^ Angeles 
4-10 
^esea M,ÍÍ^A coclnera repostera, peninsular 
' ^ • m i f W ^ 6 en casa Par t icu la r 6 esta-
fsPañola v •ocina a la inglesa, francesa 
í ^ « e CAI^ CRIOLLA Y t iene g a r a n t í a s . Tam-
•raUa y LUi0ca una criada ó manejadora M u -
. ^ A SFTÍ 
casa ñ*VA- Peninsular desea colocarse en 
4.10 
ír*a tío nr. ^ - ' " " s u i a r aesea colocarse en 
r"-raliaaa " 'na t r imonio 6 una f a m i l i a de 
tina, adniif :-a <"riada de mano entiende de **im %n ]}[én?ülQ Uila n i ñ a , no le impor t a 
"•i'-nd,- 'a colocación. Tiene quien la re-
^19S96 ^ " í o r m a r á r i A m i s t a d ',1. 
«̂ criada0LEN Peninsular desea colocarse 
ioh?,3- con i,w •a-no 6 manejadora. Es ca r i -
S?%aci6n -p,nluos y sabe cumpl i r con s 
V Uin liifani!n0 quien l a recomiende. I i •a o. 
J^95 
a esuqina á San L á z a r o h 
SE D E S E A colocar una joven de criada de 
mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a para los 
n i ñ o s ; t iene quien la recomiende, entiende 
t a m b i é n de cocina, t a m b i é n desea colocarse 
de camarera ó con una f a m i l i a que vaya a l 
campo. D i r i g i r s e Revi l lag igedo n ú m e r o 87 
T a m b i é n desea colocarse una cr iandera de 
tres meses de parida. Se puede ver» el n i ñ o 
In fo rman Revi l lagigedo n ú m e r o 87. 
19871 , 4-10 
U N A criandera peninsular desea colocar, 
se á leche entera. Tiene tres meses de par ida 
Tiene personas que la garant icen . I n f o r m a -
r á n Inquis idor n ú m e r o 14 altos. 
19942 4-10 
SE SOLICITA ÜN CRIADO 
Para la l impieza de la casa en la cual t i e -
ne que f regar pisos, d i r i g i r s e á Oficios 36. 
Sueldo tres centenes. 
19873 4-10 
EN AGOSTA NÜM, 7, ALTOS 
Se necesita una criada que sea trabajado-
ra y fo rma l . Con buenas r e í e r n c i a s . íSe da 
buen sueldo. 
19884 " 4-10 
U N A C R I A N D E R A r e c i é n l legada de Es-
p a ñ a , con su n iño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n San L á z a r o 2B5. 
19888 4-10 
CRIADO de mano — Se so l ic i ta uno, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y presente buenos infor_ 
mes. Vi r tudes n ú m e r o 15. 
19889 4-10 
UNA U E N A cocinera peninsular ac l imata-
da en el p a í s desea colocarse en casa par-
t icu lar . Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. I n f o r m a n San L á z a r o 295. 
19891 4-10 
SE D E S E A colocar una joven peninsular 
en casa de una f a m i l i a respetable de criada 
de manos ó manejadora, sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . I n f o r m a n Fonda L a Pr imera 
de la Machina, Cuna L e t r a B. 
18876 4-10 
DESEA colocarse un buen criado de ma-
nos que sabe bien su o b l i g a c i ó n . Ent iende 
ele j a r d í n , t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n 
Inquis idor n ú m e r o 14, Cuarto 23. 
19874 4-10 
UNA SRA. de color desea colocarse de l a -
vandera con un m a t r i m o n i o ó cor ta f ami l i a . 
Tiene quien la garant ice. I n f o r m a n Sol 92. 
19907 4-10 
DESEA colocarse un m a t r i m o n i o sin hi jos 
los dos saben cocinar bien, á m á s ella es 
buena lavandera y entiende los trabajos de 
l impieza de una casa y él entiende los t r a -
bajos del campo y criado y portero y salen 
á cualquier punto de la Is la . D i r í j a n s e San 
Nico lá s 32 altos. 
19893 4-10 
UN M A T R I M O N I O e s p a ñ o l e s , de r e c o n o c í , 
da honradez en esta capi ta l , desean l a es-
posa, se rv i r á las s e ñ o r a s con toda m i n u -
ciosidad, ó bien hacerse cargo de casa de 
h u é s p e d e s ú H o t e l y el esposo como cobra-
dor en oficina pa r t i cu la r , ó sereno 6 cosa 
ané ' loga. Para informes y g a r a n t í a s San 
Rafel 49, altos. 
19892 4-10 
E X C E L E N T E criandei-a una s e ñ o r a penin-
sular de un mes de par ida , desea colocarse 
á leche entera, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del Labora to r io His to -Bec te r io -
lógico Dan r a z ó n en Santa Clara n ú m e r o 7. 
19883 
C R I A D A de mano se so l ic i ta una que sea 
buena en l a calle 11 n ú m e r o 2 Sentre las ca-
lles 2 y 4 del Vedado. 
19902 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe c u m p l i r con su de-
ber y t iene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
A m a r g u r a 54. 
19906 4-10 
I ^ ^ S m ^ Penins-ulaTl l 
la<1,",llVj Se r r . f^dü Parida, abunuanie 
Cy c a l i e r e ver. Tiene quien 1 
^98.js "^e Merced n ú m e r o 1 In forn 
4 10 
lesea colocarse 
^de p abundante leche, 
ra-
i n f r m a r á n . 
S Í T J O V E Ñ 
turn*;'P* ta ?n conocimiento de a u x i l i a r 
tfcTBrafiá -ablendo escr ib i r en m á q u i n a y 
el Sflas oas^ Púcas Pretensiones, se ofre-
l¿!f*mo D j T p V ^ comercio, i n f o r m a r á n en 
4-10 
m*?*** y P^ ' t l cu la r , es ins t ru ida . 
iSt contar. p a r a informse Sol 
u la r desea colocarse 
sa-
15 
el* ¿ f A f^Tr 4 10 
^iaru ^ morain11 t a ñ o s a desea colocarse en 
í':6iifV" '-c man,! d y personas decentes de 
Wtsa-. ^ r a r ,J llu Je. impor t a sa l i r á fuera, 
Hi,-;.;1 cente^. ra 4 con ¡.enes, y para la ca- ¡ 
124 ^ Tiene uuion la recomiende ¡ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe c u m p l i r con su o b l i -
gac ión . Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
Monte 132. 
19881 M 0 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la o t ra de criande-
ra de dos meses de pa r ida con su n iño que 
se puede ver v con buena y abundante le-
che, reconocida por el Dr . A r ó s t e g u l . Infor_ 
man Vives 113. 
19894 4-10 
V I Z C A I N A cocinera de p r imera y bien re-
comendada. Se ofrece para pa r t i cu l a r 6 co-
mercio, prefir iendo este ú l t i m o . I n f o r m a -




MUCHACHO de 15 a ñ o s peninsular , buena 
presencia y honrado, con un a ñ o de p r á c t i -
ca en hotel , desea colocarse en lo mismo ó 
casa pa r t i cu la r . T ien buenas referncias. I n -
forman Malo ja 4. 
19994 V 4-10 
m m m mano 
En Neptuno 57' altos se sol ic i ta uno que 
sea bueno y presente referencias de diez á 
cuatro. 
19958 4-10 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
cr iada de mano ó manejadora. Sabe cumpl i r ! 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
ella. I n fo rman Animas 58. 
19904 4-10 j 
NA SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera á media leche ó leche entera con 
mucha y buena y abundante leche. I n f o r m a n 
en San L á z a r o 18. 
19988 4.10 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa su obl iga-
ción en Acosta 52. 
19962 4-10 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos ó de manejadora. Saba cum-
p l i r su o b l i g a c i ó n . San Ignacio 39 altos.. 
19960 4-10 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse, Tiene 
3 7d ías de par ida Tiene el n i ñ o que puede 
verse, t a m b i é n desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de manos, una joven, las dos 
peninsulares. I n f o r m a r á n Monserave 123. 
19960 1-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
S u á r e « 105. 
19951 4 10 
UNA B U E N A criada peninsular desea co-
locarse. Ha estado en muy buenas casas y 
tiene buenas refrendas . Sabe coser á mano 
y á m á q u i n a I n f o r m a n A g u i l a 71. 
19950 4-10 
U N A J O V E N penisular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Sa-
l u d 183. 
19952 4-10 
UNA SRA. joven penisular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Tiene 
buenas referencias Zanja 72 en la misma hay 
un Joven que desea colocarse de repar t idor 
de cantinas ó fregador de platos. 
19957 4-10 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de manejadora, no teniendo inconveniente 
en ayudar á los quehacers; t a m b i é n hay 
un Joven penisular para cualquier trabajo, 
ó sea t a m b i é n para cogedor de hierba en 
el camoo. I n f o r m a r á n Egido 9. 
19967 4-10 
UNA SRTA. ó s e ñ o r a de a lguna solvencia, 
p o d r á ganar en su casa independientemen_ 
te, de $4 á $8 diar ios , previa e n s e ñ a n z a d é 
labores nuevas en la Habana. Gran consumo. 
D i r í j a n s e á Aguacate 136, Oficinas, De 10 á 
12 y de 5 á 7 
19969 4-10 
C R I A N D E R A 
Cuatro nodrizas j ó v e n e s , sanas, con mucha 
leche desean colocarse. Consulado 128. Casa 
del Dr. Tremols . 
19971 4-10 
SE DESEA UNA casa que tenga sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos para f a m i l i a 
y dos para criados, en las cuadras compren-
Udas entre C a m p á n a r i o á Consulado y de 
San J o s é á San L á z a r o , A v i s a r a l t e l é fono 
n ú m e r o 9.014. 
19973 . 8-10 
DOS P E N I N S U L A R E S una joven y o t ra de 
mediana edad desean colocarse de criadas 
de mano 6 manejadoras. Saben cumupl i r con 
su deber y e s t á n aclimatadas Tienen quien 
las recomiende. I n f o r m a n Blanco 60 bodega. 
19972 4-10 
DESA COLOCARSE de criada de mano una 
peninsular ; no t iene inconveniente sal i r a l 
campo, siendo casa de mora l idad y cor ta 
fami l i a . F a c t o r í a n ú m e r o 1. 
19968 4 10 
oE S O L I C I T A una cr iada de mano blan_ 
ca 6 de color que sepa su o b l i g a c i ó n y q u é 
t r a i g a referencias. Sueldo tres luises y ropa 
l imp ia . San M i g u e l 132. 
19953 4-10 
Cenlro As Mm u mm\ 
ALBERTO GARCIA Y C01P. 
Este centro se encarga de asuntos j ud i c i a -
les, administraciones, cobro do c r é d i t o s y de 
cualquier asunto en E s p a ñ a . T a m b i é n se 
hace cargo por la p e q u e ñ a cuota de dos cen-
tenes mensuales del cobro de facturas co-
merciales, dando la g a r a n t í a que se desee. 
Habana 106, Te l é fono 3203 de S á 11 y de 
1 á 5. 
19762 / 15-6D 
SE NECESITA ÜN MECANOGRAFO 
Que sepa ing l é s , y que tenga conocimien-
tos de escr i tor io . Zulueta 48. 
19712 8-5 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROBLES, Apar t . do 
Correos de1 la Habana, n ü m . iül-i, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í n c a s para verif icar po-
s i t ivo ma t r imon io . 19685 8-5 
SE DESEA a lqu i l a r casa amueblada con 
4 ó 5 habitaciones, sala, comedor etc. etc., en 
el Vedado, Cerro 6 Marianao. D i r i g i r s e a l 
Apar tado 783. 
19703 8.5 
AVISO — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A C U B A N A de R. A l v a . 
rez v Mora lo:-. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en p r á c t i c a y honra-
dez. A g u i a r 72 t e l é f o n o 3063 entre O .Re i l l y 
y San Juan de Dios. 
19333 26-28N 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa servir , sueldo quince pesos plata . I n q u i -
sidor 17 altos. 
19740 8-6 
DESEA PONERSE al servicio de un ca-
ballero, ú n i c a m e n t e para su servicio p a r t i -
cular, siendo un- esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mis-
mo para la ciudad que para el in te r io r . Y 
sin otro atentamente de todo el que me ne-
cesite. M i d i r e c c i ó n : Consejero Arango le t ra 
P, Cerro. C. G. 
19305 ' 15-27N 
UNA C R I A N D E R A de cinco meses de pa-
r ida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien l a ga-
rantice. I n f o r m a n Es t r e l l a 33. 
19728 8-5 
SE S O L I C I T A N Agentes en Tejadi l lo 45 
para un negocio muy product ivo y de f á -
c i l r e p r e s e n t a c i ó n siendo de suma u t i l i dad , 
para las clases trabajadoras. Se les abona 
muy buena comis ión . 
19373 15-28 
SE DESEA saber el paradero de J o s é Mesa 
Ció, que estaba en un café de l a calle de 
Dragones. Lo sol ic i ta Ceferino Garc í a , Casa 
de Sobrinos de Bea y comp. en Matanzas. 
C. 2628 15-27H 
PRESTO dinero para alquileres, sobre to -
da clase de fincas en esta ciudad y en Je-
s ú s del Monte, Cerro y Vedado, aunque se 
hal len hipotecadas del 1 po rlOO tth adelante 
Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
20061 10-12D 
D i n e r o COD p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a 
de toda clase de fincasñ 
Compro casas y me hago cargo de 
admiinistrarlas dando garantía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Empedrado 31. 
F. Valdés. 
19752 8-6 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Tengo $70,000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
«oOO; y para el campo en la provinc ia de 
la Habana. J. Espejo, O 'Re í l ly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2,000 hasta $30,000 
19730 8-5 
SE D A N 6 000 PESOS 
E n p r imera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan t a m b i é n en par t idas d" á 
$500 y ae $1000. E n P r í n c i p e n ú m e r o 13. 
19650 26-4D 
$80.000 oro e s p a ñ o l deseo colocar á mó^ 
dlco i n t e r é s en P r imera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. T a m b i é n doy 
dinero en p a g a r é s , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial . No 
quiero corredores. R a m ó n G. M e n é n d e z , Café 
E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Concordia n ú m e r o 2. 
Te l é fono 1376, á todas horas. 
19391 26-29N 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Aconte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, del 8 a l 12 por 100 anua l ; en finca 
r ú s t i c a , p rov inc ia de Habana, a l uno y yino y 
medio por 100. J o s é F iga ro l a , San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
19269 15-27N 
EN 3,000 PESOS M. A. 
Una casa nueva con sala, saleta, y 4 cuar_ 
tos, l i b re de gravamen, en J e s ú s del Monte 
I n f o r m a n A m a r g u r a 48. 
20125 4-13 
R E P A R T O " O J E D A " 
E l m á s cerca de l a p o b l a c i ó n entre las ca l -
zadas de J e s ú s del Monte y l a de Concha y 
l indando con la del L u y a n ó . Fren te á la f á -
brica de tabacos de H e n r y Clay, Tiene agua 
abundante, solares en las calles de M u n i -
cipio, P é r e z , R o d r í g u e z , Luco, F á b r i c a etc.. 
Vea lo que al l í se e s t á fabricando. Planos é 
Informes A m a r g u r a ÍS , A d m i n i s t r a c i ó n '"Sin 
g r a v á m e n e s . " 
20124 4-1,3 
V E D A D O 
Se vende á precio m u y moderado y l i b r e 
de censo, un e s p l é n d i d o solar de esquina en 
lo mejor de la loma. A. C. Apar tado 791. H a -
bana. 
20137 8-13 
Vendp una m a g n í f i c a casa moderna, con 
z a g u á n , 2 ventanas, sala, comedor, 5 cuartos, 
3 cuartos altos, toda de azotea, pisos finos, 
bar r io de San Leopoldo, 2 casas modernas, 
de al to y bajo con z a g u á n , 2 ventanas; r e n -
tan $208.70 oro, se dan baratas pues hace 
fa l t a dinero. J o s é F iga ro l a , San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 
20048 4-12 
B A R R I O D E COLON vendo una casa mo-
derna con 2 ventanas sala muy espaciosa 
comedor, 4 cuartos, saleta, 1 s a l ó n a l to , sa 
nidad, pisos de m a r m o l y mosaico, m a g n í -
fico b a ñ o y muy inmedia ta á la Ig les ia del 
Monserrate, J o s é F iga ro la , San Ignacio 24 
de 2 á 5. 
20047 4-12 
BARRIO DE MONSERRATE 
Vendo una preciosa casa moderna de a l to 
y bajo independiente, con 2 ventanas, esca-
lera de m a r m o l : ren ta 23 centenes, $13.500; 
en Concordia inmedia to á B e l a s c o a í n o t ra , 
sala, comedor 4 cuartos, toda de azotea, cloa 
ca, pisos finos $5000. J o s é PMgarola, San I g -
nacio 24 de 2 á 5. 
20046 4.12 
ün solar en $8,000 
U N SOLAR en §8.500 con caballerizas y 
habitacjbnes, ocupado hoy por un t r en de 
coches y situado en l a Calle de Dolores n ú -
mero 5, al fondo de la Quinta de los D e . 
pendientes. Mide 3400 metros y es propio 
para establecer cualquier indus t r ia . I n f o r -
m a r á n en la t r a p e r í a de Hamel , calle de 
Hamel esquina á Hosp i t a l . 
20088 4-12 
V E N D O CASAS l ibres de gravamen. E n 
Revi l lagigedo $5.700; A n t ó n Recio, $5,300; 
Carmen $3.900: Zubi rana , $5.500; Neptuno 
$5,300; Rayo $3.500: Glor ia $2.400; Refugio 
$5.300; Fernandina $2,000 Osvaldo M a r t í n e z , 
Habana 70. 
20059 10.12D 
A medio k i l ó m e t r o de l a calcada de Gua-
najay á Ar temisa , vendo una de 1 caballe-
r í a y cordeles, terreno magní f i co (colorado) 
con buenas vegas, mucha arboleda, f r u t a l , 
naranjos en su mayor parte, palmas, casa 
vivienda y tabaco, cercada de piedra, agua_ 
da. Sa d á barata, J o s é F igaro la , San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
20049 » 4-12 
V E N T A D E CASAS Vendo en $5.500 á 2 
cuadras de Monte una: sala, comedor, 4 cuar_ 
tos, bajos y 4 cuartos altos, toda de azotea 
agua, cloaca: o t ra en Carmen de $3.850; 
en Revi l lagigedo dos m á s ant iguas. J o s é 
F igaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
20050 4-12 
BODEGA vendo una en ñoco precio, b ien 
surt ida, con buena venta d ia r ia y en esqui-
na, cinco a ñ o s contrato, Gispert, Es t re l l a 115 
de 10 á 12 y de 4 á 6. 
19991 4-11 
GANGA se vende un kiosco v id r i e r a ; se 
puede t ras ladar á cualquier parte sin r o m -
perlo Café Impa rc i a l , Manza-na de Gómez. 
20002 4-11 
C A F E en $4500 se vende uno en lo m á s 
c é n t r i c o inmediato á los teatros. Su venta 
d iar ia de 40 á 45 pesos. Tiene cont ra to 
In fo rman en el Sol de Madr id , Carpeta de 10 
á 12 y de 4 á 6. 
19938 4-10 
SE V E N D E una t i n t o r e r í a con buena mar-
c h a n t e r í a y bara ta por no poderla as is t i r 
el amo. I n f o r m a r á n Sol 82, C a m i s e r í a . 
20031 4.12 
miii'if'iwirtiiinrx WWB 
t GANGA se vende en 2,120 pesos oro la ca-
sa Tenerife n ú m e r o 17 de m a m p o s t e r í a y 
teja con ffente á Tenerife y A n t ó n Recio. No 
se quieren corredores. Su dueño Belas-
coaín n ú m e r o 8 de S á 11 a. m. 
19941 8-10 
LA COMPAÑIA ARRENDATA-
RIA DE CÜBA tiene sus oficinas en 
la calle de Mercaderes número 11. 
El propietario que no adquiera da-
tos y detallada información sobre laa 
operaciones de esta Compañía, come-
te un acto de negligencia en perjuicio 
rfe sus propios intereses. 
19982 4-10 
Se l i q u i d a todo el resto de l a finca S A N N I -
C O L A S , s i t uada en l a Calzada y fondo de Zapa-
ta, f rente a l Cas t i l l o de l P r í n c i p e , desde 5 0 
cts. p a r a a r r i b a en lotes de á 1,000 metros. 
O s c a r D i a z -
H A B A N A 7 8 . 
H O R A S DE 1 A 3. 
COMO ' 
T E L E F O N O 632. 
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Altar Flames of Ancient Fire 
Worsliippers Were Fed From 
Natural Gas. 
Bakú, Deceinber 6.—A new oil 
gusher has been opened üt Su-
•rakh?.nt. ten miles t'roni this city. 
This indicates an im])ortant exten-
6¡on of tiic Bakú oil industry. The 
uew well gives 10,000 barréis a day. 
I t is looated on tKé site of an aneiont 
temple dedicatcd at one time to 
firc worship an'd i t is now sup-
'posed that the "eternal flaanes" that 
Iburned Ut the altar of the temple 
were maintainecl by natural gas is-
suing from the ground. A'ecording 
to íjeologi.sts this 'discovery opens 
up a po'ssibility of tapp'ing an oil 
stratinn in a región for ty times lar-
ger than the present one. The now 
gtratrm includes part of tihe bed of 
the Caspian Sea, and takes. in the 
so-callcd "Sacred Isle," v/here Zor-
caster. about 400 years before Christ, 
preached the fire cult. 
U L G A R I A N LEADER 
Cbief of Baña Fambus in Macedonia. 
Another Eevolutionary Killed 
With Him. 
R y Associated Press. 
Sofia, Dec. 12.—Birria Sarafoff, 
the most famous of a'll leaders of 
Bulgarian bands W'hicli have operat-
cd in Macedonia, wias shot dead 
at the door of his home today by a 
Maef'donian who at the same time 
yhpt and kil led another reyolutiona-
ry cbief narae'd Garvanoff while tihe 
latter was in the act of bidding 
farewell to Sarafoff. 
L O R D K E L V I N I L L 
By Associated Press. 
London, Dec. 11.—Grave anxiety 
is felt here regarding the con'dition 
of Lord Kelvin, the famous scien-
tist. He has been i l l for a long time 
and is reporte-d worse today. 
IFERENCE ON CRISIS 
Former Mnister of Finance in Paris 
Seeking to Obtain Adhesión of 
United Stated. 
i3y Associated Press. 
Rome, Dec. 11.—Former Minister 
of Finance Lu ig i Luzatti of I ta ly 
is now in Par í s hojping to in'duce 
France to take the initiative in sum-
moning an international coinf 
to formúlate measures to relie 




through France to secure 
sion of the United States. 
adhe-
C H A R I T Y I N CANADA 
Cuban Horticultura! Society to Hold 
Ssssions at Prado 99 on 
January. 6. 
The second annual meeting of the 
Cuban Hort icul tural Society w i l l be 
held during the wéfek beginning 
Mond'ay, Jatn. 6. 1908. The meetiugs 
w i l l be held m the Masonic Ha l l on 
the third floor at Prado 99 Ha van a. 
The first session w i l l he called to or-
der pro.mpt.ly at 1 P. M . O'thcr sies-
sio'iTs w i l l be held cm Tuesday and 
probably tatóo on Wednesd'ay. The 
programts for these sessions w i l l be 
unnounced later. 
Arrangements have been maide for 
(making an exhibit of fruits, vegeta-
bles a.nd cither horticultural p."od,ucts 
in eonnecti'on wi th this meeting. The 
exhibits w i l l be placed i.u the 
halls and offices o.n the ground 
ifloor. Prado 99. Blue amd red rib-
ibous/ w i l l be awardied as first and 
secójid prejnium-s respectively for the 
íollovv"ing exhibits: 
Ist (Grand Prize) Best General 
exhibit of fruits, vegetables a.nd 
otíter farm preduots by any society 
2u-.l Best eollectiou of named 
eecling Citrus fruits. 
erd Best single píate of each 
naniod váriéty of Citms f ru i t (a 
rihbon w i l l be awarded for each va-
riety if the exhibit is comsidered 
worthv by the judges.) 
4th Best colleetion of native 
seedling Citrns firuits. 
5th Best colleiction of native tro-
pical fruits. 
6th Best colleetion of eanned and 
presierved fruits and jellies. 
7th Best colleetion of named va-
r i eties of vegetables. 
8th Best pítate of each of the 
named varieties of vegetables. 
9th Best exhibit of nursery stock. 
lOth Best exhibit of potted plants 
and ornamentáis . 
Each píate s'ball eousist of not less 
than five ñor more than nine speci-
mens. 
Plates eutered in the general col-
leetieus may also be eutered for the 
special variety prizes. 
No awards w i l l be made for ex-
hibits not considered, worthy by the 
judges. 
A l l persons iinterested i-n Cuba.n 
Horticuituxe or in any of the allied 
industrias are cordially rnvited ' to 
become members of this society and 
^íiteud • 'its 'me^etiin^s. Any person 
deelaring an interest in the purposes 
of the society may become ia member 
by the payment of onie dolí ar a n -
nually. Tbe-se annual dues may be 
remiitted to the Treasurer Capt. L . S. 
i McTrwiu. Guanaíbacoa, or the Se-
| cretary, Mr. A. B. Storms. Herradu-
ra. The paymeut of the annual dues 
entitles each member to the volume 
of the proceedings for the corres-
pon ding year. There has been delay 
in issiiing the first volume of pro-
ceedings but i t is now in the hands 
of the printer and w i l l soon be reacly 
for distribution. I t w i l l be s< nt to 
al l the oíd members as soon as is-
sued and to new members on receipt 
of dues-as indkated above. 
The death of Dr. Bernardo has not 
been permited, thus far, to in temipt 
the benevolent and reformatory wc rk 
accomplkhed by the system of " H o -
mes" which he established. A t a 
meeting held in London the other 
day Lord Stratheona said that he was 
prety well acquainted wi th the work 
done in outlying parfes of the empire 
more especially in Ganada. During 
the past \var there were received into 
the institution 2,091 children, and of 
that number 1,174 emigrated to Cana-
da* For severa! years past from 1,000 
to 1,200 childi 'm had annually been 
sent from the liomes to Canaca, and 
although they were drawn from that 
class of tbtí population in which there 
was a great deal of erime, practically 
entire number had done well. Many 
of tliem had been adopted by res-
pectable Canadian familias; Of 18,000 
sent out since 1882 i t might be said 
that from 90 per cent, to 95 per cent, 
had done fair ly well, and at least 60 
per cent, had done réally well. many 
of them being among the most re-
spectable classes throughout the I)o-
minio.n. He trusted that means would 
be fortheoming to continué the good 
work with out diminution. Mrs. Bar-
nardo said that the homes now con-
tained about 8.000 inmates, and, in 
addition to a large number of bables, 
who, in many cases, had been reseu-
ed fróm drul.rm and inhuman parents, 
they included 1.200 crippled and af-
flicted children in special homes and 
hospitals. Mr. Rider Haggard des-
cribed visits which he had recently 
paid to some of the homes whetv, he 
said, a wonderful work was being 
caried on. Oí the total number oí 
children sent to Ganada 85 per cent, 
had become land owners, and only, 
2 per cent, had fai>.vd. 
L i t t l e Clarenee—"Poppy. what i.-: 
a millennium1?" Mr . Slewfoot—"It 's 
dess about de same as a centennial, 
much son, on'y i t 's got mo' legs." 
—(Puck.) ' 
Despatch that Seven Negro es Were 
Killed Met With Denial that 
Race War Exists. 
líy Associated Press. 
Atlanta, Ga., Dec. 11.—Seven ne-
gro es wéaje ki l led and more thian a 
seore wounded in a race war in 
Pi'ckens country, Alabama, today. 
The 'trouble resulted from a raid 
made by wbites on a lodge meeting. 
The bnilding was burned. 
The ant'horitjes are expecting fur-
ther trouible. 
Montgom'ory, Dec. 11.—Dispatches 
from Gordo deny that a race riot 
broke out in Pickens country. The 
dispiatch says only one negro was 
kil led. 
ROOSEVELT B R I N 6 S 
1 8 K E S TO FORE 
President's Reiteration of Refusal of 
Third Term Surprised Very 
Few People. 
By Associated Press. 
New, York, Dec. 11.—It is general-
ly agreed that the positive elimi-
nation of President Roosevelt from 
the presidential race tlhirough his 
reiterated declination'of another no-
mination brings Governor Hughes of 
New York sharply to the front. 
The president's statement caused 
l i t t le surprise for it was generally 
anticipated especially by politicians. 
El 
M O V E M E N T I N C H I N A 
L a Liberte Declares "febat France Is 
Preparing to Send Reinforoe-
ments East. 
By Associated Press. 
Paris. Nov. 11.—La Liberte decla-
res that France is preparing to send 
reinforcements to the fleet in the 
Far East. The paper says this deci-
sión is based on the growth at t r i -
buted to the anti-foreign movement 
in China. 
CAPTIOÜS COMMENT 
Another Idaho j u r y has failed to 
convict Siteve Adams of the murd-
ers he confessed to. Bnt, as the 
bodies of the victims were found 
and buried, there is reason to belie-
ve they are s t i l l dead.—(Kansas City 
Star.) 
s 
Spanish Pretender Has Warm Per-
sonal Friendship of His Holi-
nes.—An Interview. 
By Associated Press. 
Rome, Dec. 12.—Don Carlos, the 
Spanish, pretender, was received in 
pr íva te audience by the pope to-
day. Don Carlos expressed the hope 
that the pontiff would assist him in 
his attempt to regain the throne of 
Spain. Pius replied that his perso-
nal friendsh'ip for Don Carlos was 
unaltered but indicated plainly that 
political reasons make i t impossibl.} 
for him to change his present ati-
tude toward Alfonso. 
Don Carlos enjoyed the most in t i -
mate relations wi th Pius when the 
later was Patriarch of Venice. 
wi th tihe greatest popülar . 
trations of enthusiasm qn, ^ 
of Portugal hm kuígh'tVa í? ^ 
mander of the expedition 
San Juan, Porto R i ^ 
Governor Pos! who has b 
minated by the President ^ reo' 
ernor of Porto Rko, was a¿ 
tiealüy welcomed here vv^n t ^ 
r ival from the Unite-d Stat 
demon.vtration in his h o n o r T ^ 
sidered a protest against thP 
opposition to tum. 
ral treaty 
blis'hmen't 
to settle all futui 
Central AmCi 
I L L A T W H I T E HOU 
Successful Operation for Appendici-
tis Performed on Mrs. Nicho-
las Longworth. 
By Associated Press. 
"Washington, Dec. 11.—A success-
ful operation for appendicitis has 
been performed on Mrs. Nicholas 
Longworth. The patient is -at the 
White House. 
Washington, Decemb^r i l 
Central American peace c o Í l 
announces the adoption of a ^ 
•i '^ng for t ¿ ^e . 
a P e i n a n ^ 
^ d » bet;o2 
^ ™ countries. 
contraetmg parties bind t h , ^ , 
to submit all their controv^i! !1^ 
that cmirt. n ^ k 
Should this arrangemont WorV 
tisfactorily i t probablv wil l 1^ A SA' 
ed as the bas¡s for ihe 
the general international conrf 1 
tempüated in a deedaration r ^ S 
made at the llague Conferen^ ' 
A T T H E TOEATBÍs 
National Theat re.-
P R E S I D E N T OF S W I T Z E R L A N D 
By Associated Pvoss. 
Berne, Dec. 13.—Dr. Ernest Bren-
ner, a ira di cal, has been éleote'd pres-
ident of Switzerland for 1908. 
Mr. S t inge ly—"I think it 's rais-
take to make children believe" there 5s 
a Santa Claus." Mrs. Stingely—\% 
can't see any harm in i t . " Mr . 
Stingely—''Why, i t makes them ex-
peot too much."—(Judge.) 
M f 
By Associated Press. 
Washington, Dec. 12.—The Demo-
cratic National Committee hns se-
lectcd D e n v i e r July 7th as the place 
and .time for the Democratic Natio-
nal Convention. 
Lisbon, Dec. 12.—The Wééi A f r i -
oan expodition which was senit on 
May Ist for the purposs of supres-
ing a native uprising and gained 
a decisive victory on August 27th, 
arrived home and has been received 
rado and SU 
Rafael Streets, I talian Opera ¿ 
pany. E l Trovador. Brices íféO.OoT 
80 cts. Curtain risies at 8 "30 
Payret Theatre.—Italian Dramati. 
Company. Tina di Lorenzo and ex 
cellent support in " L e Monde cu l'á 
s 'ennui". Brices $20.00 to 50 cts per 
act. 
Albisu Theatre.—At the head ot 
Chispo street: Spanish Zarzuela Com, 
pany.—Regular performance tlii¡ 
evening at 8 o'clock: Enseñanza Li: 
bre, E l estudiante, Las doce de k 
noche. E l gallo de la Pasión. Pricej 
$1.00 to 5 cts. per act. 
Adhambra Theatre (For men only)} 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this eveniiio 
at 8'15, En Tierra Desconocida; 
Los tios en la Habana. Prices 40 to 20 
cts. pvr act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
ce No. 8.—Moving pictures in hour'ly 
acts. Pilar Monterde. Miguel Morales, 
Luisa Márquez. La Bella Morita, Lola 
la Serrana. The Sola Trio, Pe. 
pita J iménez and Conchita Soler song 
and dance artists. Regular perforamaa 
ce this evening at 7'45. 
Mart i Theatre.—Moving p'-cturea 
in hourly acts and Madda Pina and 
Rosita Guerra, song and dance artists 
Regular performance beginning at 
8 o'clock. 
Boarding' HOUSP. Nice cool 
ithout board, alie cars pass 
i-ate 151 up stairs. 
8-5 
B U E N N E G O C I O se vende un circo nue_ 
vo con todos sus accesorios. Informan eñ 
Salud 7 Le Paiais Royal. 
19669 16-4D MUEBLES 
¡ C A F E y billar en $2000 se vende uno por 
¡no ser del s i r ó su dueño, paga poco alquiler 
tiene contrato por 6 años. Informan de 9 á 10 [ m m E 
4- 10 
I en Jesús del Monte treu ca . 
•i:á:.ipp&terí,'. á ?¿,¿(i0 pesos 
(Jue^o Perfecto ilamoro Luco 
ña de S á 11 a. m. 
5- 10 
S E V E N D E una carroza de automóv i l for-
(ina coupé. E s desmontable y tiene su techo 
para formar el doblé f ae tón corriente. E n 
Amistad 84 á todas horas. 
20112 8-13 
Para los que se establezcan 
Se venden dos carpetas altas, con vidrieras 
y sus sillas giratorias, todo de muy poco uso, 
en Infanta 44 y medio. 
20103 4-13 
PROPIO PARA UN COMISIONISTA 
Se desea vender, varios estantes casi nue-
vos, pueden verse en Oíicios 36. 
19872 4-10 
y Santa F 
i 19959 
i Gertrudis esquina á Primera, una cuadra 
.de !a Cíilaadá uuO metros de i^rreiu; vo/.ia 
de hierro alrededor, jardín, portal, sala, sa-
letá,, gabinete, corredor, comedor, y 
cuatro cuartos grandes, baños, inodoros, 
cuarto para criados, hermosa cocina. Precio 
$'i,0()U Oy. También se cambia por otra casa 
en la Habana. Informan, Fernández , Salud 9. 
1991G 10-10D 
SE VENDE UN TRONCO BE ARREOS 
Superior por no necesitarlo su dueño se 
díl muy barato San Miguel 173 Albelterla. 
20097 4-13 
Para los que Í-O establezcan 
Se vende una ni&mpara de 5 metro de lar-
go por 2 y cuarto de alto, propia para es-
| criterio de comercio. E s de cedro y cristales 
' labrados, con ventanillas para cobros y pa-
gos. Infanta 44 y medio. 
20102 4-13 
J l i . i O C- PJOÍiALTA 
ARCDÍC de Negociost. — Vende y compra 
terrenos, casas y demás propiedades. Da y 
¡toma dinero en hipotecas. Animas 60, altos, 
'de « á 11 a. m. 
19848 15-8D 
^ A R b S A P U Z O Y A CEB80 
con aceras y agua, en Jesús del Monte 
dando diez peses ai mes; también le fa-
brico á plazo su casa. Venga á verme 
á Empedrado 31. 
F. E. Valdés. 
19751 8-6 
S E V K N D E en $4,200 oro español , una ca-
sa de inaposrana de reciente construcc ión 
y á la moderna, situada en la calle O. Veiga 
Quinta cuadra de la Calzada, entre la Ave-
nida Estrada Palma y L u i s Estevez, J . del 
Monte. Inlonr .arán en la misma. 
19708 8-5 
: GARCÍA se vende un magníf ico solar de 
«00 metros, esquina de fraile, y en el lugar 
m á s aito y mejor de Marianao. Informan 
.en Cuua 58 M. Morales. 
19690 8-5 
S E V E N D E N 
Juntos 6 separadamente," un hermoso fa-
I miliar, de muy poco uso, de herraje tipo 
I f rancés y vuelta entera, y un magníf leo ca-
; bailo americano con sus arreos. P a r a verlo 
D. número 4, Vedado de 11 á 4. 
20106 | 4-13 
¡¡GANGA DE AUTOMOVILES!! 
Se venden cinco en Zuiueta 38, en 
buenas condiciones, á precios módicos. 
Automóviles " W H I T E STEAMERS", 
de gasolina y electricidad. 
IIA V A N A. G A U A G K Co. 
28, Zulucta 28. 
c 2«6.5 7-13 
A U T O M O V I L se vende uno en perfecto es-
tado con gomas Diamond nuevas y com-
pleto de 5 faroles, fuelle y repuestos, etc. 
Expléndida oportunidad para particular 6 
para negocio en alquileres. Por ser de 
apremiante necesidad el local se da en gan-
.jU. Puede verse y probarse á todas horas en 
Prado 50 
19945 8-10 
Revenden tres Duquesas ~ 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
SE V E N D E 
un juego de cuarto, Inquisidor núme-
ro 5. 19877 4-10 
ERAN m m DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y ctros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Constru ímos toda clase de m u é , 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sól ida, esmerada é 
invariable construcc ión . 
También nos hacemos cargo de restaura,r 
mv.cbies, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Cayon & Kcrmauu, » i » t i i n o 1(!8, Tol. 1S20. 
C. 2725 26-1D 
Oentury, ¡séneca. Premio y otros ía-
Imeantes. á precios de fábrica. 
Kuviamos catálogos, enseilamos 
gratis la fotografía. Otero, (Joloiiil-
iias y Cp. San Katael ;52. Tel. Í 4 4 8 . 
m L A BODEGA 
D 
neg >r tenr su dueño otro 
i.K por causa que se le dirá 
vende uno de mucha vida y 
enir. Vista hace fe. Marina 




i Dio IKTiORKS se vende ó se arrienda una 
vidriera de Tabacos y Cigarros en punto 
céntr ico Informarán en Reina 5 La, Parra . 
19-128 , Ío-30N 
i V E N D O una casa acabada de construir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, rec ib í , 
dor. 5 grandes cuartos y saleta al fondo. 
Berviciu sanitario á la moderna con cuartos 
!de Baño á todo lujo, precio, informa su 
du< Ao ¡San iguol 157, bajos de 11 á 1. 
19393 16-29N 
Venta üs terrenos á propósitos para 
indüsírías y í ab íkc iones , todo 
HERMOSO CABALLO DE MOMIA 
Criollo caminador, sano como no hay otro 
igual. E n Infanta 44 y medio, puede verse 
é informaran. 
20105 4-13 
SE VENDE OÑ CHIVO 
Maestro de tiro muy fuerte con sus arreos 
y coche apropós i to para n iños en Tul ipán 20 
informan. 
20065 , 4-12_ 
S E V E N D E un burro maestro de tiro y 
monta propio para un vendedor de la calle 
6 para un cochecito de niños 6 para sacar 
agua de un pozo, puede verse á todas horas 
en Marianao calle Esperanza número 1. 
19821 5-12 ' 
S E V E N D E N una perra de San Bernardo 
y otra de Chihuahua, ambas l e g í t i m a s de 
pura raza, Gran oportunidad, por ausen-
tarse su dueño. Santana, Monte 103, altos. 
20025 4-11 
S í 
C A M A K A S F O T O G - x i A F l C A S 
depile IJISi PESO en y.delaute. Hegnla. 
mes uu manual práctico de lotog ra lía-
Otero, Coiommas y Comp., ÍSan i la-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
A precios ra/.oaaijles o E l Pasaje, Zu-
iueta 82, entre Teniente Rey y Oorapia. 
20041 alt. 13t-2-13m 1 
Por tener que fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desde el mas 
lujoso al más modesto. E n lotes, grandes 
des-citantos. IJna visita á esta cas será pro-
vechosa á los que necesitei muebles, lám-
paras, mibres, cuadros y art ícu los de fan-
tas ía yadorno. E n Joyer ía oro 18 kllates, 
brillantes y piedras finas, hay extenso sur_ 
tido, lo mismo que en relojes de hora fija 
garantizada. E n níquel desde un peso, de 
plata desde 3 pesos, de oro 18 kilates des-
de 25 pesos. 
L a Casa R U I S A N C H E Z , AugclcN 13 y E s -
trella 1'9, Te lé fono 1058. 
19980 4-10 
UN B U E N regalo de Pascuas, Se vende 
un magníf ico Piano de la Compañía Concor-
dia de Berl ín, de plancha metá l i ca y cuer-
das cruzadas. Se da en 32 centenes. Costó 36 
onzas. Puede verse en Animas 92. 
19914 4-10 
" L O S R E Y E S M A G O S 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 73 Galiano 73. 
15-30N 
SOI, SS — > ! lTEBLES B A R A T O S 
Escaparates^ aparadores, vestldores, lava-
I bos, camas "de hierro muy elegantes, tina-
jeros, mesas corederas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
19793 10-6D 
Banquetas dé piano de Viena, nuevas SA. 
L A S , San Rafael 14 pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 
19763 8.6 
Se vende una es tanter ía nueva y moder-
na en precio muy barato. Informan Estre -
na 33. 
19727 8-5 
S I A S U F A C T O R Y O F PESTE C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O N F E C T I O S A E Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LAR8EST ÍN TKE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & c o . 
8 2 , I N F A i r r A 6 2 , H A V A l i A . 
o x j ; o . a . . l 
se vende m mm 
Pleyel y un caballito de paso, para niño. 
Calle Quinta número 35, entre F y Baños 
Vedado. 
20034 _10-12D 
_ - ~ S E V E i N D E 
varios muebles eas-i nuevos en Cres-
pa 92. 
20012 4-12 
n s OÍ i i n i 
Y codos, 'de 6 pulgadas, a ^1.50 qtl. cam-
I pana de bronce de 1,600 libras: de uno á 
I,mil tramos de carri lera portát i l : y varias 
! máquinas para hacer cigarros, usadas, pero 
: en buena estado. También se venden vigas 
(hí acero de Carneggie, reforzadas, de 3 á 
| 10 pulgadas de peralto, cortadas á la medida 
i que descee el comprador. Escritorio de F . B. 
Hamel, calle de Hamel, número 7, 9 y 11. 
Apartado 225. Te lé fono 1474. Te l égra fos : 
1 H A M E L . 
20132 4-13 
G R A M O F O N O S 
O I s e o s 
E. CUSTLN, HA i;A.N A 9 4 . 
ooco 20-41 
UNA YEGUA 
Americana de monta muy fina, mansa. Jo-
ven y sana en la Quinta Palatino, Cerro. 
1987S 15-10D 
en 
(i «ic Nidrio y la dc¡ Gas, conteniendo una, 
£a de i . l ampis ter ía y tejas de 20 por 60 
rasa: inmediato á la Calzada de Concha, 
ifiundo con <.os Ferro Carri les Unidos de la 
xvana Central: los caminos á la Fábrica 
1 Gas y á los Almacenea de Hacendados, 
r donde se franquean las entradas. 
Informará su dueña. Calzada del Cerro 
5, do 7 á 9 a. m. y de 4 á l> p. m. 
19294 15-27N 
SE VENDEN UNA BOCáNA 
De pavos reales y otra de gansos y 4 ter-
neros en la Quinta Palatino, Cerro. También 
se dan muy baratos varios arados y ruedas 
de carerta y leña para hornos. 
19879 15 10D 
Keéibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios mnv baratos 
C A H C K L MJMKltO 19 
3137 312-lMz 
A 4 @ O E l i T E i E S 
! vende Salas juegos de sala, juegos de 
I Reina, Regente majtagua con espeejo 
j grande. Salas, San Rafael 14. 
2057 v 8-12 
JiOLSSKLOT 
Quién oye solo una vez un Piano de este 
¡ fabr icante , no olvida sus inmejorables con-
i-ucloncs en sonoridad y duración, son de 
caoba maci/.a, tres pedales y sordina. Tam-
bién tenemos buenos Planos alemanes y de 
i varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelante', se atinan y componen garantizando 
C l i E D l T O C U B A N O 
SALÜj 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 194Í) 
Préslaoios í i M r a t a c r á . 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71. Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles & pla-
zos . 
18596 13-dÜN 
MUEBLES ~ BARAT0?~ 
Hay un gran surtido de todo lo ic-la.clo-
na&o con aíUtíól.e.t'iá y jJyerfá, visiten ^a 
SE VENDE ÜIÍ DONKET 
F n muy buen estado y una rueda hidraáu 
lica en la Quinta Palatino. 
20108 8-13 
SE VENDEN T B I S T O m i P * 
Chicas con sus telas y contramarchas, pai 
ra turbinar azücar, un c a í a ^.«,,.10 .̂ .̂  i 
y uno de dos, una caldera y máquina loco-
móvil francesa de treinta caballos de fuerza 
la palla y veinticinco el motor, todo en una 
pieza, y en buen estado de uso, y también se 
venden 28 lluses nue\ JS para paila de vapor, 
de 2%'' por ojho y medio piés de largo. 
Informan de todo y puede verse en F a l -
gueras 12 Cerro de 8 á 10 a. m. 
19903 6-10 
I M i l S W I 
Vendo bombas, donUeys con vaibulas, <*' 
misas, barras y pistones de oronce P*13.*,». 
traer agua de pozos, lagunas, ríos y lu . 
servicio en general y especialmente Psraa, 
riego de tabaco. Caldera's y motores ae 
por de todos t a m a ñ o s y clases, rornaa»* ^ 
básculas de las mejores clases X l^n'ielí. 
para establecimientos é ingenios. -uat 
pre existencia de tubería , fluaes. sa. 
etc.. de diferentes medidas y demás ¿c*-0 Tío» 
F R A N C I S C O B A S T S I U l F . t HEA. 
LampurHla v Apartado ¡w» 
T e i é c r s i o : «Fx-ambaste 
10400 lob-i»—^ 
C A R P I N T E R O S „tf lnC 
Y M E C A N I C O S 
Se realizan 10 «SIN F I N " de 3a, Pu!fV 
I'oleoa de madera, Eje», Pedestaies 
teres eifictricuB. A G Ü I A B 1-— 2g 240ct^ 
S E V E N D E 
U N M O H I N O I>K M A I Z 
Nuevo del mejor fabricante americano, 
con piedras francesas l e g í t i m a s de 34 pul-
gadas. Puede moler 5 sacos de maíz por 
hora. Completo de polcas, engranes y vo-
ladora. Se dá sumamente barato. Acosta 27 
de 12 á 2 
19887 ^ 4.10 
M o l i n o d e v i e n t o 
EU motor mejor y 
traer el aRua de los pozos y 
cualtjule altura. E n vetua. pj 
P. Amat. Cuba 60 Habana . 
1 9761 
i w c í l M m i e 
Danzón Marina, Florodora, ^ . 
calle y sin l laviu. Nueva iista 
cana- Efectos eléctricos. ga, 
Pablo Delaporte, Apartado g 
míis barato para ex-
varia & 
BODIíGA vendo una propia para princi-
pianics y tengo varias de diferentes pre-
cios; también tengo varios cafés de todos 
precios Café L a Ceiba, Monte 97, darán ra-
y.Ou de S a lu a. ta. y de 1 á 2 p. in. José 
U' wM&st, dejar aviso 
19783 • 8-6 
C A B A L L O S finos; el miércoles 11 llega 
Mr. Fibbler con doce caballos finos de ver_ 
dad. gran acc ión, mucho brazo, bien maes-
tros y bonitos. Se podrán ver en la calle 
Hornos número f. contiguo al Torreón. Te-
lé fonos números 1879 ó número 118. No com-
pren sin ver estos caballos. 
19900 8-10 
l i l i 1 ÍÚL\ 
E . C U S ' r a . I ÍA 9 4 
NOS AL CONTADO Y A PLAZOS, 
00000 2Ü-J.I 
iviuTOHES. — Motort 
.pciar en los circuitos d 
i.v.y. y t r i fás i cos para 
Compañía de Flectricidad 





os de la 
también 
\ los alíaiTS-os y cerámicos 
Se venden pastas do loza y barros pin<* 
barniz 0 vidrio para baño de lo^a, tog OJ 
ÍICÍS pinturas y ^ro pa .a decorar aCéB 
I cerámica, en Infanta 44 y mcciiu, 
materiales de construcción. 
. — TTT ĉe tercios df lJad4 
A T E N C I O N se vende 1 1L ' , üncTü™ 
co tripas en buenas vonM""' Kue^3j; 
i de Aiquízar, i n í o n n a r a n bodc^* J i ^ M 
: 19558 infiel. 
l íente y ril g 
ELLOS 
deTie iVo ¿ U v ^ n i z a a o >• W 
n^as üc touas "^^ aa^)S dibujos / Wn" 
i^r- - ¡ T - . T - - - , — 7 f • ~ s r s . ^ A ^ ; % r 5 « ^ 
l CüSTiN, MBAítA í i í/é. 
OObOO i;0 11 
Amat. ú a i o a g o t e p 
.ii.icéli vK- inv;i4ailJa.ri 5o. Uaonna. 
